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R E S U M E N
E l p r e s e n te  t r a b a jo  t ie n e  c o m o  o b je t iv o  f u n d a m e n ta l  e x a m in a r  e l e f e c to  d e  la  IE D  e n  la  
g e n e r a c ió n  d e  u n  e fe c to  d e  d e r r a m a  te c n o ló g ic a  ( s p il lo v e r )  s o b re  la s  e m p re s a s  m e x ic a n a s ,  u n  
te m a  p o c o  e s tu d ia d o . L a  h ip ó te s is  c e n tr a l  d e  t r a b a jo  e s  q u e  e l d e s a r ro l lo  d e  la s  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s  lo c a le s  o c u p a  u n  lu g a r  c ru c ia l  e n  e l a lc a n c e  d e  la  h a b i l id a d  in n o v a d o ra  d e  la s  
e m p re s a s  y  e n  la  c a p tu ra  d e l s p i l lo v e r  d e  la  IE D  p o r  p a r te  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s .
E n  e l p r im e r  c a p ítu lo  s e  p r e s e n ta  e l p a p e l  d e  la  IE D  e n  e l d e s a r ro l lo  in d u s t r ia l  d e  M é x ic o  
c o n  é n f a s is  e n  e l c o m e rc io  e x te r io r ,  la  o r g a n iz a c ió n  in d u s t r ia l  y  la  p ro d u c t iv id a d . E n  e l s e g u n d o  
se  a n a l iz a  la  p o s ic ió n  d e  la s  e m p re s a s  in d u s t r ia le s  c o n  r e s p e c to  a l  n iv e l  d e  a c u m u la c ió n  d e  su s  
c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  y  d e  t r a n s f e re n c ia  d e  te c n o lo g ía .  M o s t ra m o s  q u e  h a y  u n a  p o s ic ió n  m u y  
d if e r e n c ia d a  p o r  n a c io n a l id a d  d e l c a p ita l ,  ta m a ñ o s  y  s e c to re s ,  lo  q u e  h a c e  p o s ib le  e n c o n tr a r  
n ic h o s  e n  lo s  c u a le s  la  p r e s e n c ia  d e  la  IE D  h a  g e n e r a d o  u n  p r o c e s o  d e  a p r e n d iz a je  f r e n te  a  o tro s  
e n  lo s  q u e  n o  lo  h a  h e c h o . E n  e l te r c e r o  s e  e x a m in a  la  in te r re la c ió n  d e  la s  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s ,  la  p r e s e n c ia  d e  t r a n s n a c io n a le s  y  la  p ro d u c t iv id a d  in d u s t r ia l  d e  la s  e m p re s a s  
m e x ic a n a s  lo  c u a l s e  r e a l iz a  m e d ia n te  a g r u p a m ie n to s  ( c lu s te r  a n a ly s is )  e n  u n a  p r im e ra  
a p r o x im a c ió n  y  c o n  u n  m o d e lo  e c o n o m é tr ic o  q u e  u t i l iz a  té c n ic a s  d e  p a n e l  p a r a  1 9 9 4 -2 0 0 1 . E s te  
ú l t im o  c o m p ru e b a  q u e  e l e f e c to  s p i l lo v e r  d is ta  d e  s e r  g e n e r a l iz a d o  e n  la  in d u s t r ia  m a n u fa c tu r e ra  
m e x ic a n a .  S ó lo  o c u r re  e n  la  m u e s tr a  d e  e s ta b le c im ie n to s  n a c io n a le s  c o n  a l ta s  c a p a c id a d e s ,  lo  c u a l 
c o n f ir m a  la  n e c e s id a d  d e  a c u m u la c ió n  d e  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  p o r  p a r te  d e  la s  e m p re s a s  
n a c io n a le s .  E l  c u a r to  c a p ítu lo  e s tá  d e d ic a d o  a  u n  a n á l is is  d e  c a s o s  e x i to s o s  d e  s p i l lo v e r  e n t re  
e m p re s a s  e x tra n je ra s  y  n a c io n a le s  e n  la s  in d u s t r ia s  d e  a u to p a r te s  y  la  in d u s t r ia  q u ím ic a . D e  e l lo s  
s e  d e d u c e n  t r e s  c o n d ic io n e s  c o m u n e s  p a r a  e l a p r o v e c h a m ie n to  d e  e x te rn a l id a d e s  d e  la  IE D .
a )  L a  p r e s e n c ia  d e  e m p re s a s  n a c io n a le s  c o n  c a p a c id a d  d e  in te ra c tu a r  c o n  la s  
e m p re s a s  e x tra n je ra s . E s to  r e q u ie re  la  p r e s e n c ia  d e  e m p re s a r io s  c o n  v is ió n  d e  la rg o  p la z o  y  
d e s e o s o s  d e  a r r ie s g a r ,  p r o m o v e r  c a m b io s  e  in v e r t i r  e n  la  a d q u is ic ió n  d e  u n  c o n ju n to  d e  
c o n o c im ie n to s  a l r e d e d o r  d e  u n  m e rc a d o  q u e  e v o lu c io n a  c o n s ta n te m e n te  y  lo s  c a m b io s  p o s ib le s  
e n  su s  p ro c e s o s  y  p ro d u c to s  p a r a  s a t is fa c e r lo .  E n  o tra s  p a la b ra s  u n  e je  f u n d a m e n ta l  e s  el 
e m p re s a r io  m e x ic a n o .
b )  L a  p r e s e n c ia  d e  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  c o n  u n  in te ré s  d e  n e g o c io  d e  la rg o  p la z o  y  e n  
d e s a r ro l la r  u n  m ín im o  d e  p r o v e e d u r ía  o  d e  c l ie n te s  e n  e l p a ís . E s ta  c o n d ic ió n  p a r a  lo g ra r  u n  
e fe c to  s p i l lo v e r  r e q u ie re  a t ra e r  e m p re s a s  c o n  la s  c a ra c te r ís t ic a s  m e n c io n a d a s  y  n o  a  la s  
m a q u ila d o ra s  tr a d ic io n a le s .  E s to  r e q u ie re  n o  s o lo  d e  in c e n t iv o s  lo c a le s ,  s in o  d e  c o n d ic io n e s  
e c o n ó m ic a s  f a v o ra b le s  c o m o  u n  m e rc a d o  in te rn o  c re c ie n te ,  p r o d u c to r e s  n a c io n a le s  e f ic ie n te s .
c )  A d ic io n a lm e n te ,  la  e le c c ió n  d e  u n  a m p lio  s e c to r  c o n  p o te n c ia l  d e  s p i l lo v e r  p a ra  
d is e ñ a r  u n a  p o l í t ic a  a d e c u a d a  h a c ia  la  IE D  d e b e  c o n s id e r a r s e  c o m o  u n  e le m e n to  in d is p e n s a b le .
E n  s u m a  lo s  r e s u l ta d o s  d e l tr a b a jo  s u g ie re n  q u e  e l e f e c to  s p i l lo v e r  r e q u ie re  d e  u n  c o n ju n to  
d e  f a c to re s  q u e  h a n  e s ta d o  r e la t iv a m e n te  a u s e n te s  e n  e l m o d e lo  d e  d e s a r ro l lo  e x p o r ta d o r  e n tre  lo s  
c u a le s  e l m á s  im p o r ta n te  s e r ía  u n a  p o l í t ic a  c o n c e r ta d a  d e  d e s a r ro l lo  e m p re s a r ia l .
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IN T R O D U C C IÓ N
A 1 5  a ñ o s  d e  la  a p e r tu ra  c o m e rc ia l  y  a  c a s i u n a  d é c a d a  d e  h a b e r  s u s c r i to  e l T ra ta d o  d e  L ib r e  
C o m e r c io  d e  A m é r ic a  d e l N o r te  (T L C A N ) , la  e c o n o m ía  d e  M é x ic o  h a  r e g is t ra d o  n u m e ro s o s  
c a m b io s . T a l c o m o  s e  h a b ía  p r e v is to  e n  e l e s q u e m a  d e  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  a d o p ta d o  e n  lo s  a ñ o s  
o c h e n ta , s e  in te g ró  a l  á r e a  d e  N o r te a m é r ic a  e n  f o rm a  a c e le ra d a .  E l  c o m e rc io  in te rn a c io n a l  p a s ó  a  
s e r  u n a  a c t iv id a d  f u n d a m e n ta l  d e  la  e c o n o m ía ,  p u e s  s u  p a r t ic ip a c ió n  e n  e l P IB  s e  e le v ó  d e  2 5 ,6 %  
e n  1 9 8 8  a  3 9 ,5 %  e n  1 9 9 4  y  f in a lm e n te  a  7 0 %  e n  2 0 0 2 . L a s  e x p o r ta c io n e s ,  f u n d a m e n ta lm e n te  
m a n u fa c tu r e ra s  ( e n  m il lo n e s  d e  d ó la re s ) ,  c r e c ie ro n  a  ta s a s  d e l  1 4 %  d e  19 9 3  a  2 0 0 2 . L a s  
im p o r ta c io n e s  ta m b ié n  s e  e le v a ro n  d e  m o d o  s ig n if ic a t iv o  (1 3 % ). L a  m a n u fa c tu r a  c o n tr ib u y e  y a  
c o n  e l 9 5 %  d e  la s  im p o r ta c io n e s  to ta le s .
S in  d u d a  e s to s  c a m b io s  fu e ro n  e l r e s u l ta d o  d e l e s q u e m a  d e  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a ,  to m a d o s  
c o n c o m ita n te m e n te  c o n  la  a p e r tu ra  c o m e rc ia l .  C o n s is t ie ro n  e n  d iv e rs a s  m e d id a s  o r ie n ta d a s  a  
a s e g u r a r  u n  fu n c io n a m ie n to  d e l m e c a n is m o  d e l m e rc a d o  c o n  m u c h a  m e n o r  in te rv e n c ió n  d e l 
E s ta d o  e n  la  a c t iv id a d  e c o n ó m ic a :  s e  e l im in a ro n  s u b s id io s  y  f ra n q u ic ia s  e s ta ta le s ;  s e  p r iv a t iz a ro n  
m u c h a s  e m p re s a s  p ú b lic a s ,  y  s e  in ic ió  u n  p r o c e s o  d e  d e s re g u la c ió n ,  d e l c u a l s o b re s a l ió  la  
r e d u c c ió n  d e  r e s tr ic c io n e s  a  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  ( IE D ). E n tr e  lo s  m u c h o s  b e n e f ic io s  q u e  se  
e s p e r a b a  d e  la  I E D  u n o  e ra  q u e  a l p r o m o v e r  é s ta , a s e g u r a n d o  u n  c l im a  d e  n e g o c io s  c o m a n d a d o  
p o r  e l s e c to r  p r iv a d o , se  a le n ta r ía  la  c o m p e te n c ia  y  q u e  la  t r a n s f e re n c ia  d e  te c n o lo g ía  
in c re m e n ta r ía  la  e f ic ie n c ia  g e n e r a l  d e  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a . C o n  la  d e s re g u la c ió n  d e  la  IE D  se  
p r e te n d ía  a s e g u ra r  q u e  c o n  la  c re c ie n te  a p e r tu ra  d e  la  e c o n o m ía  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  b u s c a r a n  
a d q u i r i r  la  te c n o lo g ía  m á s  c o n v e n ie n te  p a r a  s e r  c o m p e ti t iv a s .  L a  le y  d e  in v e rs ió n  e x tra n je ra  
r e s e rv a b a  a lg u n o s  c a m p o s  p a r a  e l c a p ita l  m e x ic a n o  o  p a r a  la s  c o in v e r s io n e s .  E s ta s  r e s tr ic c io n e s  
s e  e l im in a ro n  c o n  e l s u p u e s to  d e  q u e  e ra  n e c e s a r io  a t ra e r  la  IE D  r e q u e r id a  p o r  e l n u e v o  m o d e lo  
d e  d e s a r ro l lo . P o r  u n a  p a r te ,  s e  d e s e a b a  a p r o v e c h a r  la  p o s ic ió n  g e o g r á f ic a  d e l p a ís ,  p o r  s u  e n o rm e  
v e n ta ja  p o r  s u  v e c in d a d  c o n  la  e c o n o m ía  m a y o r  y  m á s  m o d e rn a  d e l m u n d o , p a r a  e l c o m e rc io  
in tr a  e m p re s a  d e  la s  g r a n d e s  t r a n s n a c io n a le s  y  p a r a  e le v a r  la s  e x p o r ta c io n e s .  L a s  c if ra s  d e  
c re c im ie n to  d e  la  IE D  e n  M é x ic o  y  e l p o r c e n ta je  d e  e x p o r ta c io n e s  a  q u e  d a n  lu g a r  m u e s tr a n  q u e  
s e  lo g r a r o n  a lg u n o s  d e  lo s  b e n e f ic io s  q u e  s e  d e r iv a n  d e  la  p r e s e n c ia  d e  la  IE D  a p ro v e c h a n d o  
d ic h a  v e n ta ja . S in  e m b a rg o , e l d in a m is m o  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  e s tu v o  a c o m p a ñ a d o  d e  u n  fu e r te  
in c re m e n to  d e  la s  im p o r ta c io n e s ,  lo  q u e  c a u s ó  la  ru p tu ra  d e  la s  c a d e n a s  p ro d u c t iv a s  e n  e l p a ís . 
P o r  o tr a  p a r te ,  s e  c o n f ia b a  e n  lo g ra r  q u e  la  IE D  in f lu y e ra  e n  e l p ro c e s o  d e  m o d e rn iz a c ió n  d e l 
a p a r a to  p r o d u c t iv o  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  1 y  e le v a ra  s u  c o m p e ti t iv id a d . E n  e s te  s e n tid o , n o  
es  e v id e n te  h a s ta  q u é  p u n to  la  IE D  h a  g e n e r a d o  u n  e fe c to  d e  d e r r a m a  te c n o ló g ic a .
E s ta  p o l í t ic a  a p o s ta b a  a  q u e  la  l ib e r a l iz a c ió n  d e  la  IE D  y  la  a p e r tu ra  c o m e rc ia l  t e n d r ía n  u n  
e fe c to  p o s i t iv o  e n  la  m o d e rn iz a c ió n  d e l a p a ra to  p ro d u c tiv o ,  c o n  f u n d a m e n to  e n  la s  s ig u ie n te s  
p re m is a s :  a )  a l  e s ta r  la s  p la n ta s  e x t ra n je ra s  o r ie n ta d a s  a  s a t is f a c e r  lo s  e x ig e n te s  r e q u e r im ie n to s  
d e l m e rc a d o  in te rn a c io n a l ,  p o s e e n  u n a  te c n o lo g ía  s u p e r io r  y  f a v o re c e n  la s  e c o n o m ía s  d e  e s c a la ;
b )  la  p r e s e n c ia  d e  d ic h a s  p la n ta s  g e n e r a  e l a p r e n d iz a je  d e  su s  a s p e c to s  té c n ic o s  p o r  e l c o n ta c to  
c o n  e m p re s a s  n a c io n a le s ;  y  c) e l m e c a n is m o  d e  t r a n s f e re n c ia  d e  te c n o lo g ía  p e r m i te  q u e  e s o s
N os referim os a las em presas nacionales com o aquellas que no  tienen  partic ipación  extranjera.
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c o n o c im ie n to s  e  in f o rm a c ió n  s e  d ifu n d a n  h a c ia  la  e c o n o m ía  e n  g e n e ra l.  E n  o tra s  p a la b ra s  la  
p r e s e n c ia  d e  la  IE D , a u n a d a  a  la  a p e r tu ra  c o m e rc ia l ,  o b l ig a r ía  a  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  a  
in c re m e n ta r  s u  e f ic ie n c ia .
L a  p r im e ra  p r e m is a  e s  a c e p ta b le  p u e s  e n  la  m e d id a  e n  q u e  la s  e m p re s a s  s u b s id ia r ia s  
e x is te n te s  d e s d e  e l p e r ío d o  d e  la  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s  r e o r ie n ta r o n  s u  p ro d u c c ió n  p a r a  la  
e x p o r ta c ió n ,  s e g u ra m e n te  r e n o v a ro n  su s  e q u ip o s . A s im is m o  la  n u e v a  in v e rs ió n  e x tra n je r a  q u e  
e n tró  a  p r o d u c ir  e n  M é x ic o  p a r a  a te n d e r  lo s  m e rc a d o s  e x te rn o s  tu v o  q u e  c o n ta r  c o n  te c n o lo g ía  
c o m p e ti t iv a ,  e s  d e c ir ,  q u e  p o s e e n  u n a  te c n o lo g ía  s u p e r io r .  S in  e m b a rg o , n o  e s  c la ro  q u e  se  
c u m p lie ra n  la s  p re m is a s  q u e  s u p o n e n  la  o c u r re n c ia  d e  p ro c e s o s  d e  a p r e n d iz a je  y  d ifu s ió n  
te c n o ló g ic o s  e n  u n a  e s c a la  re le v a n te .
C o m o  s e ñ a la  la  O C D E  (2 0 0 2 )  e n  su  in f o rm e  s o b re  la  I E D , e s to s  p ro c e s o s  d is ta n  d e  s e r  
a u to m á t ic o s .  L a  O C D E  d e s ta c a  lo s  r e q u is i to s  q u e  e n c a ra n  lo s  p a ís e s  a n f i t r io n e s  p a r a  b e n e f ic ia r s e  
d e  la  I E D :  c o n ta r  c o n  u n a  p o l í t ic a  t r a n s p a re n te ,  a m p lia  y  e f ic a z  p a r a  o f re c e r  u n  a m b ie n te  p ro p ic io  
p a ra  la  in v e rs ió n  y  c re a r  la s  c a p a c id a d e s  in s t i tu c io n a le s  y  h u m a n a s . N o s  p a r e c e  q u e , c o n  r e s p e c to  
a  e s te  ú l t im o  a s p e c to ,  M é x ic o  h a  d e s c u id a d o  la  n e c e s id a d  d e  a s e g u r a r  la  p r e s e n c ia  d e  d ic h a s  
c a p a c id a d e s .  D e  h e c h o , h a y  u n  g r a n  s e c to r  d e  e m p re s a s  n a c io n a le s  c u y a s  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s  e s tá n  p o c o  d e s a r ro l la d a s  y  e n  e l q u e  la  p o l í t ic a  d e  d e s a r ro l lo  te c n o ló g ic o  h a  te n id o  
u n a  in c id e n c ia  m u y  l im ita d a . E s ta s  e m p re s a s  s o n  p e q u e ñ a s  p re d o m in a n te  p e ro  n o  
e x c lu s iv a m e n te .  N o  p a g a n  tr a b a jo  c a l i f ic a d o  n i  s e  p r e o c u p a n  p o r  la  c a p a c i ta c ió n  d e  su s  
tr a b a ja d o r e s  y  e m p le a d o s . P o r  o tr a  p a r te  s ó lo  u n a  m in o r ía  d e  la s  e m p re s a s  se  in te r r e la c io n a  c o n  
o tra s  p a r a  in te r c a m b io s  d e  in f o rm a c ió n  d e  m u tu o  b e n e f ic io . D e  ig u a l f o rm a  la  v in c u la c ió n  
in d u s t r ia - u n iv e r s id a d  es  lim ita d a . S ó lo  u n  g ru p o  d e  e m p re s a s  r e a l iz a  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro llo .
L a  t r a n s f e re n c ia  y  d ifu s ió n  d e  te c n o lo g ía  e s  u n  p ro c e s o  c o m p le jo  c o n  a l to  g r a d o  d e  
in c e r t id u m b r e  e  im p l ic a  la  r e s o lu c ió n  d e  n u m e ro s o s  p ro b le m a s  c u y a s  r e s p u e s ta s  n o  e s tá n  
n e c e s a r ia m e n te  a l a lc a n c e  d e l v e n d e d o r  p o r  lo  q u e  d e p e n d e n  d e  la  c a p a c id a d  te c n o ló g ic a  d e  lo s  
u su a r io s .  L o s  p r o b le m a s  s o n  d e  n a tu ra le z a  m u y  v a r ia d a ;  p o r  e je m p lo  a d a p ta r  la  c a p a c id a d  d e  
p ro d u c c ió n , r o m p e r  c u e l lo s  d e  b o te lla ,  m e jo r a r  e l u s o  d e  s u b p ro d u c to s ,  c o n s id e r a r  c a m b io s  d e  
m a te r ia s  p r im a s  o  m o d if ic a r  e l d is e ñ o  d e  lo s  p ro d u c to s .  A u n q u e  a  p r im e ra  v is ta  p u e d a n  p a r e c e r  
s im p le s , a  m e n u d o  u n a  s e c u e n c ia  d e  e l lo s  t ie n e  u n  e fe c to  a c u m u la t iv o  p r o n u n c ia d o  q u e  n o  p u e d e  
d a rs e  e n  a u s e n c ia  d e  u n  e s fu e rz o  r e f le x iv o  d e  a p r e n d iz a je  te c n o ló g ic o  p o r  p a r te  d e  la s  e m p re s a s  
u s u a r ia s  n a c io n a le s .  L o s  c lá s ic o s  c a s o s  e x i to s o s  d e  a p r e n d iz a je  a  p a r t i r  d e  la  te c n o lo g ía  e x tra n je ra  
se  lo c a l iz a n  e n  la s  e c o n o m ía s  d e l s u d e s te  a s iá t ic o . L a s  c o n d ic io n e s  d e  e s to s  p a ís e s  m u e s t r a n  la  
im p o r ta n c ia  q u e  t ie n e  e l d e s a r ro l lo  d e  la s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  e n  lo s  p a ís e s  r e c e p to r e s  p a ra  
a p r o v e c h a r  la s  e x te rn a l id a d e s  p o s i t iv a s  q u e  p u e d e  p r o p ic ia r  IE D  (F ra n s m a n , 198 3 ).
E l  p r e s e n te  tr a b a jo  t ie n e  c o m o  o b je t iv o  f u n d a m e n ta l  e x a m in a r  e l e f e c to  d e  la  IE D  e n  la  
g e n e r a c ió n  d e  u n  e fe c to  d e  d e r r a m a  te c n o ló g ic a  ( s p i l lo v e r  ) s o b re  la s  e m p re s a s  m e x ic a n a s ,  u n  
te m a  p o c o  e s tu d ia d o . E x is te n  a lg u n o s  e s tu d io s  s u g e re n te s  s o b re  la  IE D  e n  M é x ic o  d u r a n te  e l 
p e r ío d o  re c ie n te . M o r t im o r e  (1 9 9 9 )  e x a m in a  la  a c e le r a d a  p e n e tr a c ió n  d e  t r a n s n a c io n a le s  e n  
b u s c a  d e  e f ic ie n c ia  g ra c ia s  a  s a la r io s  y  c o s to s  m e n o re s  e n  e l p e r ío d o  p o s d e v a lu a to r io .  
M o r e n o - B r id  (2 0 0 2 )  e x a m in a  e l e f e c to  d e  la  IE D  s o b re  la  in v e rs ió n  y  e l c o m e rc io  e x te r io r . 
D u s s e l ,  L o r ia  y  G a l in d o  (2 0 0 3 )  a n a l iz a n  la  r e la c ió n  d e  la  IE D  s o b re  e l e m p le o ,  la s  
r e m u n e ra c io n e s  y  h o ra s  t r a b a ja d a s  y  e l c o m e rc io  e x te r io r  e n t re  o tra s  c o sa s . S in  e m b a rg o , n in g u n o  
e x a m in a  e l e f e c to  s p i l lo v e r  d e  la  IE D  e n  la s  e m p re s a s  m e x ic a n a s .
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E n  n u e s tra  o p in ió n , e l d e s a r ro l lo  d e  la s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  lo c a le s  o c u p a  u n  lu g a r  
c ru c ia l  e n  e l a lc a n c e  d e  la  h a b i l id a d  in n o v a d o ra  d e  la s  e m p re s a s  y  e n  la  c a p tu ra  d e l s p i l lo v e r  d e  la  
IE D  p o r  p a r te  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s .  L a s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  in c id e n  e n  la  
p r o d u c t iv id a d  d e  la s  e m p re s a s ,  e n  s u  c o m p e ti t iv id a d  y  p o r  e n d e  e n  la  ta s a  d e  c re c im ie n to  
p o te n c ia l  d e  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a .  L o s  d is t in to s  a n á l is is  e m p ír ic o s  s o b re  e l e f e c to  s p i l lo v e r  d e  la  
IE D  e n  o tra s  e c o n o m ía s  la s  c o n s id e r a n  s ó lo  ta n g e n c ia lm e n te .
U n  p r im e r  te m a  d e  a n á l is is  s e  r e f ie r e  a  la  p o s ic ió n  d e  la s  t r a n s n a c io n a le s  c o n  r e s p e c to  a l 
n iv e l  d e  a c u m u la c ió n  d e  su s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  y  d e  t r a n s f e re n c ia  d e  te c n o lo g ía .  E n  
p r in c ip io ,  e s p e ra r ía m o s  e n c o n tr a r  u n a  p o s ic ió n  m u y  d if e r e n c ia d a  p o r  n a c io n a l id a d  d e l c a p ita l,  
p e ro  ta m b ié n  p o r  ta m a ñ o s  y  s e c to re s . A l  to m a r  e n  c u e n ta  e s ta s  c a r a c te r ís t ic a s  e s p e ra r ía m o s  
e n c o n tr a r  n ic h o s  e n  lo s  c u a le s  la  p r e s e n c ia  d e  la  IE D  h a y a  g e n e ra d o  u n  p ro c e s o  d e  a p r e n d iz a je  
f re n te  a  o tro s  e n  lo s  q u e  n o  lo  h a  h e c h o .
U n a  s e g u n d a  c u e s t ió n  n o s  lle v a  a  e x a m in a r  la  in te r re la c ió n  d e  la s  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s ,  la  p r e s e n c ia  d e  t r a n s n a c io n a le s  y  la  p ro d u c t iv id a d  in d u s tr ia l .  N u e s t r a  h ip ó te s is  es 
q u e  e n  p r e s e n c ia  d e  m a y o r  a c u m u la c ió n  d e  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  e n  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  
la  d if e r e n c ia  c o n  la s  e x t ra n je ra s  e n  té rm in o s  d e  p r o d u c t iv id a d  n o  e s  s ig n if ic a t iv a .
E n  te r c e r  lu g a r  s e  a n a l iz a  h a s ta  q u é  p u n to  s e  d a  e l e f e c to  s p i l lo v e r  e n  la  in d u s t r ia  
m e x ic a n a ,  c o n  b a s e  e n  u n  m o d e lo  e c o n o m é tr ic o  q u e  u t i l iz a  té c n ic a s  d e  p a n e l  p a r a  1 9 9 4 -2 0 0 1 . P o r  
ú lt im o , c a b e  p r e g u n ta r s e  s o b re  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e  lo s  c a s o s  e x i to s o s  d e  s p i l lo v e r  y  la s  le c c io n e s  
d e  p o l í t ic a  d e r iv a d a s  d e  e llo s .
A n te s  d e  p a s a r  a  e s to s  te m a s  s e  p re s e n ta ,  a  m a n e r a  d e  a n te c e d e n te s ,  u n  p a n o ra m a  d e l 
p a p e l  d e  la  IE D  e n  e l d e s a r ro l lo  in d u s t r ia l  d e  M é x ic o  c o n  é n fa s is  e n  e l c o m e rc io  e x te r io r ,  la  
o r g a n iz a c ió n  in d u s t r ia l  y  la  p r o d u c tiv id a d .
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L a  IE D  e n  M é x ic o  tu v o  u n  c r e c im ie n to  d e  1 9 8 8 , a ñ o  e n  q u e  se  c o n s o l id a  la  a p e r tu ra  c o m e rc ia l ,  a  
2 0 0 2  d e  1 0 ,7 %  p r o m e d io  a n u a l  e n  la  e c o n o m ía  e n  su  c o n ju n to  y  d e  1 2 %  e n  la  in d u s t r ia  
m a n u fa c tu re ra .  A  p a r t i r  d e  1993  s e  o b s e rv a  u n  c re c im ie n to  d e  la  IE D  lig e ra m e n te  m e n o r  e n  la  
m a n u fa c tu ra  q u e  e n  e l p ro m e d io  d e  la  e c o n o m ía  d e b id o  a  lo s  f lu jo s  d e  IE D  h a c ia  lo s  se rv ic io s , q u e  
e le v a ro n  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  lo s  ú ltim o s  e n  e l to ta l  d e  la  in v e rs ió n  e x tra n je ra  e n  u n  p u n to . E l  p ic o  d e l 
a ñ o  2 0 0 1  re f le ja  la  a d q u is ic ió n  d e l G r u p o  B a n a m e x  p o r  C i t ig r o u p  (v é a s e  e l g rá f ic o  1).
G ráfico 1
LA INV ERSIÓ N  EX TR A N JER A  D IR EC TA  1988-2002 
(Millones de dólares)
I. L A  IE D  E N  E L  D E S A R R O L L O  IN D U ST R IA L  R E C IE N T E
Inversión extranjera directa
Total Industria manufacturera
Fuente: Secretaría de Economía, Dirección General de Inversión Extranjera.
E l v o lu m e n  d e  f lu jo  d e  la  IE D  h a c ia  la  e c o n o m ía  m e x ic a n a  o c u p ó  e l lu g a r  m a s  a l to  e n  
A m é r ic a  L a t in a  d u r a n te  la  e l p r im e r  q u in q u e n io  d e  lo s  n o v e n ta  y  e l s e g u n d o  a  p a r t i r  d e  1 9 9 6  a  
2 0 0 0 , c o n  la s  p r iv a t iz a c io n e s  d e  la s  e m p re s a s  p ú b lic a s  b r a s i le ñ a s  (M o re n o -B r id ,  2 0 0 2 ) .
U n  f a c to r  c o n d ic io n a n te  d e  la  e v o lu c ió n  r e c ie n te  d e  la  IE D  e n  M é x ic o  es  s in  d u d a  la  
d e s re g u la c ió n  y  la  f le x ib iliz a c ió n  d e  s u  re g la m e n ta c ió n . E n  e l n u e v o  m o d e lo  d e  d e s a r ro llo  
im p u lsa d o  d e s d e  1 9 8 4 -1 9 8 5  se  b u s c a b a  la  m o d e rn iz a c ió n  te c n o ló g ic a  d e  la  in d u s tr ia , b r in d á n d o le  u n  
p a p e l c e n tra l a  la  a c tiv id a d  e x p o r ta d o ra  d e  la s  su b s id ia r ia s  tra n sn a c io n a le s . S e  m a rc a b a  u n a
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d ife re n c ia  c o n  lo  su c e d id o  e n  e l p e r ío d o  d e  la  su s t itu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s . A u n q u e  la  
f le x ib iliz a c ió n  d e l re g la m e n to  d e  la  IE D  s e  in ic ia  d e s d e  f in e s  d e  lo s  a ñ o s  o c h e n ta , se  a c e n tú a  e n  
1993 (u n  a ñ o  a n te s  d e l in ic io  d e  la  f irm a  T L C A N ), c u a n d o  se  p u b lic a  la  n u e v a  le y  d e  in v e rs ió n  
e x tra n je ra . E s ta  le y  se  o r ie n ta  fu n d a m e n ta lm e n te  a  e l im in a r  p ro c e d im ie n to s  d is c re c io n a le s , a  
p e rm itir  la  a p e r tu ra  e n  s e c to re s  d o n d e  a n te s  e s ta b a  l im ita d a  o  v e d a d a , c o m o  e l f in a n c ie ro , e  in c lu so  
e n  o tro s  h a s ta  e n to n c e s  re s e rv a d o s  p a ra  e l E s ta d o , p o r  e je m p lo  d is t r ib u c ió n  d e  a g u a  e n  c iu d a d e s . L a  
le y  d e  19 7 3  im p o n ía  d iv e rs a s  r e s tr ic c io n e s  a  la  IE D  a l  id e n t if ic a r  c ie r ta s  a c t iv id a d e s  r e s e rv a d a s  
e n  e x c lu s iv a  a l g o b ie rn o  y  a q u e l la s  e n  q u e  s ó lo  p a r t ic ip a b a n  e m p re s a s  d e  c a p ita l  n a c io n a l  
(d o f , 1 9 7 3 ). F i ja b a  ta m b ié n  u n  l ím ite  a  la  p a r t ic ip a c ió n  e x t ra n je r a  e n  e l c a p ita l  d e  la s  e m p re s a s  
q u e  o p e ra b a n  e n  o tra s  á r e a s :  e n  la  m in e r ía  e l l ím ite  v a r ia b a  e n tre  e l 3 4 %  y  e l 4 9 % ; e n  la  
p e t ro q u ím ic a  s e c u n d a r ia  y  e n  a u to p a r te s ,  e r a  d e l 4 0 %  y  e n  e l r e s to  d e  la s  a c t iv id a d e s  e l m á x im o  
e ra  d e  4 9 % . E n  c a m b io , la  le y  d e  19 9 3  p e rm i te  q u e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je r a  p a r t ic ip e  e n  c u a lq u ie r  
p ro p o rc ió n  e n  e l c a p ita l  d e  la s  s o c ie d a d e s  m e x ic a n a s ,  s a lv o  e n  u n o s  c u a n to s  s e c to re s  e n  lo s  q u e  
s u  p a r t ic ip a c ió n  s e  r e g u la  y  l im ita  (D O F , 1 9 9 3 ). E n tr e  la s  a c t iv id a d e s  r e s e rv a d a s  a l E s ta d o  se  
e n c u e n t ra n  e x tra c c ió n  d e  p e t ró le o ,  p e t ro q u ím ic a  b á s ic a ,  g e n e r a c ió n  y  d is t r ib u c ió n  d e  e le c tr ic id a d , 
g e n e r a c ió n  d e  e n e r g ía  n u c le a r ;  t r a n s p o r te  te r r e s t r e  y  d e  c a rg a , c o m e rc io  a l  p o r  m e n o r  d e  g a s o lin a ,  
r a d io d ifu s ió n ,  te le v is ió n ,  u n io n e s  d e  c ré d i to  y  b a n c a  d e  d e s a r ro l lo . P o r  ú lt im o , e n t re  la s  
a c t iv id a d e s  e n  la s  q u e  la  p a r t ic ip a c ió n  m á x im a  v a r ía  d e  1 0 %  a  4 9 %  e s tá n  la  te le f o n ía  c e lu la r ,  
s o c ie d a d e s  n a v ie ra s ,  c o n s tru c c ió n  d e  d u c to s  p a r a  p e t ró le o  y  d e r iv a d o s ,  p e r f o ra c ió n  d e  p o z o s  
p e t ro le r o s  y  d e  g a s , s e rv ic io s  p o r tu a r io s  y  fe r ro v ia r io s .
O tro s  fa c to re s  im p o r ta n te s  e n tre  lo s  d e te rm in a n te s  d e  la  IE D  s o n  e l ta m a ñ o  d e  la  e c o n o m ía , 
la  a p e r tu ra  c o m e rc ia l y  e l b a jo  c o s to  la b o ra l (D u sse l, L o r ia  y  G a lin d o , 2 0 0 3 ; M o r tim o re ,1 9 9 9 )  E l 
ta m a ñ o  d e  la  e c o n o m ía  e x p r e s a  la  im p o r ta n c ia  c o m o  f a c to r  d e  a t r a c c ió n  d e  u n  m e rc a d o  re a l  y  
p o te n c ia l .  E n  n u e s tr a  o p in ió n  e s ta  v a r ia b le  h a  s id o  u n  f a c to r  im p o r ta n te  e n  e l c a s o  d e  la  e n t ra d a  
d e  c a p ita le s  t r a n s n a c io n a le s  a  lo s  s e rv ic io s  y  te le c o m u n ic a c io n e s .  L a  a p e r tu ra ,  p o r  su  p a r te  h a  
f a v o r e c id o  la  c o n s o l id a c ió n  d e l m e rc a d o  e n  N o r te a m é r ic a  m e d ia n te  la  in te g r a c ió n  d e  lo s  s is te m a s  
d e  p r o d u c c ió n  d e  la s  e m p re s a s  s o b re to d o  n o r te a m e r ic a n a s ,  p e ro  ta m b ié n  a s iá t ic a s  y  e u ro p e a s . 
C o n  r e s p e c to  a l c o s to  la b o ra l ,  c o m o  s e ñ a la  e l ú l t im o  a u to r ,  d u r a n te  la  m a y o r  p a r te  d e  lo s  n o v e n ta  
e s ta  c o n d ic ió n  f a v o r e c ió  la  e n t ra d a  d e  c o m p a ñ ía s  t r a n s n a c io n a le s  e n  b ú s q u e d a  d e  e f ic ie n c ia  
p r im e ro  c o n  b a jo s  s a la r io s  y  p o s te r io rm e n te  c o n  m a n o  d e  o b ra  m á s  c a lif ic a d a .
1. E v o lu c ió n  d e  l a  I E D ,  l a  in v e r s i ó n  y  e l c o m e r c io  e x t e r i o r  e n  l a  i n d u s t r i a
L a  g r a n  m a y o r ía  d e  in d u s t r ia s  q u e  s o s tu v ie r o n  u n  p ro c e s o  r e la t iv a m e n te  d in á m ic o  d e  in v e rs ió n  
f i ja  e n  la  ú l t im a  d é c a d a  h a n  s id o  r e c e p to r a s  d e  m o n to s  c o n s id e r a b le s  d e  la  IE D  c o m o  s e ñ a la  
M o re n o - B r id  (1 9 9 9 ). E l  a u to r  a n a l iz a  la s  ta s a s  y  r i tm o s  d e  in v e rs ió n  d e  la s  r a m a s  d e  a c u e rd o  c o n  
la  p ro p ie d a d  d e l c a p i ta l  y  e n c u e n t r a  q u e  d e  la s  r a m a s  c o n  m a y o r  r i tm o  d e  in v e rs ió n  e n tre  19 8 3  y  
1 9 8 7 , t r e s  -  f a rm a c é u t ic a ,  a u to m o tr iz  y  e le c tró n ic a ,  te n ía n  u n a  a l ta  p a r t ic ip a c ió n  d e  c a p ita l  
e x tra n je ro . A lg o  s im ila r  o c u r re  e n tre  1 9 8 8  y  1 9 9 6  e n  d o n d e  la s  r a m a s  c o n  la  m a y o r  p a r t ic ip a c ió n  
e x tra n je ra  fu e ro n  ta m b ié n  la s  m á s  d in á m ic a s  e n  té rm in o s  d e  in v e rs ió n . L o s  e je m p lo s  m á s  re le v a n te s  
son : m o to re s  y  a u to p a r te s ,  e le c tro d o m é s t ic o s , a p a ra to s  e lé c tr ic o s  c o n  ta sa s  d e  c re c im ie n to  d e  la  
in v e rs ió n  e n tre  4 ,3 %  y  6 ,3 % , y  la  in d u s tr ia  fa rm a c é u t ic a , ja b o n e s  y  c o s m é tic o s , o tro s  q u ím ic o s , 
p ro d u c to s  e le c tró n ic o s  y  a u to m ó v ile s  c o n  u n  c re c im ie n to  d e  la  in v e rs ió n  p o r  e n c im a  d e l 6 ,3 % . 2
2 Moreno-Brid (1999) pag.58, cuadro 9.
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A sí, p u e d e  d e c irs e  q u e  la  IE D  h a  te n id o  u n  e fe c to  im p o r ta n te  e n  la  c re a c ió n  d e  n u e v o s  
a c tiv o s , e n  p a r tic u la r  d u ra n te  lo s  a ñ o s  d e  1993  a  1 9 9 6  e n  la s  z o n a s  n o r te  y  lo s  n u e v o s  c o rre d o re s  
in d u s tr ia le s  e n  e l B a jío . E s ta s  e m p re sa s  e s ta b a n  o c u p a d a s  e n  c o n s tru ir  s u  p la ta fo rm a  d e  e x p o r ta c ió n  
h a c ia  e l m e rc a d o  n o r te a m e r ic a n o .
S in  e m b a rg o , n o  to d o  h a  s id o  c re a c ió n  d e  a c tiv o s . E n  fo rm a  s e m e ja n te  a l s u c e d id o  d u ra n te  la  
e ta p a  d e  s u s t itu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s  la  c o m p ra  d e  a c tiv o s  h a  ju g a d o  u n  p a p e l n o  d e s p re c ia d o  c o m o  
m e c a n is m o  d e  en tra d a . D e  h e c h o , la  IE D  tu v o  u n  e fe c to  m a y o r  e n  e l p ro c e s o  d e  re e s tru c tu ra c ió n  
in d u s tr ia l  c o n  c o m p ra s  d e  a c tiv o s  d e  e m p re sa s  p ú b lic a s  y  p r iv a d a s  so b re  to d o  a  p a r ti r  d e  1996 . L a s  
c o m p ra s  d e  a c tiv o s  p r iv a d o s  fu e ro n  e s p e c ia lm e n te  im p o r ta n te s  e n  1 9 9 7  e n  d o n d e  a lc a n z a ro n  e l 6 2 %  
d e l to ta l  d e  in v e rs io n e s  (M o re n o -B rid , 2 0 0 2 ). L a s  a d q u is ic io n e s  o c u r r ie ro n  e n  e l ra m o  d e  
te le c o m u n ic a c io n e s , b e b id a s  y  ta b a c o  (C E P A L , 1998 ). M a s  a d e la n te , la s  a d q u is ic io n e s  d e  e m p re sa s  
b a n c a r ia s  o c u p a ro n  u n  lu g a r  im p o rta n te .
L a  c r e c ie n te  in s e rc ió n  d e  la  in v e rs ió n  e x t ra n je ra  e n  la  in d u s t r ia  e x p o r ta d o ra  fu e  
a c o m p a ñ a d a  d e  e s ta n c a m ie n to  o  d e s c e n s o  e n  a lg u n a s  in d u s tr ia s .  P a r t ic u la r m e n te  e n  e l p e r ío d o  d e  
1 9 8 8  a  19 9 3  s e  d ie ro n  d e s c e n s o s  d e  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  la  IE D  e n  e l v a lo r  b ru to  d e  la  p ro d u c c ió n  
e n  in d u s tr ia s  m e tá lic a s  b á s ic a s , m a d e ra  y  su s  p ro d u c to s  p a p e l  e  im p re n ta  y  ed ito r ia le s . E n  ca s i to d o s  
e llo s  la  p a r t ic ip a c ió n  d e l c a p ita l e x tra n je ro  e ra  m e n o r  a l 2 0 %  y  e l c re c im ie n to  d e l P IB  re la tiv a m e n te  
b a jo . E n  n iv e l d e  ra m a  s e  r e g is t r a ro n  la s  m a y o re s  d is m in u c io n e s  p o rc e n tu a le s  s o n  e n  h ila d o s  y  
te jid o s  d e  f ib ra s  b la n d a s , m e ta le s  n o  fe rro so s , p ro d u c to s  a  b a s e  d e  m in e ra le s  n o  m e tá lic o s , c e m e n to , 
c a rn e s  y  lá c te o s  y  o tro s  p ro d u c to s  d e  m a d era .
U n a  e x p l ic a c ió n  p o s ib le  p a r a  e s to s  d e s c e n s o s  es  q u e , d e b id o  a  la  a p e r tu ra ,  la s  e x p o r ta c io n e s
d e  la s  c o rp o ra c io n e s  d e s d e  s u  p a ís  d e  o r ig e n  h a c ia  M é x ic o  s e  v o lv ie ra n  m á s  re n ta b le s  q u e  la
p ro d u c c ió n  lo c a l d e  su s  su b s id ia r ia s . A s í, c o m o  s e  o b s e rv a  e n  lo s  p r im e ro s  re n g lo n e s  d e l c u a d ro  1, 
e s ta s  ra m a s  re g is tra ro n  ta sa s  d e  c re c im ie n to  d e  lo s  v a lo re s  to ta le s  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  m e n o re s  a l 
6 % , p ro m e d io  a n u a l, c o n  e x c e p c ió n  d e  lo s  p ro d u c to s  a  b a s e  d e  m in e ra le s  n o  m e tá lic o s . S u s  
im p o r ta c io n e s  p o r  e l c o n tra r io  tu v ie ro n  ta sa s  e le v a d a s  d e  c re c im ie n to .
E n  c o n tra s te  c o n  lo  a n te r io r ,  s e  re g is tró  u n  in c re m e n to  e n  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  la  in v e rs ió n
e x tra n je ra  e n  e l v a lo r  b ru to  d e  la  p r o d u c c ió n  e n  la s  in d u s t r ia s  d e  te x tile s , v e s t id o  y  cu e ro ,
a l im e n to s  b e b id a s  y  ta b a c o  y  p ro d u c to s  m e tá l ic o s  m a q u in a r ia  y  e q u ip o . L a s  ra m a s  q u e  e x p lic a n  
e s te  c o m p o r ta m ie n to  s o n  o tra s  in d u s tr ia s  te x tile s , e q u ip o  y  m a te r ia l d e  tra n sp o r te ,  o tro s  p ro d u c to s  
a lim e n tic io s , re f re sc o s  y  a g u a s  g a s e o sa s , y  b e b id a s  a lc o h ó lic a s . C o n  e x c e p c ió n  d e  o tro s  p ro d u c to s  
a l im e n tic io s  se  t r a ta  d e  ra m a s  q u e  re g is tra ro n  a l ta s  ta sa s  d e  c re c im ie n to  d e  su s  e x p o r ta c io n e s  e 
im p o r ta c io n e s  (v é a s e  e l c u a d ro  1).
E n  lo  c o n c e rn ie n te  a l o rd e n a m ie n to  e n tre  ra m a s  d e  a c u e rd o  c o n  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  la  
in v e rs ió n  e x tra n je ra , n o  se  o b s e rv a  u n  c a m b io  im p o r ta n te  e n  e l tie m p o . P a ra  199 3 , la s  ra m a s  co n  
m a y o r  p a r t ic ip a c ió n  fu e ro n  p ro d u c to s  fa rm a c é u tic o s ; a p a ra to s  e le c tró n ic o s ; a u to m ó v ile s ; m o to re s  y  
a c c e so r io s  p a ra  a u to m ó v ile s ; ja b o n e s ,  d e te rg e n te s  y  c o sm é tic o s ; o tro s  p ro d u c to s  q u ím ic o s ; o tra s  
in d u s tr ia s  te x tile s ;  m a q u in a r ia  y  a p a ra to s  e lé c tr ic o s ; e q u ip o s  y  a p a ra to s  e lé c tr ic o s , y  m a q u in a r ia  y  
e q u ip o  n o  e léc trico . T o d a s  t ie n e n  u n a  a l ta  ta s a  d e  c re c im ie n to  m e d io  d e  su s  e x p o r ta c io n e s , n o  
o b s ta n te  la s  c u a le s  c re c e n  a  m e n o r  r itm o  q u e  su s  im p o r ta c io n e s , c o n  la  e x c e p c ió n  d e  a u to m ó v ile s , 
o tro s  p ro d u c to s  q u ím ic o s  y  m a q u in a r ia  y  e q u ip o  n o  e léc trico . L a  p a r t ic ip a c ió n  d e  e s ta s  ra m a s  e n  las 
e x p o r ta c io n e s  to ta le s  es  d e  4 4 %  f re n te  a  5 2 %  e n  la s  im p o r ta c io n e s . L o s  c a so s  m a s  n o ta b le s  son :
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a u to m ó v ile s , m o to re s  y  a c c e so r io s  p a ra  a u to m ó v ile s ;  m a q u in a r ia  y  a p a ra to s  e lé c tr ic o s , a p a ra to s  
e lé c tric o s , e le c tro d o m é s t ic o s ; a p a ra to s  e le c tró n ic o s , y  m a q u in a r ia  y  e q u ip o  n o  e léc trico .
Cuadro 1
INVERSIÓN EXTRANJERA Y COMERCIO EXTERIOR, 1988-1993
(Porcentajes)
Tasa de crecimiento Tasa de crecimiento
media anual media anual
exportaciones importaciones
(dólares) (dólares)
P artic ipac ión  decreciente de la  IED en la  producción
Hilados y tejidos de fibras blandas -3 40
Metales no ferrosos 3 9
Productos a base de minerales no 15
metálicos -2
Carnes y lácteos 6 11
Otros productos de madera 1 26
P artic ipac ión  creciente de la  IED  en la  p roducción
Otras industrias textiles 16,6 45
Equipo y material de transporte 7,6 -1
Otros productos alimenticios 18,6 38
Refrescos y aguas gaseosas 18,6 63
Bebidas alcohólicas 12,5 27
Fuente: Cuentas Nacionales, INEGI, varios años.
L a  p a r t ic ip a c ió n  d e  la  IE D  e n  la  p ro d u c c ió n  b ru ta  se  in c re m e n tó  e n  10 d e  1993  a  e n  2 0 0 1 . 3 
L o s  in c re m e n to s  m á s  im p o r ta n te s  se  d ie ro n  e n  p r o d u c to s  m e tá l ic o s ,  m a q u in a r ia  y  e q u ip o  (2 0 % ), 
o tra s  in d u s tr ia s  m a n u fa c tu r e ra s  (1 7 % ), in d u s t r ia s  m e tá l ic a s  b á s ic a s  (1 1 % )  y  te x t i le s ,  v e s t id o  y  
c u e ro  (1 0 % ). E l c u a d ro  3 m u e s t r a  la s  e x p o r ta c io n e s  e  im p o r ta c io n e s  d e  la s  r a m a s  c o n  m a y o r  
in c re m e n to  e n  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  la s  t r a n s n a c io n a le s  e n  e l v a lo r  b ru to  d e  la  p ro d u c c ió n . S a lv o  
u n a  e x c e p c ió n , e n  lo s  d e m á s  c a s o s  la s  ta s a s  d e  c re c im ie n to  m e d io  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  to ta le s  s o n  
m a y o re s  a l 1 0 %  y  s u p e r io re s  q u e  la s  d e  la s  im p o r ta c io n e s  to ta le s . E n  s e g u n d o  lu g a r ,  s e  o b s e rv a  
q u e  la s  ta s a s  d e  c re c im ie n to  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  s in  m a q u ila  s o n  m a y o re s  a  la s  to ta le s ,  lo  q u e  
p u e d e  e x p l ic a rs e  p o r  la  c o m b in a c ió n  d e  la  f i rm a  d e l T L C A N  y  la  d e v a lu a c ió n  q u e  p ro p ic ia r o n  la  
e n t ra d a  d e  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  a s o c ia d a  a  la  r e a l iz a c ió n  d e  e x p o r ta c io n e s  q u e  u t i l iz a n  
re c u rs o s  y  m a te r ia s  p r im a s  m e x ic a n a s ,  a u n q u e  d e b e  te n e r s e  e n  c u e n ta  q u e  s o n  ta s a s  m u y  a lta s  
p o r q u e  s e  p a r te  d e  c a n t id a d e s  r e la t iv a m e n te  p e q u e ñ a s .
D eb ido  a la  p osib ilidad  de co n tar con  u n a  serie m ás larga , p a ra  el análisis del período 1993 a 
2001 u tilizam os la  E ncuesta  Industrial A nual.
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Cuadro 2
RAMAS EN  DONDE LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS CON CAPITAL EXTRANJERO 

























Productos farmacéuticos 14,2 9,6 1,1 1,8
Aparatos electrónicos 37,1 25,1 5,2 1,1
Automóviles 19,8 39,1 0,9 10,1
M otores y accesorios para automóviles 21,2 5,1 14,5 14,4
Jabones, detergentes y cosméticos 37,8 5,6 0,1 0,2
Otros productos químicos 6,2 17,7 2,8 4,0
Otras industrias textiles 52,5 16,6 1,2 1,1
M aquinaria y aparatos eléctricos 17,6 13,6 9,3 1,2
Aparatos eléctricos 40,2 24,5 7,9 1,8
M aquinaria y equipo no eléctrico 17,3 22,6 4,2 7,2
Electrodomésticos 44,6 32,4 5,2 1,4
Fuente: Censos industriales, 1993, y Cuentas Nacionales, INEGI, varios años.
Cuadro 3
RAMAS INDUSTRIALES CON INCREMENTO EN  LA IED M AYOR A  10 PUNTOS
PORCENTUALES 
TASAS DE CRECIMIENTO M EDIAS ANUALES 1993-2000
Rama Exportaciones Exportaciones Importaciones
sin maquila totales totales
Bebidas alcohólicas 12 12 7
Otras industrias manufactureras 49 23 11
Equipos y aparatos eléctricos 26 10 0
Prendas de vestir 84 41 23
Productos metálicos estructurales 51 32 0
M aquinaria y equipo no eléctrico 35 20 12
Otras industrias textiles 26 6 -2
Equipo y material de transporte 101 28 -2
Industria básica del hierro y acero 16 15 5
Imprentas y editoriales 35 23 4
Hilados y tejidos de fibras blandas 24 19 8
Fuente: Cálculos propios con base en la Encuesta Industrial Anual.
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E l c u a d ro  4  m u e s t r a  la s  12  r a m a s  e n  d o n d e  p re d o m in a n  la s  e m p re s a s  d e  c a p ita l  e x t ra n je ro  
la s  c u a le s  c o n t r ib u y e n  c o n  c a s i e l 6 0 %  d e l to ta l  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  m a n u fa c tu re ra s .  E l  
c r e c im ie n to  d e l P I B  d e  e s ta s  r a m a s  fu e , c o n  la  e x c e p c ió n  d e  d o s  c a s o s  ig u a l  o  s u p e r io r  a l 
p ro m e d io  in d u s t r ia l  (6 % ). E n  se is  r a m a s  e l c r e c im ie n to  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  e s  ig u a l  o  s u p e r io r  a l 
p ro m e d io  (1 9 % )  y  e n  d o s  m á s , s ó lo  l ig e r a m e n te  m e n o r  (1 8 % ). E n  e l p ro c e s o  d e  in te g r a c ió n  la  
IE D  h a  te n id o  u n  p a p e l  f u n d a m e n ta l  e n  e l c r e c im ie n to  d e  la s  e x p o r ta c io n e s ,  p e ro  ta m b ié n  e n  e l d e  
la s  im p o r ta c io n e s .  D e s ta c a  e l c r e c im ie n to  d e  la s  im p o r ta c io n e s  d e  la s  r a m a s  a p a ra to s  
e le c tró n ic o s ;  a u to m ó v ile s  y  c a r ro c e r ía s ,  m o to re s  y  p a r te s  p a r a  a u to s . L a s  d o s  r a m a s  l ig a d a s  a  la  
in d u s t r ia  a u to m o tr iz  e n  d o n d e  la  IE D  p a r t ic ip a  c o n  e l 9 0 %  d e  la  p r o d u c c ió n  p a r t ic ip a n  c o n  2 6 %  
d e  la s  e x p o r ta c io n e s .  L e  s ig u e n  e n  im p o r ta n c ia  la  in d u s t r ia  d e  e q u ip o s  y  a p a ra to s  e le c tró n ic o s ,  
m a q u in a r ia  y  a p a ra to s  e lé c tr ic o s .
Cuadro 4
RAM AS CON PARTICIPACIÓN DE LA IED M AYOR AL 56% 
TASAS DE CRECIMIENTO M EDIAS ANUALES, 1993-2000
Valor
agregado Exportaciones Importaciones








Equipos y aparatos electrónicos 19 13 17 9 -1 537
Automóviles 13 21 38 20 11 103
Productos farmacéuticos 6 19 13 1 -424
Otras industrias manufactureras 6 19 12 5 -186
Jabones detergentes y cosméticos 
Carrocerías, motores y partes para
5 28 8 1 -73
Automóviles 10 19 37 6 -1 714
M aquinaria y aparatos eléctricos 12 18 14 11 232
Otros productos químicos 6 18 14 0,5 -1 152
Química básica 5 3 12 1 -1 396
Productos de hule 6 13 12 1 -984
M aquinaria y equipo no eléctrico 5 19 1 5 -5 683
Resinas sintéticas y artificiales 8 9 14 -1 134
Total manufacturas 6 19 17 86,55
Fuente: Cálculos propios con la información de la base de datos MAGIC de la CEPAL.
P u e d e  v e r s e  q u e  e n tre  la s  r a m a s  c o n  m a y o r  p a r t ic ip a c ió n  s ó lo  t r e s  s o n  s u p e rá v i t  a r ia s . S e  
h a c e  e v id e n te  e l c o m e rc io  in tr a  in d u s t r ia  e  in tr a  e m p re s a  e n  e l c a s o  d e  la  p r o d u c c ió n  d e  
a u to m ó v ile s .  L a  r a m a  a u to m o tr iz  t ie n e  u n  b a la n c e  p o s i t iv o  q u e  c o n tra s ta  c o n  e l s a ld o  n e g a t iv o  e n  
c a r ro c e r ía s ,  m o to r e s  y  a u to p a r te s  e n  e l p e r ío d o . E l  r e s to  d e  la s  r a m a s  t ie n e n  d é f ic i t  c o m e rc ia l ,  lo  
q u e  in d ic a  q u e  e l p r o c e s o  d e  in te g ra c ió n  n o  h a  r e s u e l to  e l p r o b le m a  d e  la  r e s t r ic c ió n  e x te r n a  d e l 
c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o . L a  p e r s p e c t iv a  es  a ú n  p e o r  s i s e  to m a  e n  c u e n ta  la  r e p a tr ia c ió n  d e  
u ti l id a d e s .
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A n te s  d e  p a s a r  a l te m a  d e  la  d in á m ic a  d e  la  p ro d u c tiv id a d  d e  las e m p re sa s  c o n  p a r t ic ip a c ió n  
e x tra n je ra  e n  e l p e r ío d o  c o m p re n d id o  e n tre  1993  y  2 0 0 1 , v a le  la  p e n a  d e d ic a r , a u n q u e  se a  
b re v e m e n te , u n  e s p a c io  a  la  u b ic a c ió n  d e  la  IE D  p o r  e l t ip o  d e  m e rc a d o  p a ra  e x a m in a r  e n  q u é  
m e d id a  la  r iv a l id a d  e n tre  e m p re sa s  e x tra n je ra s  y  n a c io n a le s  s e  e x p re s a  a l in te r io r  d e  lo s  m e rc a d o s  y  
ta m b ié n  p a ra  p re c is a r  si h a y  n ic h o s  d e  d o m in io  e sp e c íf ic o s  p a ra  c a d a  u n a  d e  e llas . L a s  ú ltim a s  d o s  
c o lu m n a s  d e l c u a d ro  5 m u e s tra n  e l p o rc e n ta je  d e l to ta l  d e  c la se s  in d u s tr ia le s  e n  las q u e  la  IE D  
p a r tic ip a  c o n  m á s  d e l 3 0 %  e n  e l v a lo r  a g re g a d o  d e  la  c la se  in d u s tr ia l  c o n  b a s e  e n  D o m ín g u e z  y  
B ro w n , 2 0 0 3 . A  la  p r im e ra , la  l la m a m o s  d e  p re d o m in io  d e b id o  a  q u e  la s  e m p re sa s  tra n s n a c io n a le s  
a p o r ta n  m á s  d e l 5 0 %  d e l v a lo r  a g re g a d o . A  la  s e g u n d a  d e  c o e x is te n c ia  c o n  la  e m p re sa  n a c io n a l. E n  
e s te  c a so  c o n tr ib u y e n  c o n  m á s  d e l 3 0 %  d e  la  p ro d u c c ió n , p e ro  m e n o s  d e l 50% . S e  a p re c ia  q u e  e n  lo s  
m e rc a d o s  o lig o p ó lic o s  c o m p e ti tiv o s , c o n c e n tra d o s  y  lo s  c o n c e n tra d o s  y  d ife re n c ia d o s , la s  e m p re sa s  
tra n s n a c io n a le s  t ie n d e n  a  b u s c a r  e l p re d o m in io . E s  d ec ir , la  p ro p o rc ió n  d e  c la se s  e n  d o n d e  tie n e n  
u n a  p a r t ic ip a c ió n  e n  e l m e rc a d o  m a y o r  a  5 0 % , es  s u p e r io r  a  la  d e  la s  c la se s  e n  q u e  c o m p a r te n  el 
m e rc a d o  c o n  e l c a p ita l n a c io n a l. P o r  e l c o n tra rio , e n  lo s  m e rc a d o s  c o m p e ti tiv o s  y  lo s  o lig o p o lio s  
d ife re n c ia d o s  es  m a y o r  el p o rc e n ta je  c o n  p re d o m in io  d e  e m p re sa s  n a c io n a le s .
2. L a IED y  la  organización industrial
Cuadro 5
PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS NACIONALES Y TRANSNACIONALES
EN  LA PRODUCCIÓN
Con participación de ET






M ercados competitivos 11 13 76
Oligopolios competitivos 31 18 51
Oligopolios diferenciados 23 36 41
Oligopolios concentrados y diferenciados 39 28 33
Oligopolios concentrados 40 14 46
Fuente: Domínguez y Brown, 2003.
3 . P r o d u c t i v i d a d  f a c t o r i a l  e  in v e r s i ó n  e x t r a n j e r a
L a  in v e rs ió n  e x tra n je ra  d ir e c ta  t ie n e  s u p u e s ta m e n te  h a b i l id a d e s  e s p e c ia le s  o  té c n ic a s  n o  
d is p o n ib le s  p a r a  lo s  e m p re s a r io s  n a c io n a le s  q u e  r e d u n d a n  e n  m a y o re s  n iv e le s  d e  p ro d u c tiv id a d . 
L a  p r im e ra  c u e s tió n ,  p o r  ta n to ,  e s  e x a m in a r  c o m p a r a t iv a m e n te  la  e v o lu c ió n  d e  la  p r o d u c t iv id a d  
f a c to r ia l  y  d e l t r a b a jo  e n t re  e m p re s a s  m e x ic a n a s  y  e x tra n je ra s . L a  s e g u n d a  e s  a n a l iz a r  c ó m o  se  
r e f le ja  la  p r e s e n c ia  d e  e m p re s a s  f o rá n e a s  e n  la  p ro d u c t iv id a d  d e  la s  r a m a s  in d u s tr ia le s .  A  
c o n t in u a c ió n  s e  p r e s e n ta  la  e s ta d ís t ic a  d e s c r ip t iv a  c o r re s p o n d ie n te .
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P a r a  a n a l iz a r  e l p r im e r  te m a  s e  s e p a ra n  lo s  e s ta b le c im ie n to s  c o n  p a r t ic ip a c ió n  e x tra n je ra  
d e  lo s  n a c io n a le s  y  s e  a g r u p a n  lo s  d o s  c o n ju n to s  d e  e s ta b le c im ie n to s  e n  17  s e c to re s . E l c u a d ro  6 
m u e s tr a  ta s a s  p r o m e d io  d e  c re c im ie n to  a n u a l d e  la  p r o d u c t iv id a d  f a c to r ia l  o b te n id a  a  p a r t i r  d e l 
ín d ic e  d e  M a lm q u is t  y  la  p ro d u c t iv id a d  la b o ra l. E n c o n t ra m o s  q u e  e l g ru p o  d e  la s  e m p re s a s  
e x tra n je ra s  t ie n e n  u n  c r e c im ie n to  d e  la  p ro d u c t iv id a d  f a c to r ia l  m a y o r  c o m p a ra d a  c o n  e l d e  la s  
n a c io n a le s .  L a  e x c e p c ió n  s o n  te x t i le s ,  c u e ro  y  c a lz a d o , m a d e r a  y  p ro d u c to s ,  in d u s t r ia  q u ím ic a , 
h u le  y  p lá s t ic o  y  o tra s  in d u s t r ia s ,  e n  la s  q u e  e l d if e re n c ia l  e s  m u y  p e q u e ñ o . L a  b re c h a ,  m e d id a  p o r  
la  d if e r e n c ia  e n tre  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  y  n a c io n a le s  e s  m a y o r  e n  a l im e n to s  (6 ,6 % ), in d u s t r ia  
m e tá l ic a  b á s ic a  (6 ,6 % ), m in e ra le s  n o  m e tá l ic o s  (6 ,1 % ), b e b id a s  y  ta b a c o  (4 ,8 % ), p a p e l,  im p re n ta s  
y  e d i to r ia le s  (5 ,1 % )  y  e q u ip o  d e  t r a n s p o r te  (4 ,8 % ).
E l  c r e c im ie n to  d e  la  p ro d u c t iv id a d  la b o ra l  ta m b ié n  e s  m á s  e le v a d o  e n tre  e m p re s a s  
e x tra n je ra s  y  n a c io n a le s .  L a  b r e c h a  es  m a y o r  e n  m in e ra le s  n o  m e tá l ic o s  (4 ,2 % ), h u le  y  p lá s t ic o  
(3 ,5 % ), m a d e r a  y  p ro d u c to s  (2 ,7 % ), y  p r o d u c to s  m e tá l ic o s  (2 ,2 % ). L a  p ro d u c t iv id a d  la b o ra l  t ie n e  
u n  m a y o r  c re c im ie n to  e n  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  e n  c a lz a d o  y  c u e ro  (4 ,6 % ), p r o d u c to s  m e tá l ic o s  
b á s ic o s  (2 ,2 % ), y  a u to m o tr iz ,  a u to p a r te s  p r o p ia m e n te  (1 % ).
Cuadro 6
INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE EMPRESAS EXTRANJERAS Y NACIONALES 
TASAS DE CRECIMIENTO M EDIAS ANUALES, 1993-2001
Nacionales Extranjeras Exportaciones
PTF PT PTF PT totales
Alimentos y bebidas 0,2 1,1 6,8 2,0 9
Bebidas y tabaco -2,0 4,4 2,9 4,6 18
Textiles 0,7 3,0 0,6 2,6 13
Confección y otros textiles -2,4 -1,4 2,1 0,4 22
Cuero y calzado -2,2 0,4 -9,5 -4,2 10
M adera y productos de madera 3,3 -3,0 2,0 -0,3 18
Papel, imprentas y editoriales 1,0 -0,3 6,1 4,4 9
Química y productos químicos 2,9 1,6 -1,2 1,4 8
Hule y plástico 1,8 -2,1 0,7 1,4 8
M inerales no metálicos -2,1 0,9 4,0 5,1 10
M etálicos básicos -0,9 3,2 5,7 1,2 4
Productos metálicos -1,8 -0,7 -0,9 1,6 13
M aquinaria no eléctrica -6,8 -1,5 -4,5 -1,4 16
Equipo eléctrico y electrónico 0,6 -0,7 1,3 0,2 19
Automotriz -2,9 3,5 -2,5 2,5 17
Equipo de transporte -9,8 -7,1 -5,0 -7,3 18
Otras industrias -6,7 -4,6 -7,3 -3,3 17
Total manufacturas -1,6 0,1 0,1 1,0 13
Fuente: Encuesta Industrial Anual y Sistema de Cuentas Nacionales.
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C o n  re s p e c to  a  la  s e g u n d a  c u e s tió n ,  e l c u a d ro  7  m u e s tr a  lo s  m is m o s  in d ic a d o re s  p o r  ra m a  
in d u s t r ia l  s e g ú n  p ro m e d io  d e  p a r t ic ip a c ió n  d e  c a p ita l  e x t ra n je ro  e n  su s  e m p re s a s  d iv id id o  e n  t r e s  
g ru p o s  ( a l ta  p a r t ic ip a c ió n , in te r m e d ia  y  b a ja ) .  E l  p r im e r  g ru p o  e s tá  c o m p u e s to  p o r  16  r a m a s  c o n  
u n a  p a r t ic ip a c ió n  d e  c a p ita l  e x t ra n je ro  s u p e r io r  a l  4 0 %  e n  e l v a lo r  b ru to  d e  la  p r o d u c c ió n  e n  la s  
e m p r e s a s  d e  la  ra m a . S u  ta s a  d e  c r e c im ie n to  e n  la  p r o d u c t iv id a d  f a c to r i a l  e s  d e  1 ,4 % , f r e n te  a  
- 1 ,3 %  d e l te r c e r  g ru p o , es  d e c ir ,  d e  la s  r a m a s  p re d o m in a n te m e n te  n a c io n a le s  y  u n a  ta s a  c e rc a n a  
a  0  e n  e l g ru p o  in te rm e d io .  A lg o  s im ila r  s u c e d e  c o n  la  p ro d u c t iv id a d  la b o ra l  e n  la  q u e  la s  d e  
m a y o r  p a r t ic ip a c ió n  t ie n e n  u n a  ta s a  d e  c re c im ie n to  d e  1 ,4 %  f re n te  a  - 0 ,4 %  d e  la s  r a m a s  d e  b a ja  
p a r t ic ip a c ió n . E n  e s te  c a s o  e l s e g u n d o  g ru p o  t ie n e  u n a  ta s a  l ig e r a m e n te  m a y o r  (1 ,5 % )  a l d e  a l ta  
p a r t ic ip a c ió n . E n  p r in c ip io ,  e s ta s  e s ta d ís t ic a s  s u g ie re n  u n a  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  e n tre  lo s  f lu jo s  d e  
IE D  y  la  e v o lu c ió n  d e  la  p ro d u c t iv id a d  in d u s tr ia l .  S in  e m b a rg o , e l c r e c im ie n to  d e  é s ta  e n  la s  
r a m a s  c o n  a l ta  p r e s e n c ia  d e  c a p ita l  e x t ra n je ro  p u e d e  d e b e r s e  a  la  s a l id a  d e  la s  e m p re s a s  c o n  b a ja  
p r o d u c t iv id a d  o  b ie n  s im p le m e n te  a l  a u m e n to  d e  la  p a r t ic ip a c ió n  e n  e l m e rc a d o  d e  la s  e m p re s a s  
g r a n d e s  q u e  s o n  la s  m á s  e f ic ie n te s . T a m b ié n  p u e d e  d a r s e  e l c a s o  d e  q u e  la s  tr a n s n a c io n a le s  
t ie n d a n  a  c o n c e n t r a r s e  e n  la s  in d u s t r ia s  a l ta m e n te  p ro d u c t iv a s  (e .g ., C a v e s , 1 9 7 4 ; B lo m s tro m , 
1 9 8 6 ). D e  a h í q u e  la  c u e s t ió n  m e re z c a  u n  m a y o r  a n á l is is  fo rm a l,  e l c u a l s e  p r e s e n ta  e n  el 
c a p ítu lo  3.
Cuadro 7
PRODUCTIVIDAD FACTORIAL Y LABORAL POR RAMA, SEGÚN SU PARTICIPACIÓN 
DE CAPITAL EXTRANJERO, 1993-2001
(Tasas promedio de crecimiento anual)
PTF PT
R am as con partic ipación  de la  IED  su p e rio r al 40%
Preparación de frutas y legumbres 6,7 4,7
Alimentos para animales 3,4 1,6
Otros productos alimenticios -1,7 0,4
Bebidas alcohólicas 0,4 -4,3
Química básica 2,3 1,2
Resinas sintéticas y fibras químicas -0,1 1,7
productos farmacéuticos 0,8 3,2
Jabones, detergentes y cosméticos 8,7 7,4
Otros productos químicos 2,1 0,7
Productos de hule 2,0 -1,0
M aquinaria y aparatos eléctricos 0,7 -2,9
Aparatos electrodomésticos 1,0 1,0
Equipos y aparatos electrónicos 1,2 -0,1
Equipos y aparatos eléctricos 0,5 0,9
Vehículos automotores -3,4 5,5






R am as con partic ipación  de la  IED  en tre  el 10 y 39%
Carnes y lácteos 2,8 1,6
T abaco -0,5 6,2
Hilados y tejidos de fibras duras 2,0 4,3
Otras industrias textiles 1,5 3,6
Aserraderos, triplay y tableros 8,0 -2,8
Papel y cartón 2,4 1,7
Petróleo y derivados -0,5 -1,4
Fertilizantes 4,6 3,9
Artículos de plástico 1,0 -0,6
Vidrio y productos de vidrio -3,8 0,0
Productos a base de min. no metálicos -2,2 -0,3
Industrias básicas de hierro y acero -1,0 4,7
M aquinaria y equipo no eléctrico -6,1 -1,0
Otras industrias manufactureras -6,8 -2,1
Promedio 0,1 1,5
R am as con partic ipación  de la  IED  m enor al 10% de la  p roducción
M olienda de trigo 1,4 2,8
M olienda de maíz -10,1 -15,5
Beneficio y molienda de café 1,4 1,9
Azúcar 0,2 1,9
Aceites y grasas comestibles 3,6 -2,4
Cerveza y malta -1,7 1,5
Refrescos y aguas 1,6 3,0
Hilados y tejidos de fibras blandas 0,3 1,1
Prendas de vestir -5,5 -5,1
Cuero y calzado -2,5 0,1
Otros productos de madera y corcho -2,7 -1,9
Imprentas y editoriales 1,2 -0,1
Cemento hidráulico 2,5 3,2
Industrias básicas de metales no ferrosos 1,5 1,3
M uebles metálicos -2,3 -1,6
Productos metálicos estructurales -3,6 -1,4
Otros productos metálicos, exc. M aquinaria 0,6 1,1
Equipo y material de transporte -9,4 -7,4
Promedio -1,3 -0,4
Fuente: Cálculos propios con base en la información de la Encuesta Industrial Anual INEGI 
(varios años).
E n  su m a , e s ta  s e c c ió n  m u e s t r a  u n a  c la ra  a s o c ia c ió n  d e  la  e s tra te g ia  d e  la s  e m p re s a s  
t r a n s n a c io n a le s  d e  e s ta b le c e r  p la n ta s  in d u s t r ia le s  in te g r a d a s  a  s u  s is te m a  p r o d u c t iv o  e n  d is t in to s  
p a ís e s  c o n  f in e s  d e  e x p o r ta c ió n  a l  m e rc a d o  n o r te a m e r ic a n o . E s ta  e s tra te g ia  g e n e ró  n u e v o s  a c tiv o s
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y  c o n tr ib u y ó  e n  fo rm a  d e s ta c a d a  a  la  in v e rs ió n  b r u ta  p r iv a d a . L a s  e x p o r ta c io n e s  in d u s t r ia le s  
a s o c ia d a s  a  e s ta  e s tra te g ia  c r e c ie ro n  a  ta s a s  e le v a d a s  y  u n a  p a r te  im p o r ta n te  d e  e l la s  s e  c o n c e n tró  
e n  r a m a s  e n  d o n d e  p r e d o m in a  c o m e rc io  in tr a  e m p re sa . L a s  im p o r ta c io n e s  ta m b ié n  c re c ie ro n  
a c e le ra d a m e n te .  D e  a h í  q u e  la  IE D  te n g a  u n  p a p e l  n o  d e s p re c ia b le  e n  c u a n to  a l d é f ic i t  g e n e ra l  d e  
la  in d u s tr ia .
P o r  ú lt im o , ta l  c o m o  s e  h u b ie ra  e s p e ra d o  e x is te  u n  d if e re n c ia l  e n t re  e l c r e c im ie n to  d e  la  
p r o d u c t iv id a d  la b o ra l  y  f a c to r ia l  e n t re  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  y  e x tra n je ra s  q u e  s e  r e f le ja  
ta m b ié n  a  n iv e l  d e  la s  r a m a s  s e g ú n  su  p a r t ic ip a c ió n  d e  c a p ita l  e x tra n je ro . E s te  d if e re n c ia l ,  m á s  
b ie n  r e d u c id o  e n  p ro m e d io ,  n o  g a r a n t iz a  q u e  la  p r e s e n c ia  d e  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  in c id a  
p o s i t iv a m e n te  e n  la  p ro d u c t iv id a d  d e  la s  n a c io n a le s ,  e s  d e c ir  q u e  o c u r r a  u n  e fe c to  sp il lo v e r .  E s to  
es  lo  q u e  s e  a n a l iz a  e n  lo s  s ig u ie n te s  c a p ítu lo s .
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II. SP IL L O V E R S D E  L A  IN V E R S IÓ N  E X T R A N JE R A  Y  A C U M U L A C IÓ N  D E
C A P A C ID A D E S T E C N O L Ó G IC A S
E x is te  u n a  g a m a  d e  t r a b a jo s  a l r e d e d o r  d e l te m a  d e l e f e c to  d e  la  IE D  e n  la  p ro d u c t iv id a d  p a r a  
d is t in to s  p a ís e s  y  c o n  d if e re n te s  m é to d o s  d e  a n á lis is .  P a r a  c o m e n z a r ,  e s  im p o r ta n te  d is t in g u ir  
e n t re  e l in c re m e n to  d e  la  p ro d u c t iv id a d  e n  u n a  r a m a  ( p ro d u c to  d e  la  p o n d e r a c ió n  q u e  t ie n e n  la s  
e m p re s a s  e x t ra n je ra s ) ,  d e l e f e c to  q u e  la  p r e s e n c ia  d e  la s  e x t ra n je ra s  te n g a  e n  la  p ro d u c t iv id a d  d e  
la s  e m p re s a s  n a c io n a le s .  E s  s ó lo  e n  ú l t im o  c a s o  q u e  p o d e m o s  h a b la r  d e  u n a  d e r ra m a  te c n o ló g ic a .  
S e g ú n  C a v e s  (1 9 7 4 )  é s ta  o c u r re  p o r  t r e s  fa c to re s : p o r  u n  in c re m e n to  d e  la  e f ic ie n c ia  d e  
a s ig n a c ió n  a l  in c re m e n ta r  la  c o m p e te n c ia ,  p o r  u n  a u m e n to  d e  la  e f ic ie n c ia  té c n ic a  d e  lo s  
a b a s te c e d o re s  y  c l ie n te s  y , p o r  ú lt im o , p o r  la  t r a n s f e re n c ia  d e  te c n o lo g ía .  E s to s  f a c to re s  se  
e x p l ic a n  p o r  e x te rn a l id a d e s  p o s it iv a s . U n a  p r o c e d e  d e  la  c a p a c i ta c ió n  d e  t r a b a ja d o r e s  y  e je c u tiv o s  
q u e  lu e g o  v a n  a  o tra s  e m p re s a s  n a c io n a le s .  O tra  s u rg e  d e  la  p o s ib le  in te r r e la c ió n  d e  la  e m p re s a  
e x t ra n je ra  c o n  su s  p r o v e e d o re s  y  c l ie n te s ,  lo  q u e  f a c i l i ta  la  t r a n s m is ió n  d e  c o n o c im ie n to s  
m e d ia n te  a c u e rd o s  d e  c o la b o r a c ió n  b a s a d o s  e n  e l m u tu o  b e n e f ic io ,  o  g e n e r a  e fe c to s  im i ta t iv o s  
m e d ia n te  u n  e fe c to  d e m o s tra c ió n . P o r  ú lt im o , a u n q u e  e s to  n o  im p l ic a  u n a  e x te rn a lid a d , 
in d u d a b le m e n te  la  c o m p e te n c ia  d e  la  e x t ra n je ra  e s  u n  in c e n tiv o  p a r a  q u e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  
in te n te n  m e jo r a r  la  p ro d u c tiv id a d .
L o s  r e s u l ta d o s  d e  t r a b a jo s  p re v io s  n o  s o n  c o n tu n d e n te s  c o n  r e s p e c to  a  la  p r e s e n c ia  d e  e s te  
e fe c to . P o r  e l c o n tra r io ,  m u e s t r a n  q u e  lo s  s p i l lo v e r s  e s tá n  s u je to s  a  d if e re n te s  c o n d ic io n e s ,  
a lg u n a s  d e  la s  c u a le s  a lu d e n  a  la  c a p a c id a d  d e  a b s o rc ió n  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  o  las 
c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s .
M e llo  (1 9 9 7 )  y  B lo m s tro m  y  P e a r s s o n  (1 9 8 3 )  o b s e rv a n  q u e  e l e f e c to  d e  la  IE D  e n  la  
p r o d u c t iv id a d  n o  n e c e s a r ia m e n te  s e  t r a n s m ite  a  to d a  la  e c o n o m ía  y  q u e , p o r  e l c o n tra r io ,  t ie n d e  a  
c o n c e n t r a r s e  e n  e l s e c to r  c o r r e s p o n d ie n te  e n  a lg u n o s  e n c la v e s . L o s  ú l t im o s  a d v ie r te n  s o b re  la  
p o s ib i l id a d  d e  q u e  la  p r e s e n c ia  d e  s u b s id ia r ia s  a f e c te  e l d e s a r ro l lo  d e  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  e n  
e l p a ís  a n f i t r ió n ,  s i la  te c n o lo g ía  r e c ib id a  a c tú a  c o m o  u n  s u s t i tu to  d e  e s fu e rz o s  d e  in v e s t ig a c ió n  y  
d e s a r ro l lo  in te rn o s .
K o k k o  (1 9 9 4 )  a n a l iz a  la  p ro d u c t iv id a d  d e l  t r a b a jo  d e  la s  e m p re s a s  d e  n a c io n a l id a d  
m e x ic a n a  a  p a r t i r  d e  la  p a r t ic ip a c ió n  e x tra n je r a  e n  la  in d u s t r ia ,  c o n tro la n d o  p a r a  o tra s  v a r ia b le s ,  
c o m o  la  r e la c ió n  c a p i ta l- t r a b a jo ,  la s  e c o n o m ía s  d e  e s c a la  y  la  c o n c e n tra c ió n .  N o  o b t ie n e  b u e n o s  
r e s u l ta d o s  p a r a  to d o s  lo s  s e c to re s . C u a n d o  s e p a ra  la s  e m p re s a s  e n  s e c to re s  c o n  d is t in ta s  b re c h a s  
te c n o ló g ic a s  su s  r e s u l ta d o s  r e v e la n  q u e  lo s  s p i l lo v e r s  s o n  m á s  c o m u n e s  e n  s e c to re s  d e  b a ja  
te c n o lo g ía  y  q u e  e s te  e fe c to  s ó lo  s e  d a  e n  M é x ic o  e n  lo s  s e c to re s  d e  a l ta  te c n o lo g ía .
H a d d a d  y  H a r r i s o n  (1 9 9 3 )  m u e s tr a n  q u e  e l in c re m e n to  d e  la  IE D  e s tá  c o r r e la c io n a d o  c o n  
u n  n iv e l  b a jo  d e  p r o d u c t iv id a d  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  e n  la  in d u s t r ia  d e  M a rru e c o s .  A i tk e n  y  
H a r r i s o n  (1 9 9 9 )  e n c o n tr a r o n  e l m is m o  re s u l ta d o  e n  e l c a s o  d e  V e n e z u e la .  E n c o n t ra ro n ,  d e  
a c u e rd o  c o n  la  m a y o r  p a r te  d e  su s  e s tu d io s , q u e  la  p a r t ic ip a c ió n  e x t ra n je r a  e s tá  c o r r e la c io n a d a  
c o n  la  p ro d u c t iv id a d ,  p e ro  e s ta  r e la c ió n  e s  ro b u s ta  s ó lo  e n  e l c a s o  d e  la s  p e q u e ñ a s  e m p re sa s . L o s  
a u to re s  in te r p re ta n  q u e  lo s  p o c o s  s p i l lo v e r s  s e  p u e d e n  a t r ib u ir  a  la  p o c a  c o n c e n t r a c ió n  d e
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e m p le a d o s  v e n e z o la n o s  e n  p u e s to s  im p o r ta n te s  d e  la s  t r a n s n a c io n a le s ,  la  p o c a  m o v il id a d  la b o ra l  
e n t re  e m p re s a s  e x tra n je ra s  y  n a c io n a le s ,  la  p o c a  s u b c o n tra ta c ió n  c o n  la s  a n te r io re s ,  la  f a l ta  d e  
in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo  d e  la s  s u b s id ia r ia s  e x t ra n je ra s ,  y  lo s  p o c o s  in c e n t iv o s  d e  la s  e m p re s a s  
fo rá n e a s  p a r a  d if u n d ir  s u  c o n o c im ie n to  a  lo s  c o m p e tid o re s  n a c io n a le s .
H a s k e l ,  P e r e i r a  y  S la u g h te r  (2 0 0 2 )  m u e s tr a n  e n  e l c a s o  d e  I n g la te r r a  u n a  c o r re la c ió n  
p o s i t iv a  e n tre  e l c r e c im ie n to  d e  la  p ro d u c t iv id a d  f a c to r ia l  d e  la s  e m p re s a s  d e  n a c io n a l id a d  in g le s a  
y  la  p r e s e n c ia  d e  la  IE D  e n  la  in d u s tr ia .  U n  in c re m e n to  d e l 1 0 %  d e  la  IE D  e n  é s ta  a u m e n ta  la  
p r o d u c t iv id a d  f a c to r ia l  d e  la s  e m p re s a s  in g le s a s  e n  5% . L a  c o r r e la c ió n  es  m a y o r  p a r a  la s  
p e q u e ñ a s  e m p re s a s , c o n  m e n o r  te c n o lo g ía  y  c a p a c id a d e s .
S o n  e s c a s o s  lo s  t r a b a jo s  q u e  a n a l iz a n  la  r e la c ió n  e n t re  lo s  e n c a d e n a m ie n to s  e n tre  la s  
e m p re s a s  n a c io n a le s  y  e x tra n je ra s  y  e l e f e c to  s p il lo v e r .  E x c e p c io n e s  s o n  la s  in v e s t ig a c io n e s  d e  
B la lo c k  (2 0 0 1 )  y  S c h o o rs  y  V a n  d e r  T o l (2 0 0 1 )  y  S m a rz y n s k a  (2 0 0 2 ). E s te  ú l t im o  a u to r  r e a liz a  
u n  tr a b a jo  c u y o  o b je t iv o  e s  p r o b a r  h a s ta  q u é  p u n to  la  p r e s e n c ia  d e  s p i l lo v e r s  p r o v ie n e  d e  la s  
r e la c io n e s  h o r iz o n ta le s  y  v e r t ic a le s  e n t re  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  y  la s  e x t ra n je ra s  y  e l e f e c to  d e  
la  b r e c h a  te c n o ló g ic a  e n  e s te  p ro c e s o . S u s  r e s u l ta d o s  m u e s t r a n  la  e x is te n c ia  d e  s p i l lo v e r s  
p o s i t iv o s  d e  la  IED, lo s  c u a le s  s e  o r ig in a n  e n  lo s  e n c a d e n a m ie n to s  h a c ia  a t rá s  e n t re  e m p re s a s . N o  
f u e  e l c a s o  d e  la s  in te ra c c io n e s  h o r iz o n ta le s .  E s  d e c ir ,  la  p ro d u c t iv id a d  d e  la s  e m p re s a s  
n a c io n a le s  e s tá  c o r r e la c io n a d a  d e  m a n e r a  p o s i t iv a  c o n  la  d e  la s  e m p re s a s  e x tra n je ra s  c u a n d o  la s  
p r im e ra s  s o n  c l ie n te s  d e  e m p re s a s  e x tra n je ra s  e n  la  m is m a  in d u s tr ia .  P o r  o tr a  p a r te ,  e l a u to r  
s e ñ a la  q u e  c u a n d o  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  e s tá n  m u y  a le ja d a s  te c n o ló g ic a m e n te  d e  la s  
e x t ra n je ra s  t ie n e n  p o c a s  p o s ib i l id a d e s  d e  a p re n d e r  d e  é s ta s  y  p o r  ta n to  lo  m á s  p ro b a b le  e s  q u e  se  
im p o r te n  in s u m o s  in te rm e d io s .  S i la  b r e c h a  e n tre  la s  n a c io n a le s  y  la s  e x t ra n je ra s  e s  in e x is te n te  o 
la s  a q u é l la s  s o n  m á s  a v a n z a d a s ,  e l a p r e n d iz a je  d e  la s  f o rá n e a s  e s  m u y  l im ita d o . P o r  ta n to ,  el 
e f e c to  s p i l lo v e r  s e  d a  só lo  c u a n d o  h a y  u n a  b r e c h a  m o d e ra d a  e n tre  n a c io n a le s  y  e x tra n je ra s .
D e  la  r e v is ió n  a n te r io r  e n c o n tra m o s  a c u e rd o  e n  q u e  la  o c u r r e n c ia  d e  e s to s  e fe c to s  d e p e n d e  
e n  p a r te  d e  la  p r e s e n c ia  d e  c a p a c id a d e s  d e  a b s o rc ió n  y  te c n o ló g ic a s  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s . 
E s  g ra c ia s  a  é s ta s  q u e  la s  e m p re s a s  p u e d e n  a s im ila r ,  a d a p ta r ,  y  m e jo r a r  la  te c n o lo g ía  a d q u ir id a . 
S in  e m b a rg o , lo s  e s tu d io s  r e v is a d o s  n o  in c o rp o r a n  e s ta  v a r ia b le  d e  m a n e ra  e x p l íc i ta .  M á s  b ie n  
u t i l iz a n  c o m o  p r o x ie s  la  p r o c e d e n c ia  d e l s e c to r  s e g ú n  s e a  d e  a l ta  in te n s id a d  d e  c a p ita l,  o  e l g a s to  
d e  p a te n te s  o  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo  o  e n  b r e c h a s  te c n o ló g ic a s  p o r  se p a ra d o .
U n a  c o n tr ib u c ió n  d e l p r e s e n te  tr a b a jo  es  in c o rp o r a r  p le n a m e n te  a l a n á l is is  e s ta  v a r ia b le  
ta n  c o m p le ja . P a r a  e s to  n o s  b a s a m o s  e n  u n a  m e d ic ió n  q u e  e x a m in a  e l d e s a r ro l lo  d e  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s  e n tre  e m p re s a s  n a c io n a le s  y  e x tra n je ra s  c o n  b a s e  e n  u n  t r a b a jo  p r e v io  q u e  p ro p o n e  
u n a  m e to d o lo g ía  d e  m e d ic ió n  y  a g ru p a m ie n to  d e  la s  e m p re s a s  e n  f u n c ió n  d e  su s  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s  p ro p u e s ta s  o r ig in a lm e n te  p o r  D o m ín g u e z  y  B r o w n  (2 0 0 3 ) . E s ta  m e d ic ió n  r e s p o n d e  
a  la  n e c e s id a d  p la n te a d a  p o r  v a r io s  a u to re s ,  e n t re  e l lo s  T re m b la y  (1 9 9 8 )  y  R o m ij in  (1 9 9 9 )  s o b re  
la  a u s e n c ia  d e  in d ic a d o re s  q u e  p e r m i ta n  m e d ir  la s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  e n tre  e m p re s a s  o 
s e c to re s  in d u s t r ia le s  a  f in  d e  e s ta b le c e r  c o m p a ra c io n e s  p r e c is a s  o  m e d ir  e l a v a n c e . N u e s t ro s  
in d ic a d o r e s  p e r m i te n  u n a  a m p lia  u t i l iz a c ió n  d e  e s to s  ín d ic e s . D a n  u n  m e d io  p a r a  in v e s t ig a r  el 
d e s a r ro l lo  d if e re n c ia d o  d e  la s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  e n t re  e m p re s a s  t r a n s n a c io n a le s  y
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m e x ic a n a s  y  e l p a p e l  d e  a q u é l la s  e n  e l im p a c to  d e  la  IE D  e n  la  p ro d u c t iv id a d  d e  la s  e m p re s a s  
n a c io n a le s .  4
N u e s t r a  m e d ic ió n  in te n ta  e n c o n tra r ,  m e d ia n te  e l a n á l is is  f a c to r ia l ,  la  e s tru c tu r a  s u b y a c e n te  
d e  u n  c o n ju n to  d e  v a r ia b le s  c a p ta d a s  p o r  la  E n c u e s ta  N a c io n a l  d e  E m p le o , S a la r io s , T e c n o lo g ía  y  
C a p a c i ta c ió n  (E N E S T Y C )  q u e  in c lu y e  la  g a m a  d e  a c t iv id a d e s  d e  a p r e n d iz a je  e  in v e s t ig a c ió n  
l le v a d a s  a  c a b o  p o r  la s  e m p re s a s  m e x ic a n a s .  E n  la  c o n s tru c c ió n  d e  v a r ia b le s  n o s  r e fe r im o s  
in ic ia lm e n te  a  la s  a p o r ta c io n e s  d e  L a l l  (1 9 9 2 )  y  B e l l  y  P a v i t t  (1 9 9 3 ) , q u ie n e s  s u g ie re n  fo rm a s  
p a r a  c la s i f ic a r  la s  f u n c io n e s  te c n o ló g ic a s  d e s a r ro l la d a s  p o r  la  e m p re s a  s e g ú n  s e a n  d e  in v e rs ió n , 
p r o d u c c ió n  y  v in c u la c ió n .  5 E s ta s  c a p a c id a d e s  a f e c ta n  n o  s ó lo  la  e f ic ie n c ia  p r o d u c t iv a  d e  la  
e m p re s a  s in o  ta m b ié n  la  d i f u s ió n  d e  la  te c n o lo g ía  e n  la  in d u s tr ia ,  d e p e n d ie n d o  d e  lo s  n iv e le s  e n  
q u e  s e  d e s a r ro l le n . E n  e l n iv e l  p r im a r io  la  e m p re s a  a d q u ie r e  h a b i l id a d e s  b á s ic a s ;  e n  e l m e d io  
a lc a n z a  d e s tre z a s  s e c u n d a r ia s ,  e s  d e c ir ,  d e  im i ta c ió n ,  y  e n  e l te r c e r  c o n s ig u e  la s  m á s  a l ta s  d e  t ip o  
in n o v a d o r .
1 . M e d ic ió n  d e  la s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  e n  l a  i n d u s t r i a  m e x i c a n a :  e m p r e s a s
e x t r a n j e r a s  y  n a c io n a le s
P a r a  m e d ir  e l n iv e l  d e  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  s e le c c io n a m o s  u n  c o n ju n to  d e  v a r ia b le s  q u e  se  
a p r o x im a n  a  la s  c a p a c id a d e s  id e n t if ic a d a s  p o r  L a l l  (1 9 9 2 ) . S e  c o n s tru y e r o n  2 6  v a r ia b le s  
r e la c io n a d a s  c o n  la  in v e rs ió n ,  la  p r o d u c c ió n  y  la s  d e  e n la c e  e n tre  e m p re s a s  e  in s t i tu c io n e s  (v é a s e  
e l c u a d ro  1 d e l a n e x o ) . P a r a  c a p ta r  la  r e la c ió n  e n tre  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  y  e l c r e c im ie n to  d e  
la  p r o d u c t iv id a d , s e  c o n s tru y ó  u n a  m u e s tr a  c o n  in f o rm a c ió n  c r u z a d a  d e  la  E N E S T Y C  y  la  
E n c u e s ta  I n d u s tr ia l  A n u a l ;  e n  to ta l  s e  id e n t i f ic a r o n 2 1 5 6  e s ta b le c im ie n to s ,  d e  lo s  q u e  7 3 %  s o n  
m e d ia n o s  ( e n tr e  1 0 0  y  5 0 0  e m p le a d o s ) ,  y  2 6 5  t ie n e n  c a p ita l  e x tra n je ro . E s te  g ru p o  c o n tr ib u y e  
c o n  e l 3 4 %  d e l p r o d u c to  b ru to , 1 5 %  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  y  4 5 %  d e l p e r s o n a l  o c u p a d o  d e l to ta l  d e  
la  m u e s tra .  L o s  e s ta b le c im ie n to s  g r a n d e s  (m á s  d e  5 0 0  e m p le a d o s )  s o n  3 7 1 , d e  lo s  c u a le s  115  
t ie n e n  c a p ita l  e x tra n je ro . E s te  c o n ju n to  a p o r ta  e l 6 5 %  d e l p r o d u c to  b ru to ,  8 4 %  d e  la s  
e x p o r ta c io n e s  y  5 3 %  d e l p e r s o n a l  o c u p a d o  d e  la  m u e s tra . P o r  ta n to ,  e n  é s ta  e s tá n  b ie n  
r e p r e s e n ta d o s  lo s  e s ta b le c im ie n to s  m e d ia n o s  y  g ra n d e s ,  p e ro  n o  lo s  d e  m e n o r  ta m a ñ o ;  s ó lo  7 %  
c a e n  e n  la  ú l t im a  c a te g o ría .
4 L os análisis ex isten tes están  basados en aná lis is de caso . (L undval,1992 ; P ack  y  W estphal, 
1986; F ransm an , 1984; A m sden , 1992; C im oli, 2000). Son análisis pene tran tes y  ricos en  detalle , pero  no 
p ro p o rc io n an  ind icado res qu e  p u edan  u tiliza rse  en  g ran d es m u estras  p a ra  ex am in a r en fo rm a  estad ística  
los fac to res que subyacen  en estas d iferenc ias n i el efecto  de éstas en  el desem peño  de las em presas.
5 P ara  el au to r las capac idades de inversión  son las hab ilid ad es necesarias  p a ra  iden tificar, 
p repara r, o b tener la  tecn o lo g ía  p a ra  el d iseño , construcción , equ ipo  y  persona l de un  n uevo  proyecto . 
D ete rm inan  los costos de cap ita l del p royec to , la  adecuación  de la  esca la , la  m ezc la  de p roducto s, la 
secc ión  de la  tecn o lo g ía  y  la  co m prensión  de las tecno log ías invo lucradas p o r  p arte  de la  em presa. Las 
capac idades de p ro d u cc ió n  van  desde las hab ilidades bás icas, com o con tro l de ca lidad , op erac ió n  y  
m an ten im ien to , a las m ás avanzadas, com o p ueden  ser la  adap tación  y  la  m ejo ra , y  h as ta  las m ás 
dem andan tes, com o investigac ión , d iseño  e innovación . E stas h ab ilidades de term in an  no  sólo la  operac ión  
y  m e jo ra  de estas tecno log ías sino tam b ién  los esfuerzos in te rnos p o r ab so rb er o im ita r la  tecn o lo g ía  
co m p rad a  de o tras em presas. L as capac idades de en lace  son  las hab ilidades necesarias  p a ra r  tran sm itir  o 
rec ib ir  la  in fo rm ac ión , la  tecn o lo g ía  y  destrezas en tre  em presas (p roveedores, subcon tra tis tas, consu lto res, 
in stituc iones tecno lóg icas).
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L a s  v a r ia b le s  q u e  c o m p re n d e n  la s  d e  a p r e n d iz a je  e  in v e rs ió n  e n  la  e m p re s a  s o n  la s  c in c o  
s ig u ie n te s : c o m p ra  d e  p a q u e te s  o  t r a n s f e re n c ia  d e  la  e m p re s a  m a tr iz ,  in v e rs io n e s  e n  te c n o lo g ía  
a d m in is t ra t iv a ,  in v e rs io n e s  e n  in g e n ie r ía  b á s ic a , in v e rs io n e s  e n  p a te n te s ,  in v e s t ig a c ió n  y  
d e s a r ro l lo ,  y  p o l í t ic a  d e  r e c lu ta m ie n to  d e  p e rso n a l.
L o s  d a to s  d e  la  m u e s tr a  in d ic a n  q u e  la  m a y o r ía  d e  la s  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  (6 0 % )  
in fo rm a n  q u e  c o m p ra n  te c n o lo g ía  e n  p a q u e te ,  f r e n te  a  2 6 %  d e  la s  n a c io n a le s .  E n  c u a n to  a  la  
in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo ,  la  d if e re n c ia  es  m e n o r: 5 5 %  d e  la s  e x t ra n je ra s  g a s ta n  e n  e l lo , f re n te  a  
4 6 %  d e  la s  n a c io n a le s  (v é a s e  e l c u a d ro  8). L a  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo  e n  n u e s tr a  e c o n o m ía  n o  
t ie n e  la  c a r a c te r ís t ic a  in n o v a d o ra  q u e  e n  lo s  p a ís e s  d e s a r ro l la d o s ,  p e ro  s in  d u d a  es  u n a  a c t iv id a d  
d e  a p re n d iz a je .  In v e s t ig a c io n e s  a n te r io re s  m u e s tr a n  q u e  la  im p o r ta c ió n  d e  te c n o lo g ía ,  e l g a s to  e n  
t r a n s f e re n c ia  d e  te c n o lo g ía  y  la  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo  n o  s o n  n e c e s a r ia m e n te  su s t i tu tiv a s . L o s  
d a to s  a q u í  lo  c o n f irm a n . L a  p r o p o rc ió n  d e  g a s to  e n  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo  a  v e n ta s  e s  d e  
a l r e d e d o r  d e  0 ,5 %  p a r a  a m b o s  g ru p o s .
Cuadro 8
COMPRA DE TECNOLOGÍA E INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
EN EMPRESAS EXTRANJERAS Y NACIONALES, 1998
Origen Compra de tecnología Investigación y desarrollo
No Sí No Sí
Extranjera 184 282 211 255
Nacional 1155 406 840 721
Total 1339 688 1051 976
%
Extranjera 39,5 60,5 45,3 54,7
Nacional 74,0 26,0 53,8 46,2
Fuente: Cálculos propios con información de la ENESTYC, INEGI, 1999.
P a r a  m e d ir  lo s  c a m b io s  té c n ic o s  e n  la  e s fe ra  d e  la  p r o d u c c ió n  se  c o n s id e r a r o n  n u e v e  
v a r ia b le s :  m e jo ra s  e n  la  o rg a n iz a c ió n , a v a n c e  e n  la  c e r t i f ic a c ió n  d e  la  c a lid a d ,  e n f o q u e  d e  
m a n te n im ie n to  p r e v e n tiv o  y  p re d ic t iv o ,  p r e s e n c ia  d e  d o c u m e n ta c ió n  d e  ru tin a s  y  n o rm a s , 
in tr o d u c c ió n  d e  n u e v a s  te c n o lo g ía s ,  a s e s o r ía  té c n ic a  y  la  in te n s id a d  d e l e n t re n a m ie n to  d e  
p e r s o n a l  e n  lo s  c u a tro  n iv e le s  d e  e m p le o : d ir e c tiv o s ,  e m p le a d o s ,  o b re ro s  e s p e c ia l iz a d o s  y  
g e n e ra le s .
L a s  e s ta d ís t ic a s  d e l c u a d ro  9  m u e s tr a n  q u e  la s  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  t ie n e n  u n a  m a y o r  
p r o p e n s ió n  a  c a p a c i ta r  a  su s  c u a d ro s , c o n  la  e x c e p c ió n  d e  lo s  o b re ro s  g e n e ra le s ,  c a s o  e n  q u e  la s  
n a c io n a le s  t ie n e n  u n  p o r c e n ta je  l ig e r a m e n te  s u p e r io r .  S in  e m b a rg o , e n  c u a n to  a  p o l í t ic a  d e  
re c lu ta m ie n to  d e  m a y o r  c a lif ic a c ió n ,  la s  e x t ra n je ra s  s o n  m á s  e x ig e n te s  e n  to d o s  lo s  n iv e le s .
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Cuadro 9
CAPACITACIÓN EN EMPRESAS EXTRANJERAS Y NACIONALES
Tipo de
Capacitación para puestos en el trabajo 
% de empleados o trabajadores capacitados
origen Directivos Empleados
0% 1-20% 21-40% M ás de 40% 0% 1-20% 21-40% M ás de 40%
Extranjera 96 342 18 10 38 377 26 25
Nacional 490 983 37 51 207 1142 110 102
Total 586 1325 55 61 245 1519 136 127
Extranjera 20,6 73,4 3,9 2,2 8,2 80,9 5,6 5,4
Nacional 31,4 63,0 2,4 3,3 13,3 73,2 7,1 6,5
Tipo de Obreros especializados Obreros generales
origen 0% 1-20% 21-40% M ás de 40% 0% 1-20% 21-40% M ás de 40%
Extranjera 75 343 22 26 132 271 29 34
Nacional 337 1010 93 121 404 901 94 162
Total 412 1353 115 147 536 1172 123 196
Extranjera 16,1 73,6 4,7 5,6 28,3 58,2 6,2 7,3
Nacional 21,6 64,7 6,0 7,8 25,9 57,7 6,0 10,4
E l  c u a d ro  10  m u e s t r a  la s  d e n o m in a d a s  a c t iv id a d e s  d e  e s fu e rz o  te c n o ló g ic o ,  c o m o  ru tin a s  
d e  d o c u m e n ta c ió n  d e  lo s  p ro c e s o s  y  p r o g ra m a s  e n  la  e m p re s a  q u e  s e  m u e s t r a  e n  la  p r im e ra  
c o lu m n a . L o s  c a m b io s  e n  la  o r g a n iz a c ió n  in c lu y e n  e n tre g a s  ju s to  a  t ie m p o  ( J IT ) ,  e s ta d ís t ic a  p a ra  
e l c o n tro l  d e  la  p ro d u c c ió n , p a r t ic ip a c ió n  d e  lo s  tr a b a ja d o re s ,  r o ta c ió n  d e  p u e s to s  d e  tr a b a jo ,  etc. 
L a  te r c e r a  c o lu m n a  m u e s t r a  e l n ú m e ro  d e  c a m b io s  e n  c a l id a d :  p r e s e n c ia  d e  s is te m a  d e  c a lid a d  
to ta l ,  c o n tro le s  a u to m á t ic o s  e  in s t ru m e n ta le s  v e r s u s  m a n u a le s  y  c e r t i f ic a c ió n  ISO u  o tra s . E s to s  
c a m b io s  e s tá n  r e la t iv a m e n te  d if u n d id o s ,  p e ro  t ie n d e n  a  e s ta r  m á s  a v a n z a d o s  e n  la s  e m p re s a s  
e x tra n je ra s .
Cuadro 10




Cambios en la organización del
Documentación proceso productivo Cambios en calidad
No Si 0 1 a 4 5 a 10 0 1 y 2 3 a 5
Extranjera 31 435 10 237 219 6 223 237
Nacional 200 1361 101 1003 457 65 963 533
Total 231 1796 111 1240 676 71 1186 770
%
Extranjera 6,7 93,4 2,2 50,9 47,0 1,3 47,9 50,9
Nacional 12,8 87,2 6,5 64,3 29,3 4,2 61,7 34,1
Fuente: Cálculos propios con información de la ENESTYC, 1999, INEGI.
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F in a lm e n te  la s  a c t iv id a d e s  d e  v in c u la c ió n  e n tre  e m p re s a s  s e  c a p ta ro n  e n  c in c o  a s p e c to s : 
v e n ta s  o  c o m p ra s , in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo ,  c a p a c ita c ió n ,  u t i l iz a c ió n  d e  m a q u in a r ia  y  e q u ip o  y  
s u  c o m p ra  y  a c c io n e s  d e  v in c u la c ió n  c o n  u n iv e rs id a d e s  u  o tra s  in s t i tu c io n e s .  S ig u ie n d o  a  Y a n  
A w  y  B a tr a  (1 9 9 8 )  e n  e l a n á l is is  d e  la s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  e n  la  in d u s t r ia  d e  la  p r o v in c ia  
c h in a  d e  T a iw á n , s e  to m a r o n  la s  e x p o r ta c io n e s  d e l e s ta b le c im ie n to  c o m o  u n a  p ro x y  d e  la  
in f o rm a c ió n  te c n o ló g ic a  p r o v e n ie n te  d e  c l ie n te s  d e l e x te r io r .  S e  c o n s id e ró  im p o r ta n te  in c lu ir  e s ta  
v a r ia b le  p a r a  c o m p le ta r  lo s  in d ic a d o re s  s o b re  c a p a c id a d e s  d e  e n la c e .
E n c o n t ra m o s  u n  a g u d o  r e z a g o  d e  e s ta  v a r ia b le  ta n  im p o r ta n te  p a r a  la  d if u s ió n  d e  
te c n o lo g ía  c o m o  e s  la  v in c u la c ió n  e n tre  e m p re s a s ,  y a  q u e  c e rc a  d e l  9 0 %  d e  lo s  e s ta b le c im ie n to s  
n o  t ie n e n  a c t iv id a d e s  c o n ju n ta s  y  la s  q u e  la  r e a l iz a n  n o  p a s a n  d e  2 2 9  e s ta b le c im ie n to s  (1 0 ,6 % ). 
L a  v a r ia b le  d e  p o s ib le  v in c u la c ió n  m e d ia n te  la s  e x p o r ta c io n e s  es  la  ú n ic a  q u e  t ie n e  m a y o r  
im p o r ta n c ia ,  p u e s  6 7 %  d e  lo s  e s ta b le c im ie n to s  h a n  e x p o r ta d o  e n  e l p e r ío d o  d e  e s tu d io , e n  m a y o r  
p ro p o rc ió n  la s  e x t ra n je ra s  q u e  la s  n a c io n a le s  (v é a s e  e l c u a d ro  11).
Cuadro 11
VINCULACIÓN ENTRE EMPRESAS, 1998
Tipo de Actividades conjuntas con otras empresas*
origen 0 1 a 4 5 a 8 Exportaciones
Extranjera 419 42 5 350
Nacional 1508 164 18 887
Total 1927 206 23 1237
%
Extranjera 89,9 9,0 1,1 84%
Nacional 89,2 9,7 1,1 63%
Fuente: cálculos propios con información de la ENESTYC, 1999, INEGI.
Las actividades conjuntas posibles son: ventas o promoción, compra de materias primas, acceso a 
crédito, capacitación, investigación y desarrollo, utilización de maquinaria y equipo, adquisición de 
maquinaria y equipo u otra. No se incluyó la vinculación con universidades y centros de investigación 
por el bajo número de casos registrados.
D e l  to ta l  d e  la s  2 6  v a r ia b le s  in ic ia le s ,  12  fu e r o n  p a r te  d e  la  e s tru c tu r a  e x p l ic a d a  d e  c u a tro  
d im e n s io n e s  r e p r e s e n ta t iv a s  d e l a p r e n d iz a je  te c n o ló g ic o  d e  la s  e m p re s a s  in d u s t r ia le s  e n  M é x ic o : 
a )  p o l í t ic a  d e  f o rm a c ió n  d e  p e r s o n a l ,  b )  in n o v a c ió n  m e d ia n te  m e jo r a  c o n t in u a ,  c )  s is te m a s  d e  
in f o rm a c ió n  y  d o c u m e n ta c ió n  y  d )  r e n o v a c ió n  d e  e q u ip o s  y  u s o  d e  n u e v a s  te c n o lo g ía s  (v é a s e  el 
c u a d ro  2  d e l a n e x o ) . E s to s  f a c to re s  p e r m i te n  a p r o x im a r n o s  a  u n a  m e d ic ió n  d e  la s  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s  e m p re s a r ia le s .
L a s  v a r ia b le s  d e trá s  d e l p r im e r  f a c to r  ( p o l í t i c a  d e  f o rm a c ió n  d e  p e r s o n a l)  s o n  
p r in c ip a lm e n te  lo s  p o r c e n ta je s  d e  c a p a c i ta c ió n  d e l p e r s o n a l  e n  to d o s  lo s  n iv e le s : d ire c tiv o s , 
e m p le a d o s ,  o b re ro s  e s p e c ia l iz a d o s  y  e m p le a d o s . E l  s e g u n d o  f a c to r  s e  e s t im ó  a  p a r t i r  d e  la  
r e la c ió n  p r e s e n te  e n t re  e l a v a n c e  e n  lo s  s is te m a s  y  c e r t i f ic a c ió n  d e  c a l id a d  (c a lid a d ) ,  lo s  c a m b io s  
e n  la  o r g a n iz a c ió n  d e l p ro c e s o  p ro d u c tiv o ,  la  a d q u is ic ió n  d e  p a q u e te s  te c n o ló g ic o s  y
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t r a n s f e re n c ia  d e  te c n o lo g ía ,  la  p o l í t ic a  d e  r e c lu ta m ie n to  d e  p e r s o n a l ,  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo  y  
a p r e n d iz a je  d e  lo s  c l ie n te s  in te rn a c io n a le s  p o r  m e d io  d e  la s  e x p o r ta c io n e s .  C o m o  o c u r re  c o n  
o tro s  p a ís e s  d e  in d u s t r ia l iz a c ió n  ta rd ía ,  M é x ic o  d e p e n d e  d e  la  a d q u is ic ió n  d e  te c n o lo g ía  d e l 
e x tra n je ro .  É s ta  a p a r e c e  in te r r e la c io n a d a  c o n  la s  v a r ia b le s  d e  a p r e n d iz a je  q u e  s o n  p a r te  d e  lo  q u e  
p u e d e  d e n o m in a r s e  c o m o  in n o v a c io n e s  d e  m e jo r a  c o n t in u a ,  a r r ib a  m e n c io n a d a s .  L a s  v a r ia b le s  
q u e  s u b y a c e n  a l  t e r c e r  f a c to r  s o n  la s  r e la t iv a s  a  la  d o c u m e n ta c ió n  d e l p r o g ra m a  d e  s e g u r id a d  y  d e  
lo s  p la n e s  d e  c a p a c i ta c ió n  q u e  r e s a l ta n  la  im p o r ta n c ia  d e l d e s a r ro l lo  d e  lo s  s is te m a s  d e  
in f o rm a c ió n  y  d o c u m e n ta c ió n  e n  la s  e m p re sa s .
P o r  ú lt im o , d e trá s  d e l c u a r to  f a c to r  s e  a p r e c ia  e l e s fu e rz o  te c n o ló g ic o  d e s d e  la  p e r s p e c t iv a  
d e  la  u t i l iz a c ió n  d e  te c n o lo g ía  d u ra : la  in tr o d u c c ió n  d e  n u e v a s  te c n o lo g ía s  y  la  r e n o v a c ió n  d e  
e q u ip o . P a r te  d e l c o n o c im ie n to  e s tá , s in  d u d a , in c o rp o r a d o  a  la s  m á q u in a s . E n  la  m e d id a  e n  q u e  
é s ta s  s e  r e n u e v a n , la  e m p re s a  a d q u ie r e  n u e v o s  c o n o c im ie n to s  y  s e  v e  a le n ta d a  a  r e a l iz a r  c a m b io s  
c o m p le m e n ta r io s .
L o s  r e s u l ta d o s  d e l a n á l is is  f a c to r ia l  p o n e n  e n  e v id e n c ia  la  o r ie n ta c ió n  d e l d e s a r ro l lo  d e  
c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  d e  la  in d u s t r ia  m e x ic a n a  h a c ia  la s  c la s i f ic a d a s  p o r  L a l l  (1 9 9 2 )  c o m o  d e  
p ro d u c c ió n . D e  la s  d e  in v e rs ió n  s o la m e n te  a p a r e c e n  la  c o m p ra  d e  te c n o lo g ía  o  p a q u e te s  
te c n o ló g ic o s  y  la  p o l í t ic a  d e  r e c lu ta m ie n to  d e  p e r s o n a l  a l ta m e n te  c a lif ic a d o . L la m a  la  a te n c ió n  la  
a u s e n c ia  d e  la s  v a r ia b le s  d e  e n la c e ,  c o n  e x c e p c ió n  d e l c o n ta c to  c o n  c l ie n te s  e x t ra n je ro s  m e d ia n te  
la s  v e n ta s  a l  e x te r io r .  L a  r e la t iv a  a u s e n c ia  d e  u n  e n f o q u e  in n o v a d o r  e s  ta m b ié n  n o ta b le .
A  p a r t i r  d e  la  in fo rm a c ió n  d e l a n á l is is  f a c to r ia l  s e  c a lc u ló  e l p u n ta je  ( s c o r e s )  p o r  c a d a  
f a c to r  d e  c a d a  u n a  d e  la s  o b s e rv a c io n e s .  L o s  p u n to s  f a c to r ia le s  r e p r e s e n ta n  la  r e la c ió n  d e  la s  
d is t in ta s  o b s e rv a c io n e s  c o n  c a d a  fa c to r:  s o n  a l to s  c u a n d o  la  r a z ó n  d e  la s  v a r ia b le s  a  lo s  f a c to re s  
s o n  e le v a d a s  y  v ic e v e rs a .  U n  p u n ta je  n e g a t iv o  e x p r e s a  u n a  r e la c ió n  in v e rs a  d e  la  o b s e rv a c ió n  c o n  
e l f a c to r  e n  c u e s tió n . É s to s  n o s  p e r m i te n  c a l i f ic a r  e l a v a n c e  d e  lo s  e s ta b le c im ie n to s  d e  la  m u e s tr a  
e n  r e la c ió n  c o n  la s  m o d a lid a d e s  d e  a p r e n d iz a je  q u e  r e a l iz a n  e n  lo s  d is t in to s  ta m a ñ o s  d e  e m p re s a s  
y  s e c to re s  in d u s tr ia le s .
2 . C a p a c i d a d e s  t e c n o ló g ic a s  p o r  t a m a ñ o  y  s e c to r  i n d u s t r i a l
L a  in te n c ió n  d e  e s te  a p a r ta d o  e s  a n a l iz a r  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e  lo s  f a c to re s  a s o c ia d o s  a  la s  
c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  p a r a  lo s  c o n ju n to s  d e  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  y  n a c io n a le s  a g ru p a d a s  p o r  
ta m a ñ o s  y  p o r  s e c to re s  in d u s tr ia le s .
a )  A n á l i s i s  p o r  t a m a ñ o  d e  lo s  e s ta b l e c im ie n to s
L o s  g rá f ic o s  2  y  3 s in te t iz a n  la  d is t r ib u c ió n  d e  la s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  e n t re  lo s  
e s ta b le c im ie n to s  e x tra n je ro s  y  n a c io n a le s  a g r u p a d o s  p o r  ta m a ñ o s .  S e  p r o m e d ia r o n  e l p u n ta je  d e  
c a d a  f a c to r  p o r  ta m a ñ o .
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Pequeñas Medianas Grandes
Fuente: Resultados del análisis factorial con base en una muestra de la ENESTYC, 
1999, INEGI.
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E n  r e la c ió n  c o n  la  p o l í t ic a  d e  f o rm a c ió n  d e l p e r s o n a l  r e p r e s e n ta d a  c o n  e l p r im e r  f a c to r ,  e l 
p ro m e d io  d e  la s  e m p re s a s  c o n  p a r t ic ip a c ió n  e x t ra n je r a  e s  n e g a tiv o .  E n  la s  m e d ia n a s  y  g ra n d e s  es 
p o s it iv o ,  a u n q u e  e n  e l c a s o  d e  la s  g r a n d e s  e s  m u y  b a jo . E n  c o n tra te ,  e l p r o m e d io  d e  la s  e m p re s a s  
n a c io n a le s  es  p o s it iv o . O c u r re  lo  m is m o  p o r  e s tra to s  s ó lo  e n  la s  m e d ia n a s  y  g ra n d e s  es  p o s it iv o ,  
p e ro  d e f in i t iv a m e n te  m á s  a l to  q u e  e n  la s  e x t ra n je ra s  e n  e l c a s o  d e  la s  g ra n d e s . E n  lo s  
e s ta b le c im ie n to s  m e d ia n o s  e l p ro m e d io  e s  s im ila r  e n t re  a m b o s  g ru p o s  d e  e m p re s a s . E s te  es  el 
ú n ic o  f a c to r  e n  q u e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  t ie n e n  u n a  m e jo r  p o s ic ió n . D e b e  r e c o rd a r s e  q u e  e s to s  
d a to s  s o n  d e  199 8 . A s í,  lo s  r e s u l ta d o s  n o  in d ic a n  q u e  e n  o tro  m o m e n to  la s  e x t ra n je ra s  n o  h a y a n  
c a p a c i ta d o  s u  p e rs o n a l.  E n  c u a lq u ie r  fo rm a , c o m o  s e  v e r á  m á s  a d e la n te ,  la s  e x t ra n je ra s  p r e s e n ta n  
m a y o r  e x ig e n c ia  e n  la  p o l í t ic a  d e  r e c lu ta m ie n to  d e  su s  t r a b a ja d o re s .
L a  in n o v a c ió n  m e d ia n te  m e jo r a  c o n t in u a  e s  e l c a s o  o p u e s to . R e c o r d e m o s  q u e  e s te  f a c to r  
es  r e s u l ta d o  d e  la  p r e s e n c ia  d e  c a m b io s  e n  la  o r g a n iz a c ió n  d e l p r o c e s o  p ro d u c t iv o ,  e n  s is te m a s  d e  
c a lid a d  y  s u  c e r t if ic a c ió n ,  p o l í t ic a s  d e  r e c lu ta m ie n to  d e  p e r s o n a l  c a lif ic a d o , a p r e n d iz a je  d e  
c l ie n te s  e x t ra n je ro s  m e d ia n te  la s  e x p o r ta c io n e s  e  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo . L a s  e m p re s a s  
e x tra n je ra s  t ie n e n  u n  p r o m e d io  m u y  a l to  e n  to d o s  lo s  ta m a ñ o s  y  c o r r e s p o n d e  a  lo s  
e s ta b le c im ie n to s  g ra n d e s  e l m a y o r  p u n ta je ,  t r e s  v e c e s  m a y o r  q u e  e n  e l c a s o  d e  la s  m e d ia n a s . L o s  
e s ta b le c im ie n to s  d e  e m p re s a s  n a c io n a le s  t ie n e n  u n  p r o m e d io  g e n e ra l  n e g a t iv o ,  c o n  e x c e p c ió n  d e  
lo s  g ra n d e s ,  p e ro , e n  e s te  c a s o  es  m u c h o  m e n o r  q u e  e l p r o m e d io  d e  la s  e x tra n je ra s .
E n  e l te m a  d e  la  p r e s e n c ia  d e  s is te m a  d e  in f o rm a c ió n  y  d o c u m e n ta c ió n  d e  ru tin a s  y  
n o rm a s  o c u r re  a lg o  s im ila r  q u e  e n  e l a n te r io r .  L a s  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  t ie n e n  u n  p ro m e d io  
p o s it iv o ,  c o n  e x c e p c ió n  d e  la s  p e q u e ñ a s . L a s  g ra n d e s  t ie n e n  u n  p u n ta je  c in c o  v e c e s  m á s  a l to  q u e  
la s  m e d ia n a s .  E n  c o n tra s te , la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  s ó lo  t ie n e n  u n  p u n ta je  p o s i t iv o  e n  e l c a s o  d e  
la s  g ra n d e s . C o m o  es  s a b id o , la  s e le c c ió n  d e  in d ic a d o re s  p re c is o s  p e r m i te  u n  a n á l is is  c e r te ro  e n  la  
id e n t if ic a c ió n  d e  p ro b le m a s  c r í t ic o s , g ra c ia s  a  lo  c u a l la s  e m p re s a s  p u e d e n  e m p re n d e r  la  
r e s o lu c ió n  d e  e s to s  p r o b le m a s  c o n  u n a  ó p t ic a  d e  la rg o  p la z o , a s í  c o m o  m o n i to re a r  su s  re s u lta d o s . 
S in  e l lo s  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  e s tá n  e n  g r a n  d e s v e n ta ja  f r e n te  a  la s  e x t ra n je ra s ,  y a  q u e  e s tá  
a u s e n te  e s te  a s p e c to  f u n d a m e n ta l  p a r a  e l a p re n d iz a je .
P o r  ú lt im o , e n  e l te m a  d e  la  r e n o v a c ió n  d e  e q u ip o  e  in tr o d u c c ió n  d e  n u e v a s  te c n o lo g ía s ,  
lo s  e s ta b le c im ie n to s  d e  p a r t ic ip a c ió n  e x tra n je r a  r e g is t ra n  u n  p r o m e d io  p o s i t iv o ,  e l c u a l  s e  d e b e  
e x c lu s iv a m e n te  a  lo s  g ra n d e s  e s ta b le c im ie n to s .  E n  c o n tra s te  lo s  n a c io n a le s  t ie n e n  u n  p ro m e d io  
n e g a t iv o ,  a u n q u e  lo s  g r a n d e s  ta m b ié n  r e g is t r a ro n  u n o  p o s it iv o .
E n  c o n c lu s ió n  la s  e m p re s a s  e x tra n je ra s  t ie n e n  u n  m a y o r  n iv e l  d e  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s .  L o s  r e s u l ta d o s  a n te r io r e s  p e r m i te n  n o ta r  v a r io s  a s p e c to s . L a s  e m p re s a s  e x tra n je ra s  
t ie n e n  c ie r to  g r a d o  d e  h e te r o g e n e id a d  e n  s u  c o m p o r ta m ie n to ,  s i b ie n  m e n o r  q u e  la s  n a c io n a le s .  
L a s  m o d a lid a d e s  d e  a p r e n d iz a je  e n t re  lo s  e s ta b le c im ie n to s  p e q u e ñ o s  c o n  p a r t ic ip a c ió n  e x tra n je ra  
t ie n d e n  a  te n e r  u n  m e n o r  d e s a r ro l lo  q u e  e n tre  la s  g ra n d e s ,  p e ro  la s  d if e re n c ia s  n o  s o n  ta n  a m p lia s  
y , f r e n te  a  lo s  n a c io n a le s  d e l m is m o  ta m a ñ o  c ie r ta m e n te  e s tá n  e n  m e jo r  p o s ic ió n . L o s  
e s ta b le c im ie n to s  g r a n d e s  c o n  p a r t ic ip a c ió n  e x tra n je ra  s e  c a r a c te r iz a n  p o r  d e s a r ro l la r  e n  fo rm a  
m á s  a r m ó n ic a  la s  d is t in ta s  m o d a l id a d e s  d e  a p r e n d iz a je  y  p o r  d e s a r ro l la r  a s í  su s  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s .  E n  e s te  e s tra to  la  d if e r e n c ia  e n t re  la s  n a c io n a le s  y  la s  e x t ra n je ra s  t ie n d e  a  c e r ra rse .
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L a  e v a lu a c ió n  d e  la s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  a  p a r t i r  d e  lo s  ín d ic e s  o b te n id o s  d e l a n á lis is  
f a c to r ia l  ( p o l í t i c a  in te g ra l  d e  c a p a c ita c ió n ,  in n o v a c ió n  m e d ia n te  m e jo r a  c o n t in u a ,  d o c u m e n ta c ió n  
y  n u e v a s  te c n o lo g ía s )  p o r  d iv is io n e s  es  u n  in d ic a t iv o  d e l p o te n c ia l  d e  a p r e n d iz a je  d e  la s  e m p re s a s  
n a c io n a le s  y  d e  la  d is p o s ic ió n  d e  la s  e x t ra n je ra s  a  p a r t ic ip a r  e n  e s te  p ro c e s o . N u e s t ro s  r e s u l ta d o s  
r e f le ja n  la  p r o fu n d a  h e te r o g e n e id a d  d e  la  in d u s t r ia  m e x ic a n a  e n t re  d iv is io n e s  in d u s tr ia le s .
E l g r á f ic o  4  m u e s t r a  e l p u n ta je  p r o m e d io  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  e n  lo s  c u a tro  f a c to re s  
e s t im a d o s  p a r a  m e d ir  la s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  a c u m u la d a s .  L a s  in d u s t r ia s  q u ím ic a s ,  
m in e r a le s  n o  m e tá l ic o s  y  p ro d u c to s  m e tá l ic o s ,  m a q u in a r ia  y  e q u ip o  e  in d u s t r ia  a l im e n ta r ia  
p r e s e n ta n  u n a  p o s ic ió n  f a v o ra b le ,  e n  d o n d e  h a y  a l  m e n o s  d o s  f a c to re s  n o  n e g a tiv o s . D e s ta c a n  
c u a tro  d iv is io n e s  p o r  p ro m e d io s  n e g a t iv o s  a l  m e n o s  e n  t r e s  fa c to re s : in d u s t r ia  te x t i l  y  d e l v e s tid o ; 
m a d e r a  y  p ro d u c to s ;  p a p e l  y  p ro d u c to s ;  o tra s  in d u s tr ia s .
b) A n álisis sectorial
G ráfico  4
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Fuente: Resultados del análisis factorial con base en una muestra de la ENESTYC, 
1999, INEGI
L a s  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  t ie n e n , s ig u ie n d o  e l m is m o  c r i te r io , u n a  p o s ic ió n  f a v o r a b le  e n  
la s  in d u s tr ia s  a l im e n ta r ia ,  p a p e l  y  p ro d u c to s ,  in d u s t r ia  q u ím ic a ,  p ro d u c to s  m e tá l ic o s ,  m a q u in a r ia  
y  e q u ip o  y  o tra s  in d u s t r ia s ,  e n  d o n d e  h a y  a l m e n o s  d o s  f a c to re s  n o  n e g a tiv o s . E n  c a m b io ,  su  
p o s ic ió n  es  d e s fa v o ra b le  e n  in d u s t r ia  te x ti l ,  v e s t id o ,  c u e ro  y  c a lz a d o , m in e ra le s  n o  m e tá l ic o s  y  
m e tá l ic a  b á s ic a  (v é a s e  e l g rá f ic o  5).
E n  g e n e ra l ,  lo s  p ro m e d io s  o b te n id o s  p o r  la s  e m p re s a s  e x tra n je ra s  s o n  m á s  a l to s ,  p e ro  
in d e p e n d ie n te m e n te  d e  la  m a g n i tu d  s e  a p r e c ia n  la s  s ig u ie n te s  d ife re n c ia s :  e n  e l a p r e n d iz a je
27
m e d ia n te  la  m e jo r a  c o n t in u a  s ie te  d iv is io n e s  t ie n e n  s ig n o  p o s i t iv o ,  f re n te  a  c u a tro  d iv is io n e s  e n tre  
la s  e m p re s a s  n a c io n a le s ;  e n  e l c a s o  d e  d o c u m e n ta c ió n  d e  r u t in a s  y  n o rm a s ,  la s  e x t ra n je ra s  t ie n e n  
s ig n o  p o s i t iv o  e n  c in c o  d iv is io n e s  f r e n te  a  t r e s  d iv is io n e s  d e  la s  n a c io n a le s .  E n  la  p r e s e n c ia  d e  
u n a  p o l í t ic a  in te g ra l  d e  c a p a c i ta c ió n ,  a s í  c o m o  e n  la  in t r o d u c c ió n  d e  n u e v a s  te c n o lo g ía s ,  la s  
d if e re n c ia s  s o n  p e q u e ñ a s .
G ráfico  5
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Alimentos Textil Madera Papel Química Minerales Metáica Productos Otras 
bebidas no básica metáicos industrias
metálicos
Fuente: Resultados del análisis factorial con base en una muestra de la ENESTYC, 
1999, INEGI.
D e  a c u e r d o  c o n  lo  a n te r io r ,  p o d e m o s  a g r u p a r  la s  d iv is io n e s  e n  c u a n to  a  la  d is t r ib u c ió n  d e  
la s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  d e  la s  e m p re s a s  e x tra n je ra s  y  n a c io n a le s  e n  c u a tro  g ru p o s :
G ru p o  I. E l  c a p ita l  n a c io n a l  t ie n e  u n a  p o s ic ió n  f a v o r a b le  e n  su s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s :  
m in e ra le s  n o  m e tá l ic o s  y  m e tá l ic a  b á s ic a . E s te  g ru p o  s e  u b ic a  e n  e l c u a d r a n te  iz q u ie rd o  e n  
la  p a r te  s u p e r io r  d e l g rá f ic o  6.
G ru p o  II. L a s  e x t ra n je ra s  t ie n e n  u n a  p o s ic ió n  f a v o r a b le  e n  su s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s :  
m a d e ra ,  p a p e l y  p ro d u c to s  y  o tra s  in d u s tr ia s .  E s te  g ru p o  s e  e n c u e n t r a  e n  e l c u a d ra n te  
d e re c h o  in f e r io r  d e l g rá f ic o  3.
G ru p o  III . C o in c id e n c ia  e n  u n a  p o s ic ió n  f a v o r a b le  e n tre  e m p re s a s  n a c io n a le s  y  
e x tra n je ra s :  a l im e n ta r ia ,  q u ím ic a ,  p ro d u c to s  m e tá l ic o s ,  m a q u in a r ia  y  e q u ip o  ( c u a d ra n te  
d e re c h o  s u p e r io r  d e l g rá f ic o  6).
G ru p o  IV . C o in c id e n c ia  e n  u n a  p o s ic ió n  d e s fa v o ra b le  d e  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  e n tre  


















E x t  r  a  n  j  e r  a  s
Favorable
Industrial textil, del Madera, papel y Desfavorable
vestido, cuero y productos y otras
calzado industrias
+
E n  n u e s tr a  o p in ió n ,  la s  c o n d ic io n e s  v ig e n te s  e n  e l c u a d r a n te  s u p e r io r  d e re c h o , e n  d o n d e  
h a y  c o in c id e n c ia  d e  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  e n tre  e m p re s a s  e x tra n je ra s  y  n a c io n a le s , se  d a n  el 
c a m p o  m á s  p ro p ic io  p a ra  la  p re s e n c ia  d e l e fe c to  s p i l lo v e r  d e  la  IED. N a tu ra lm e n te ,  e s te  es  u n  n iv e l 
m u y  a g r e g a d o  y  d e b e  to m a r s e  d e  m a n e r a  i lu s tra t iv a . E s  n e c e s a r io  b a ja r  a  n iv e l ,  c u a n d o  m e n o s ,  d e  
ra m a , p o r q u e  c o m o  s a b e m o s  e n  e l in te r io r  d e  la s  d iv is io n e s  h a y  r a m a s  a t ra s a d a s  y  m o d e rn a s .
E n  la  d iv is ió n  p ro d u c to s  m e tá l ic o s ,  m a q u in a r ia  y  e q u ip o , s in  d u d a  la  in d u s t r ia  a u to m o tr iz  
t i e n e  e l m a y o r  d e s a r ro l lo  y  ta l  v e z  m e n o r  h e te ro g e n e id a d . E l  r e c u e n to  d e  lo s  p ro m e d io s  d e  lo s  
f a c to re s  p a r a  la  in d u s t r ia  d e  a u to p a r te s  e s  e lo c u e n te  c o m o  s e  m u e s tr a  e n  e l g rá f ic o  7.
G ráfico  7
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Política Integral de Innovación Documentación Nuevas tecnologías
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continua
□  Extranjera □  Nacional
Fuente: Fuente: resultados del análisis factorial con base en una muestra de la 
ENESTYC, 1999, INEGI.
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L a s  e m p re s a s  n a c io n a le s  y  e x tra n je ra s  m u e s t r a n  p ro m e d io s  s u p e r io re s  a  lo s  d e  s u  d iv is ió n  
y  a l  to ta l  d e  la  m u e s tra . E n  g e n e r a l  la s  e m p re s a s  t ie n e n  p u n to s  p o s i t iv o s  e n  lo s  c u a tro  f a c to re s  d e  
m e d ic ió n  d e  la s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s ,  c o n  e x c e p c ió n  d e  la  p o l í t ic a  in te g ra l  d e  fo rm a c ió n  d e  
la s  e m p re s a s  e x tra n je ra s . E s ta s  d e s c u e l la n  e n  in n o v a c ió n  m e d ia n te  m e jo r a  c o n t in u a ,  
d o c u m e n ta c ió n  d e  ru tin a s  y  n o r m a s  y  e n  in tro d u c c ió n  d e  n u e v a s  te c n o lo g ía s  h a y  e l n iv e l  e s  
s im ila r  e n t re  n a c io n a le s  y  e x tra n je ra s .
E l a n á l is is  p o r  ta m a ñ o s  y  d iv is io n e s  m u e s tr a  la  h e te r o g e n e id a d  d e  la  in d u s t r ia  m e x ic a n a  
e n  c u a n to  a  su s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  y  es  u n a  f o rm a  im p o r ta n te  d e  e x a m in a r  s u  d is t r ib u c ió n . 
E n  e l s ig u ie n te  a p a r ta d o  d is t in g u im o s  a  lo s  e s ta b le c im ie n to s  a te n d ie n d o  e x c lu s iv a m e n te  a  su  
n iv e l  d e  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s ,  p a r a  e x a m in a r  s u  r e la c ió n  c o n  la  p ro d u c tiv id a d .
2 . C a p a c i d a d e s  t e c n o ló g ic a s  y  p r o d u c t i v i d a d :  u n  a n á l i s i s  d e  a g r u p a m i e n t o s  
e n t r e  e m p r e s a s  n a c io n a le s  y  e x t r a n j e r a s
S e  a g r u p a ro n  lo s  e s ta b le c im ie n to s  m e d ia n te  u n  a n á l is is  d e  c lu s te r s  u t i l iz a n d o  lo s  p u n to s  
f a c to r ia le s  c o n  e l m é to d o  c o n o c id o  c o m o  “ K  M e a n s ” . É s te  c o n s is te  e n  id e n t if ic a r  g ru p o s  
r e la t iv a m e n te  h o m o g é n e o s  d e  c a so s . 6 U n a  v e z  o b te n id o s  lo s  a g ru p a m ie n to s  s e  r e a l iz a r o n  d o s  
e je rc ic io s  d is t in to s : u n o  p a r a  e l to ta l  d e  la  m u e s t r a  ( D o m ín g u e z  y  B ro w n , 2 0 0 3 )  y  o tro  
d if e r e n c ia n d o  e n tre  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  y  n a c io n a le s .  L o s  r e s u l ta d o s  d e l p r im e r  e je r c ic io  se  
p r e s e n ta n  e n  e l c u a d ro  12 , q u e  id e n t i f ic a  v a r io s  p a t ro n e s  d e  a c u m u la c ió n  d e  c a p a c id a d e s  e n tre  lo s  
e s ta b le c im ie n to s  d e  la  m u e s tr a  c o n  b a s e  e n  lo s  c u a tro  f a c to re s  a r r ib a  a n a l iz a d o s  (c u a d ro  3 d e l 
a n e x o ) .
E l  p r im e r  a g r u p a m ie n to  a l q u e  h e m o s  d e n o m in a d o  c o n  E v o lu c ió n  te c n o ló g ic a  y  
o r g a n iz a t iv a  c o n s ta  d e  6 9 5  e s ta b le c im ie n to s ,  c o n  e l 6 4 %  d e l p r o d u c to  b ru to  (P B T )  y  8 0 %  d e  la s  
e x p o r ta c io n e s  to ta le s  d e  la  m u e s tr a  e n  2 0 0 1 . T ie n e  e l n iv e l  m á s  a l to  d e  c a p a c id a d e s  e n  la  
in n o v a c ió n  m e d ia n te  la  m e jo r a  c o n t in u a  y  la  in v e rs ió n  e n  n u e v a s  te c n o lo g ía s  y  e l s e g u n d o  m á s  
a l to  e n  s is te m a s  d e  in f o rm a c ió n  y  d o c u m e n ta c ió n . E s te  c lu s te r  e s tá  c o m p u e s to  p r im o r d ia lm e n te  
p o r  e m p re s a s  g ra n d e s ,  la s  c u a le s  t ie n e n  u n a  p a r t ic ip a c ió n  d e l 7 3 %  e n  e l P B T  d e  e s te  
a g ru p a m ie n to .  E l ta m a ñ o  m e d io  d e l e s ta b le c im ie n to  d e  e s te  c lu s te r , m e d id o  p o r  la  p r o d u c c ió n  
b r u ta  y  la s  e x p o r ta c io n e s ,  e s  e l m a y o r  d e  lo s  c u a tro  g ru p o s .
6 E l  m é to d o  se  b a s a  e n  u n  a lg o r i tm o  q u e  m in im iz a  la  d is ta n c ia  e u c l id ia n a  e n tre  e l c a s o  i 
y  e l p r o m e d io  d e l c lu s te r  q u e  c o n t ie n e  e s te  ca so . E l  p r o c e d im ie n to  c o n s is te  e n  m o v e r  lo s  n  c a so s  
d e  u n  c lu s te r  a l  o tro  h a s ta  e l p u n to  e n  e l c u a l  n in g u n a  t r a n s f e re n c ia  d e  lo s  c a s o s  d e  u n  c lu s te r  a l 
o tro  d im in u y a  e l e r r o r  e n  la  p a r t ic ió n .  S ie n d o  e s te  e r ro r  la  s u m a to r ia  a l  c u a d ra d o  d e  la s  d is ta n c ia s  
e u c lid ia n a s .
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Cuadro 12









Sistemas de Inversión 











organizativa + + +
696
(42%) 237 262 89 588
2.Conservador 
en tecnología 
con capacitación + + +
150





(35%) 96 706 13 758
4.Rezago
general - - - -
236
(14%) 44 355 3 950
Fuente: Estimaciones propias con información de la ENESTYC, 1999, INEGI.
a/ En esta etapa de análisis se eliminaron los establecimientos con datos incompletos con respecto a las variables 
necesarias para el cálculo de la productividad factorial.
E l  s e g u n d o  a g ru p a m ie n to ,  d e n o m in a d o  c o n s e r v a d o r  e n  te c n o lo g ía  c o n  c a p a c i ta c ió n ,  e s tá  
in te g ra d o  p o r  1 5 0  e s ta b le c im ie n to s  q u e  t ie n e n  e l 9 %  d e l v a lo r  b ru to  d e  la  p r o d u c c ió n  y  d e  la s  
e x p o r ta c io n e s  d e l to ta l  d e  la  m u e s tr a .  T ie n e  e l n iv e l  m á s  a l to  e n  la  p o l í t ic a  d e  f o rm a c ió n  d e  
p e r s o n a l  y  u n  n iv e l  m e d io  e n  s is te m a s  d e  in f o rm a c ió n  y  d o c u m e n ta c ió n  c o n  p u n ta je  n e g a t iv o  e n  
in n o v a c ió n  m e d ia n te  m e jo r a  c o n t in u a  e  in c o rp o r a c ió n  d e  n u e v a s  te c n o lo g ía s .  A l  ig u a l  q u e  e n  e l 
p r im e r  c lu s te r ,  p r e v a le c e n  e m p re s a s  g ra n d e s  q u e  p a r t ic ip a n  c o n  e l 7 0 %  d e l  P B T  y  9 0 %  d e  la s  
e x p o r ta c io n e s .  S ó lo  h a y  2 4  e s ta b le c im ie n to s  c o n  p a r t ic ip a c ió n  e x tra n je ra . E l  ta m a ñ o  d e l 
e s ta b le c im ie n to  m e d io  c o n  r e s p e c to  a l  P B T  y  la s  e x p o r ta c io n e s  es  a p r o x im a d a m e n te  d o s  v e c e s  
m e n o r  a l  d e l p r im e r  g ru p o .
E l te r c e r  a g ru p a m ie n to  t ie n e  e l n iv e l  m á s  a l to  e n  lo s  s is te m a s  d e  in f o rm a c ió n  y  
d o c u m e n ta c ió n  y  n o  p r e s e n ta  n in g u n a  d is t in c ió n  e n  o tro s  a s p e c to s . E s tá  c o m p u e s to  p o r  5 8 9  
e s ta b le c im ie n to s  q u e  p r o d u c e n  e l 2 2 %  d e l v a lo r  b ru to  d e  la  p r o d u c c ió n  y  1 0 ,4 %  d e  la s  
e x p o r ta c io n e s  d e  la  m u e s tra . H a y  131 e s ta b le c im ie n to s  c o n  p a r t ic ip a c ió n  e x tra n je ra ,  lo s  c u a le s  
a p o r ta n  e l 4 6 %  d e l P B T  y  5 2 %  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  d e l c lu s te r  ( v é a s e  e l c u a d ro  12).
F in a lm e n te  e l ú l t im o  e l c lu s te r  t ie n e  2 3 6  e s ta b le c im ie n to s  q u e  a p o r ta n  e l 5 %  d e l P B T  y  
s ó lo  e l 2 %  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  d e  la  m u e s tr a  to ta l.  T ie n e  lo s  m e n o re s  n iv e le s  e n  to d o s  lo s  
fa c to re s . E l  ta m a ñ o  d e l e s ta b le c im ie n to  m e d io  e n  e s te  c lu s te r  e s  b a s ta n te  m e n o r ,  m á s  d e  c u a tro  
v e c e s  in f e r io r  c o m p a ra d o  c o n  e l p r im e ro  y  s ig n i f ic a t iv a m e n te  r e d u c id o  c o n  r e s p e c to  a l r e s to  d e  
lo s  a g ru p a m ie n to s .
E n  e l s e g u n d o  e je rc ic io  e v a lu a m o s  la s  d if e re n c ia s  e n t re  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  y  la s  
e x t ra n je ra s  e n  c a d a  u n o  d e  lo s  c lu s te r s .  D e l  c u a d ro  13 se  o b s e rv a , e n  p r im e r  lu g a r ,  q u e  n o  to d a s
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la s  e x t ra n je ra s  t ie n e n  u n  n iv e l  a l to  d e  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s ,  s e g ú n  n u e s tr a  m e d ic ió n ,  y  q u e  
h a y  u n a  a l ta  p ro p o rc ió n  d e  e l la s  e n  e l t e r c e r  c lu s te r .  E s te  es  u n  r e s u l ta d o  im p o r ta n te  q u e  s u g ie re  
q u e  n o  p u e d e n  e s p e r a r s e  e n  p r in c ip io  la  m is m a  m a g n i tu d  d e l e f e c to  s p i l lo v e r  e n  d is t in to s  g ru p o s .
E n  s e g u n d o  lu g a r  s i d ir ig im o s  la  a te n c ió n  a  la s  d if e re n c ia s  d e  e m p re s a s  e n  c a d a  c lu s te r  
e n c o n tra m o s  q u e  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  la s  e x t ra n je ra s  e n  la  p r o d u c c ió n  b r u ta  y  la s  e x p o r ta c io n e s  es  
m a y o r  e n  e l c lu s te r  c o n  te c n o lo g ía  e v o lu t iv a  y  o rg a n iz a t iv a ,  e n  ta n to  q u e  s u c e d e  lo  in v e rs o  e n  la s  
n a c io n a le s ,  la s  c u a le s  p ie rd e n  p a r t ic ip a c ió n  e n  to d o s  lo s  c lu s te r s .
L a  p r o d u c t iv id a d  la b o ra l  e s  m a y o r  a  m a y o r  n iv e l  d e  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  e n  lo s  d o s  
g r u p o s  d e  e m p re s a s , p e ro  la  b r e c h a  e n tre  la s  e x t ra n je ra s  c o m p a ra d a s  c o n  la s  n a c io n a le s  se  
m a n t ie n e  d e n tro  d e  c a d a  c lu s te r .  A  e s te  n iv e l  d e  a n á l is is  n o  p a r e c e  e v id e n te  u n  e fe c to  s p i l lo v e r  
r e la c io n a d o  c o n  la s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  e m p re s a r ia le s  p o r q u e  lo s  d if e r e n c ia le s  n o  p r e s e n ta n  
u n  p a t ró n  d e f in id o . S in  e m b a rg o , e n  lo  q u e  to c a  a l  ta m a ñ o  p u d im o s  c o m p ro b a r  e n t re  la s  e m p re s a s  
g r a n d e s  d e l  p r im e r  c lu s te r  u n  m e n o r  d if e re n c ia l  e n t re  e x t ra n je ra s  y  n a c io n a le s ,  lo  q u e  s u g ie re  q u e  
la  m a y o r  p o s ib i l id a d  d e l  e f e c to  s p i l lo v e r  s e  d a  e n  la s  e m p re s a s  g ra n d e s  c o n  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s  y  e n  m e n o r  m e d id a  e n  o tro s  ta m a ñ o s  y  c lu s te r s .  S in  e m b a rg o  s e  r e q u ie re  p ro fu n d iz a r  
m e d ia n te  e l a n á l is is  e c o n o m é tr ic o .
Cuadro 13
DESEM PEÑO ECONÓMICO ENTRE NACIONALES Y EXTRANJERAS POR CLUSTER
(Porcentajes)
Productividad
Número Participación Participación Participación Participación del trabajoPBT a/ PBT exportaciones exportaciones (Índices
1994 2001 1994 2001 100= 1993)
l.Evolución tecnológica y
organizativa 499 32,0 29,0 15,1 12,3 123
2. Conservador en tecnología
con capacitación 126 6,3 5,8 1,7 2,3 118
3.Atraso tecnológico con
documentación 458 16,1 13,8 7,4 5,0 114
4.Rezago general 211 4,5 3,7 1,2 1,1 110
Total 1 294 58,9 52,3 25,4 20,6 117
Extranjeras
l.Evolución tecnológica y
organizativa 196 26,9 35,4 58,4 67,8 144
2. Conservador en tecnología
con capacitación 24 4,7 3,5 8,0 6,1 148
3.Atraso tecnológico con
documentación 131 9,2 8,4 8,0 5,4 131
4.Rezago general 25 0,4 0,4 0,2 0,1 123
Total 376 41,1 47,7 74,6 79,4 135
Fuente: Estimaciones propias con base en la EIA. 
a/ PBT = Valor bruto de la producción.
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E n  c o n c lu s ió n ,  e l a g r u p a m ie n to  d e  la s  e m p re s a s  p o r  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  i lu s tra  
c a ra c te r ís t ic a s  r e v e la d o r a s  d e  la s  m o d a lid a d e s  d e  a p r e n d iz a je  e n  la  in d u s t r ia  m e x ic a n a .  N o  
e s ta m o s  e n  p r e s e n c ia  d e  e s fu e rz o s  in n o v a d o re s  in te n s iv o s ,  p e ro  s in  d u d a  h a y  u n a  p r e s e n te  la  
b ú s q u e d a  d e  m e jo r a  e n  la s  c a p a c id a d e s  d e  p r o d u c c ió n  r e q u e r id a s  p o r  e l lu g a r  q u e  o c u p a n  la s  
e m p re s a s  e n  e l e s q u e m a  d e  in te g r a c ió n  in te rn a c io n a l.  L a  s e p a r a c ió n  d e  e s to s  a g r u p a m ie n to s  p o r  
o r ig e n  d e  c a p ita l  p e rm i t ió  d e m o s tr a r  v a r ia s  c u e s tio n e s . E n  p r im e r  lu g a r , la s  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  
n o  e s tá n  e x c lu s iv a m e n te  lo c a l iz a d a s  e n  e l c lu s te r  d e  m a y o re s  c a p a c id a d e s ,  c o m o  u n a  v is ió n  
s im p lis ta  p o d r ía  a s e g u ra r .  U n  g ru p o  im p o r ta n te  d e  e l la s  e s tá n  e n  e l te r c e r  c lu s te r  q u e  
d e n o m in a m o s  d e  “ a t ra s o  te c n o ló g ic o  c o n  d o c u m e n ta c ió n ” . E n  s e g u n d o  lu g a r  e n c o n tr a m o s  q u e  
la s  e x p o r ta c io n e s  e s tá n  c o n c e n tra d a s  e n  s u  m a y o r  p a r te  e n  e l p r im e ro ,  ta n to  e n  la s  e m p re s a s  e n  
la s  n a c io n a le s  c o m o  e x tra n je ra s ;  s in  e m b a rg o , la s  s e g u n d a s  h a n  g a n a d o  te r r e n o  e n  la  
p a r t ic ip a c ió n  d e l v a lo r  b r u to  d e  la  p r o d u c c ió n  c o m o  e n  la s  e x p o r ta c io n e s ,  e n  ta n to  q u e  la s  
p r im e ra s  p e rd ie ro n . P o r  ú lt im o , m o s t ra m o s  e n  a m b o s  g r u p o s  q u e  la  p ro d u c t iv id a d  la b o ra l  t ie n e  
u n a  te n d e n c ia  a l  d e c r e c im ie n to  d e  la s  c a p a c id a d e s ,  a u n q u e  h a y  u n  d if e re n c ia l  a  f a v o r  d e  la s  
e x t ra n je ra s  e n  to d o s  lo s  c lu s te r s .
U n a  v e z  a n a l iz a d a s  la s  d if e re n c ia s  e n t re  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  y  la s  e x t ra n je ra s  d e s d e  
d is t in to s  a s p e c to s  y  e n  d iv e rs o s  a g ru p a m ie n to s  r e s ta  p o r  e s tu d ia r  h a s ta  q u é  p u n to  la  p r e s e n c ia  d e  
IE D  e n  la  in d u s t r ia  n a c io n a l  g e n e r a  u n  e fe c to  s p il lo v e r .  E s ta  c u e s t ió n  s e  e x a m in a  e n  e l s ig u ie n te  
a p a r ta d o  c o n  u n  m o d e lo  e c o n o m é tr ic o  y  e n  e l ú l t im o  s e  p r e s e n ta n  c a s o s  d e  e m p re s a s  q u e  h a n  
lo g ra d o  a p ro v e c h a r  la s  e x te rn a l id a d e s  p o s i t iv a s  q u e  g e n e r a  la  IE D  e n  la  in d u s tr ia .
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I I I .  L O S  S P I L L O V E R S  E N  L A  I N D U S T R I A  M E X I C A N A :  U N  E N F O Q U E
E C O N O M É T R I C O
C o m o  se  m e n c io n ó  c o n  a n te r io r id a d  e x is te  u n a  a m p lia  l i te r a tu ra  q u e  a n a l iz a  e l e f e c to  s p i l lo v e r s  
e n  d is t in to s  p a ís e s  c o n  m e to d o lo g ía s  y  c o n c lu s io n e s  d e  m u y  d iv e rs a  ín d o le . L a s  m e to d o lo g ía s  
m á s  u t i l iz a d a s  p a r a  e x a m in a r  d ic h o  s p i l lo v e r  s e  p u e d e n  a g r u p a r  e n  t r e s  v e r t ie n te s .  L a  p r im e ra  se  
r e f ie r e  a  lo s  e s tu d io s  d e  c a s o s , e n  lo s  q u e  se  h a c e  u n a  d e s c r ip c ió n  a m p lia  d e  e m p re s a s . E l 
p r o b le m a  es  q u e  n o  o f re c e n  la  s u f ic ie n te  in f o rm a c ió n  c u a n ti ta t iv a  p a r a  g e n e ra l iz a r  lo s  r e s u l ta d o s  
(R h e e  y  B e lo t ,  1 9 8 9 ; M o r a n  2 0 0 1 )) .
E l s e g u n d o  g ru p o  d e  e s tu d io s  u t i l iz a  p a r a  e l a n á lis is  in f o rm a c ió n  in d u s t r ia  (e .g ., C a v e s , 
1 9 7 4 ; B lo m s tro m , 1 9 8 6 ). L o s  r e s u l ta d o s  d e  a lg u n o s  d e  e s ta s  in v e s t ig a c io n e s  m u e s tr a n  q u e  e x is te  
u n a  c o r r e la c ió n  p o s i t iv a  e n tre  lo s  f lu jo s  d e  IE D  y  la  p ro d u c t iv id a d  in d u s tr ia l.
P o r  ú lt im o , e s tá n  lo s  e s tu d io s  q u e  u t i l iz a n  e s t im a c io n e s  e c o n o m é tr ic a s  c o n  in fo rm a c ió n  
p o r  e m p re s a  o  c la s e  in d u s tr ia l .  L a  in te n c ió n  d e  e s ta s  in v e s t ig a c io n e s  e s  a n a l iz a r  h a s ta  q u é  p u n to  
la  p ro d u c t iv id a d  d e  la s  p la n ta s  n a c io n a le s  e s tá  c o r r e la c io n a d a  c o n  la  p r e s e n c ia  d e  la  IE D  e n  la s  
in d u s t r ia s  o  re g io n e s .
E n  la  m e d ic ió n  d e l e fe c to  s p i l lo v e r  lo s  e s tu d io s  n o  a p o r ta n  e v id e n c ia  c o n c lu y e n te . 
A lg u n o s  e n c u e n tra n  e fe c to s  p o s i t iv o s  c o n  l im ita c io n e s  ( B lo m s tro m , 1 9 9 4 , K o k k o , 1 9 9 4 ); o tro s  
n e g a t iv o s  (H a d d a d  y  H a r r is o n , 1 9 9 3 ), H a r r is o n , 1 9 9 9  y  o tro s  m á s  n o  t ie n e n  r e s u l ta d o s  e n  u n  
s e n t id o  o  e l o tro  (G re th e r ,  1 9 9 9 ).
E n  e l c u a d ro  14  s e  s in te t iz a n  la  m e to d o lo g ía  y  r e s u l ta d o s  d e  n u e v e  m o d e lo s . H a y  a c u e rd o  
e n  c u a n to  a  q u e  e l e f e c to  s p i l lo v e r  e x p r e s a  e l e fe c to  d e  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  la  IE D  e n  la  
p ro d u c t iv id a d  d e  la s  n a c io n a le s  y  q u e  é s te  s e  m id e  p o r  e l c o e f ic ie n te  a s o c ia d o  d e  la  p a r t ic ip a c ió n  
e x t ra n je r a  e n  la  p r o d u c c ió n  o  e l e m p le o  d e  la  c la s e  o  s e c to r  e n  u n  m o d e lo  d e  re g re s ió n .
L a s  d if e re n c ia s  m e to d o ló g ic a s  s e  d a n  e n  c u a n to  a:
a )  T ip o  d e  u n id a d  d e  a n á lis is :  in d u s t r ia  o  e s ta b le c im ie n to .
b )  L a  v a r ia b le  d e p e n d ie n te .  H a s k e l ,  P e r e i r a  y  S la u g h te r  (2 0 0 0 ) , H a d d a d  y  H a r r i s o n
(1 9 9 3 )  y  H a r r i s o n  (1 9 9 9 )  e s t im a n  e l e fe c to  s p i l lo v e r s  c o n  u n a  f u n c ió n  p r o d u c c ió n  d o n d e  la  
v a r ia b le  d e p e n d ie n te  e s  la  p ro d u c c ió n . (S m a rz y n s k a ,  2 0 0 2 ; G re th e r , 1 9 9 9 ; B lo m s tr o m  y  
W o lf f ,1 9 9 4 )  u t i l iz a n  u n a  m e d id a  d e  p ro d u c t iv id a d  la b o ra l,  f a c to r ia l  o  d e  e f ic ie n c ia  re la tiv a .
c )  A lg u n o s  m o d e lo s  in c lu y e n  a d e m á s  d e l  c o e f ic ie n te  a s o c ia d o  a  la  p a r t ic ip a c ió n  
e x t ra n je ra  e n  la  p r o d u c c ió n  o  e l e m p le o  d e  la  in d u s tr ia ,  v a r ia b le s  p a r a  lo s  e n c a d e n a m ie n to s  
v e r t ic a le s ,  c o m o  p o r  e je m p lo  e l t r a b a jo  d e  S m a rz y n s k a  (2 0 0 2 )
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d ) L a s  v a r ia b le s  d e  c o n tro l  s o n  d is t in ta s .  E n  u n o s  e s  e l ta m a ñ o , la  e s tru c tu r a  d e  m e rc a d o  
( H a s k e l ,  P e r e i r a  y  S la u g h te r  2 0 0 0 ) , la s  e x p o r ta c io n e s  o  la s  im p o r ta c io n e s  (G re th e r ,  199 9 ). 
F in a lm e n te  o tra s  in v e s t ig a c io n e s  c o n tro la n  p a r a  la  in te n s id a d  te c n o ló g ic a  o  la  b r e c h a  d e  
p ro d u c t iv id a d  (G re th e r ,  1 9 9 9 ; B lo m s tr o m  y  W o lf f ,  1 9 9 4 ).
Cuadro 14
MODELOS ECONOMÉTRICOS PARA M EDIR LOS SPILLOVERS DE LA IED





Análisis a nivel sectorial Correlación positiva 
entre la
productividad de las 
empresas locales y 
la IED
Blomstrom y 
W olff (1994) 
México
M odelo de regresión 
Variables dependientes:
PT de empresas locales y/o tasa crecimiento de la PT. 
Independientes:
Participación en el empleo de la IED en la industria
Relación Ptlocal/Ptied
KL de la industria
Tasa de crecimiento del producto
Datos: industrias
La presencia de la 
IED
contribuye a la 
convergencia entre 





PTd = f(K/Ld, LQ, Herf, For)
LQ calidad del trabajo
Estimación con distintos niveles tecnológicos definidos por las 
diferencias en Patente/trabajador y Ptied/Ptlocales 
Estimación a nivel de industrias
Los spillovers son 
mas comunes en los 






Eficiencia= p 1ForK (participación ied/empresa)+ p2 participación en 
el mercado de la empresa+ p3K/L + p4 Participación de los 
empleados contratados por la IED en la industria +p6 penetración 
importaciones (ind) + p7 exp/pib (ind) + p8 índice tecnológico+ 
p9protección tarifas + p10 índice de concentración geográfica







ln Yitd = a  ln insumo d + £  y k FOR Rt - k + £  YkFOR u  - k +8  z dt + e it
k = 0 k = 0
donde
z =  concentración, importaciones, participación en el mercado y 
margen de ganancia 
Estim ación a nivel de empresas
Correlación positiva 
entre la PTF de las 
empresas inglesas y 
la presencia de la 
IED.
Un aumento del 
10% en la presencia 









ln TFPit = a +  P 1 FD Iit + P2 Horizontaljt + P 3 Backwardjt + a  t 
+ a r+ a  j+  □ ijrt
Horizontal se define como la participación promedio ponderada de 
la inversión extranjera en cada sector
B a c k w a rd Jt =  ^ K a  jkH o r iz o n ta lkt
donde a jk  es la proporción que el sector j abastece al sector k 
tomado de la matriz insumo producto.
M ide la presencia de la IED en los sectores proveedores 
Estim ación a nivel de empresas para distintas brechas tecnológicas
Los resultados del 
modelos muestran 
la existencia de 
spillovers positivos 
de la IED que se 
originan entre los 
encadenamientos 
hacia atrás entre 
empresas. No fue el 
caso de las 
interacciones 
horizontales. Un 
aumento del 10% en 
la presencia de la 
IED en los sectores 
aumenta 0,38% la 
productividad de las 






LogY¡jt= P1 DFI(empresa)ijt + P2 DFI(sector)¡jt+ p3 Cj +dDt + p4 L¡jt 
+ P5 K j
C y D son dummies de sector y tiempo 
Estimación a nivel de empresas






LogY¡jt= C+ p1 DFI(empresa)ijt + p2 DFI(sector)¡jt+ + p3 
DFI(empresa)¡jt* DFI(sector)¡jt+ P4 L j  + P5 K j  
El término DFIplanta*DFI sector permite determinan si el efecto de 
la presencia de la inversión extranjera sobre otras empresas 
extranjeras difiere de los efectos sobre las empresas nacionales.
No se encontraron 
efectos spillover 
positivos
E n  e l c a s o  d e  M é x ic o  la  e v id e n c ia  es  p o s it iv a ,  p e ro  c o n  m a tic e s . S e g ú n  B lo m s tr o m  (1 9 9 4 )  
la  p r e s e n c ia  d e  la  IE D  c o n tr ib u y e  a  la  c o n v e r g e n c ia  e n tre  la  P T  d e  la  I E D  y  la  n a c io n a l .  P a r a  
K o k k o  (1 9 9 4 )  e x is te n  s p i l lo v e r s  p o s i t iv o s ,  p e ro  s o n  m á s  c o m u n e s  e n  lo s  s e c to re s  d e  b a ja  
te c n o lo g ía  y  e n  a q u e l lo s  e n  d o n d e  la  b r e c h a  d e  p ro d u c t iv id a d  e n tre  n a c io n a le s  y  e x tra n je ra s  es 
m e n o r . G re th e r  (1 9 9 9 )  e n c u e n t r a  q u e  la s  e x t ra n je ra s  t ie n e n  m a y o r  p ro d u c t iv id a d ,  p e ro  n o  u n  
e fe c to  e n  e l n iv e l  d e  in d u s tr ia .  P o r  ta n to  n o  h a y  e v id e n c ia  d e  u n  e fe c to  s p i l lo v e r  c o n c lu y e n te .  P o r  
o tr a  p a r te , e s to s  e s tu d io s  n o  c u b re n  lo s  c a m b io s  d ra m á tic o s  s u f r id o s  p o r  la  e c o n o m ía  e n  lo s  
ú l t im o s  1 0  a ñ o s . P r in c ip a lm e n te  d e s p u é s  d e  la  e n t ra d a  a l  T L C A N  q u e  a c e n tu ó , p o r  u n a  p a r te ,  la  
e n t ra d a  d e  e m p re s a s  e x tra n je ra s  c o n  u n  in te n s o  c o m e rc io  in tr a e m p r e s a  q u e  r e s u l tó  e n  
e x p o r ta c io n e s  c o n  u n  a l to  c o e f ic ie n te  d e  im p o r ta c io n e s .  A d e m á s ,  e l e s ta n c a m ie n to  d e l m e rc a d o  
in te rn o  in f lu y ó  n e g a tiv a m e n te  e n  la s  p e q u e ñ a s  e m p re sa s  c o n  c a p ita l n ac io n a l. E s to s  a c o n te c im ie n to s  
o b lig a n  a  in c o rp o ra r  e n  la s  e s tim a c io n e s  v a r ia b le s  q u e  p e rm ita n  c o n s id e ra r  e s to s  a sp e c to s .
1 . M o d e lo  e c o n o m é t r i c o
A  f in  d e  id e n t i f ic a r  e l e f e c to  s p i l lo v e r  e n  la  in d u s t r ia  m e x ic a n a  s e  c o n s id e ró  u n a  e s p e c if ic a c ió n  
q u e  s e  b a s a  e n  u n a  f u n c ió n  d e  p ro d u c c ió n . E n  e s ta  c a s o  la  IE D  s e  c o n s id e ra  c o m o  u n  in s u m o
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a d ic io n a l  q u e  a u m e n ta  la  f u n c ió n  d e  p r o d u c c ió n  Y  =  A 0 ( K , L , F ,  Q )  (H a s k e l ,  P e r e i r a  y  
S la u g h te r ,  2 0 0 0 ; H a d d a d  y  H a r r is o n , 1 9 9 3  y  H a r r is o n ,  1 9 9 9 ). D o n d e  Y  r e p r e s e n ta  la  p ro d u c c ió n , 
A  m id e  la  e f ic ie n c ia  d e  la  p ro d u c c ió n , K  e s  e l c a p ita l ,  L  e l e m p le o ,  F  in d ic a  la  IE D  y  Q  e s  u n a  
v e c to r  d e  v a r ia b le s  a u x i l ia re s  (M e llo ,  1 9 9 7 , y  R a m íre z ,  2 0 0 0 ) , c u y o  o b je t iv o  e s  c a p tu r a r  la s  
c a ra c te r ís t ic a s  e s p e c if ic a s  d e  la s  e m p re s a s  c o m o  m e rc a d o , im p o r ta c io n e s  y  e x p o r ta c io n e s .
A  p a r t i r  d e  la  a n te r io r  e c u a c ió n , s e  p u e d e  e s p e c if ic a r  u n  m o d e lo  lin e a l  p a r a  d a to s  d e  p a n e l ,  
q u e  a d e m á s  d e  in c lu ir  la s  v a r ia b le s  q u e  d e f in e n  u n a  f u n c ió n  d e  p r o d u c c ió n  s e  c o n s id e r a n  e l 
ta m a ñ o  d e l m e rc a d o , la s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s ,  la s  e x p o r ta c io n e s  e  im p o r ta c io n e s  d e  m a te r ia s  
p r im a s .
Y it =  P i +  p 2 K E X T it +  p 3 MERCAit +  p 4 EXPit +  P 5IMPit +  P 6DFACTORit +  u it
D o n d e  lo s  s u b ín d ic e s  i y  t  in d ic a n  e m p re s a  y  t ie m p o , r e s p e c t iv a m e n te .  S e  c o n s id e r a  c o m o  
v a r ia b le  d e p e n d ie n te  e l n iv e l  d e  p r o d u c c ió n  d e  c a d a  e s ta b le c im ie n to  a p r o x im a d o  p o r  e l v a lo r  
a g re g a d o  (Y it). E l  c a p ita l  e s  a p r o x im a d o  p o r  lo s  a c e r v o s  d e  c a p ita l  d e  c a d a  e s ta b le c im ie n to  
(CAPITAL), e n  ta n to  q u e  e l e m p le o  se  d e f in e  c o m o  e l p e r s o n a l  o c u p a d o  e n  c a d a  e s ta b le c im ie n to
(PERSONAL).
L a  v a r ia b le  q u e  c a p tu ra  e l e f e c to  s p i l lo v e r  e n  n u e s tro  m o d e lo  e s  la  p a r t ic ip a c ió n  e n  el 
v a lo r  a g r e g a d o  d e  la  IE D  e n  c a d a  r a m a  (K E X T ). C o m o  s e  h a  m e n c io n a d o  a  lo  la rg o  d e  e s ta  
in v e s tig a c ió n , la  p r e s e n c ia  d e  t r a n s n a c io n a le s  c re a  e x te rn a l id a d e s  p o s i t iv a s  p a r a  la s  e m p re s a s  
n a c io n a le s ; ,  p o r  e l lo  e l s ig n o  a s o c ia d o  a  e s ta  v a r ia b le  d e b e  s e r  p o s it iv o . S in  e m b a rg o , d a d o  q u e  
e s te  e fe c to  n o  s e  e n c u e n t r a  e n  to d a  la  in d u s t r ia  m e x ic a n a  c o m o  s e ñ a la n  d is t in to s  a u to re s ,  n o  
n e c e s a r ia m e n te  e s p e ra m o s  e n c o n tr a r  u n  s ig n o  p o s i t iv o  e n  to d a  la  m u e s t r a  d e  e s ta b le c im ie n to s ,  
p e ro  s í e n  e l s e g m e n to  d e  e m p re s a s  n a c io n a le s  q u e  t ie n e n  u n  m a y o r  n iv e l  d e  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s  y  m a y o r  c a p a c id a d  d e  a p re n d iz a je .
L a  r e n ta b i l id a d  e s tá  a s o c ia d a  c o n  la  p a r t ic ip a c ió n  e n  e l m e rc a d o  (MERCA) d e  la s  e m p re s a s  
y  p u e d e  s u p o n e rs e  q u e  e n  la  lu c h a  p o r  in c re m e n ta r  é s ta  s e  d a  u n  in c e n t iv o  p a r a  la  in n o v a c ió n ; p o r  
ta n to ,  e l s ig n o  e s p e ra d o  es  p o s it iv o .
P a r a  c a p tu r a r  e l e f e c to  d e  la  c o m p e te n c ia  in te rn a c io n a l  e n  la  p r o d u c t iv id a d  s e  in c lu y e ro n  
la s  e x p o r ta c io n e s  (E X P )  d e  lo s  e s ta b le c im ie n to s  n a c io n a le s .  E n  v i r tu d  d e  q u e  la  c o m p e te n c ia  
in te rn a c io n a l  p u e d e  te n e r  u n  e fe c to  p o s i t iv o  e n  la  p ro d u c t iv id a d  d e  la s  e m p re s a s  a l  e s t im u la r  
c a m b io s  te c n o ló g ic o s  p a r a  e n f r e n ta r  la  c o m p e te n c ia ,  e l s ig n o  d e l c o e f ic ie n te  a s o c ia d o  a  e s ta  
v a r ia b le  d e b e  s e r  p o s it iv o .
S m a rz y n s k a  (2 0 0 2 )  m u e s t r a  q u e  la  e x is te n c ia  d e  s p i l lo v e r s  p o s i t iv o s  s e  e n c u e n tra  c o n  
m a y o r  p r o b a b il id a d  e n  la s  in d u s t r ia s  e n  q u e  la  p r e s e n c ia  d e  la  IE D  g e n e ra  e n c a d e n a m ie n to s  e n tre  
la s  e m p re s a s . U n a  a p r o x im a c ió n  a  e s te  f e n ó m e n o  p u e d e  c a p tu r a r s e  m e d ia n te  la s  im p o r ta c io n e s  d e  
m a te r ia s  p r im a s  re a l iz a d a s  p o r  lo s  e s ta b le c im ie n to s .  E s  d e  e s p e r a r s e  q u e  c u a n d o  la s  
im p o r ta c io n e s  s o n  e le v a d a s  e n  la s  in d u s t r ia s  n o  h a y  e n c a d e n a m ie n to s  im p o r ta n te s  e n t re  e m p re s a s  
n a c io n a le s  y  v ic e v e r s a  e n  e l c a s o  c o n tra r io . P o r  ta n to ,  u n  s ig n o  p o s i t iv o  a s o c ia d o  a  la s  
im p o r ta c io n e s  (IMP) d e n o ta r ía  f a l ta  d e  e n c a d e n a m ie n to s  e n tre  la s  e m p re sa s .
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C o m o  s e  h a  s e ñ a la d o  la  p ro d u c t iv id a d  d e p e n d e  d e  la s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  d e  la s  
e m p re sa s . L a  c o m p le j id a d  d e  e s te  c o n c e p to  m o tiv ó  la  e la b o r a c ió n  d e  u n  ín d ic e  c o m p u e s to  
(DCAPA) c o n  la  in fo rm a c ió n  d is p o n ib le  e n  la  E n c u e s ta  I n d u s t r ia l  A n u a l  e n  la  q u e  b a s a m o s  el 
a n á lis is  e c o n o m é tr ic o .  M e d ia n te  la  m e to d o lo g ía  d e  c o m p o n e n te s  p r in c ip a le s  se  e la b o ró  u n a  
v a r ia b le  c o m p u e s ta  s im ila r  a  la s  v a r ia b le s  c o n s tru id a s  y  a n a l iz a d a s  e n  e l a p a r ta d o  d e  la s  
c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s :  7 la  te c n o lo g ía  “ d u ra ” q u e  in c o rp o r a  c o n o c im ie n to  f u e  m e d id a  p o r  la  
in v e rs ió n  e n  m a q u in a r ia  y  e q u ip o . L a  te c n o lo g ía  d e  h a b i l id a d e s  s e  a p r o x im ó  c o n  la s  
r e m u n e ra c io n e s  m e d ia s  c o m o  u n a  a p ro x im a c ió n  d e  la  c a l i f ic a c ió n  d e  la  m a n o  d e  o b ra . L a  
te c n o lo g ía  “ s u a v e ” e s  ta m b ié n  u n a  f u e n te  d e  c o n o c im ie n to  y  a p re n d iz a je ,  e n  p a r t ic u la r  la  
t r a n s f e re n c ia  d e  te c n o lo g ía  y  la  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo  ( v é a s e  e l c u a d ro  4  d e l a n e x o ) . 
A te n d ie n d o  a  su s  v a lo re s  s e  d e f in ió  u n a  d u m m y  c o n  t r e s  v a lo re s :  c e ro  p a r a  v a lo re s  n e g a t iv o s ,  u n o  
p a r a  v a lo re s  m e n o re s  a  u n o  y  d o s  p a r a  v a lo re s  m a y o re s  d e  u n o . E s p e r a m o s  u n a  r e la c ió n  p o s i t iv a  
e n tre  e s ta  v a r ia b le  y  la  p ro d u c tiv id a d .
2 . A s p e c to s  m e to d o ló g ic o s  d e  l a  e s t im a c ió n  d e  p a n e l
L a  e s p e c if ic a c ió n  d e  u n  m o d e lo  d e  d a to s  p a n e l  o f re c e  la  v e n ta ja  d e  c o n s id e r a r  la  h e te r o g e n e id a d  
d e  lo s  in d iv id u o s  (e m p re s a s )  e n  lo s  d a to s  d e  s e c c ió n  c ru z a d a  (A re l la n o  y  B o v e r ,  1 9 9 0 ). S e  a s u m e  
q u e  la  v a r ia b le  d e p e n d ie n te  (  y  )  e s ta  d e f in id a  c o n  o b s e rv a c io n e s  d e  c o r te  t r a n s v e r s a l  d e  i =  1 , 2 , 
. ..,N , a s í  c o m o  d e  s e r ie s  d e  t ie m p o  p a r a  lo s  p e r ío d o  s d e  t  =  1, 2 , ..., T , d e  ig u a l  f o rm a  se  d e f in e  u n  
c o n ju n to  d e  v a r ia b le s  e x p l ic a t iv a s  k  =  1, 2 ,.. .,K . q u e  s e  p u e d e n  r e p r e s e n ta d a s  e n  la  s ig u ie n te  
e x p re s ió n .
(1 )  y ir  = a i +  P i X iT +  u  iT
d o n d e  a i d e n o ta  e l in te rc e p to  y  p  m id e  la  r e la c ió n  e n tre  la  v a r ia b le  d e p e n d ie n te  y  la s
e x p lic a tiv a s . L a  e s p e c if ic a c ió n  c o n v e n c io n a l  c o n s id e r a  q u e  e x is te  h e te ro g e n e id a d  e n t re  lo s  
in d iv id u o s ,  p e ro  q u e  a  lo  la rg o  d e l t ie m p o  c a d a  in d iv id u o  n o  m o d if ic a  s u  r e s p u e s ta  a n te  la s  
v a r ia b le s  e x p l ic a tiv a s . L a  f o rm a  d e  in c o rp o r a r  e s to s  e fe c to s  a l  m o d e lo ,  e s  a  t r a v é s  d e  la  c o n s ta n te  
( a i ). A s í,  s e  a s u m e  q u e  la  h e te r o g e n e id a d  e n tre  lo s  in d iv id u o s  e s  c a p tu r a d a  p o r  e l in te rc e p to  p e ro
q u e  d ic h o  e fe c to  n o  c a m b ia  ( e fe c to s  f i jo s )  o  b ie n  q u e  e l e f e c to  es  a le a to r io  (B a l ta g l i ,  1 9 9 5 ). E n  el 
p r im e r  c a s o  s e  c o n s id e ra  q u e  la s  v a r ia b le s  e x p l ic a t iv a s  a f e c ta n  p o r  ig u a l a  la s  u n id a d e s  d e  c o r te  
t r a n s v e r s a l  y  la s  d if e re n c ia s  e n t re  e s ta s  u n id a d e s  s e  p u e d e n  r e p r e s e n ta r  c o m o  u n a  v a lo r  d is t in to  
p a ra  e l in te rc e p to  (G re e n , 2 0 0 0 ) . D e  ta l  fo rm a , q u e  s e  t ie n e  u n  in te rc e p to  p a r a  c a d a  u n id a d  d e  
c o r te  t r a n s v e r s a l  ( a i ) q u e  d e b e  s e r  e s t im a d o . P a r a  la  i- é s im a  u n id a d  d e  c o r te  t r a n s v e r s a l ,  se  
r e p r e s e n ta  c o m o :
(2 )  y,T  =  i a  i +  Pi X iT +  u iT
d o n d e  i r e p re s e n ta  u n  m a tr iz  c u y a  i-é s im a  c o lu m n a  es  u n a  d e  v a r ia b le  “ d u m m y ” a s o c ia d a  a  c a d a
u n id a d , e s ta  fo rm a  d e  e s t im a c ió n  se  d e n o m in a  m ín im o s  c u a d ra d o s  d e  v a r ia b le s  “ d u m m y ” (L S D V ).
S eguim os en  es ta  m ed ic ión  el en foque  de C apdev ille  y  D u tren it (1993). P ara  la  construcción  
de este índ ice  co n su lta r cuadro  4 del anexo.
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C o n  re s p e c to  a  lo s  e fe c to s  a le a to r io s  s e  a s u m e  q u e  e x is te n  d iv e rs o s  f a c to re s  q u e  in f lu y e n  
e n  la  v a r ia b le  d e p e n d ie n te  q u e  n o  s e  h a n  e s p e c if ic a d o  e n  e l m o d e lo ,  p e ro  p u e d e n  r e s u m irs e  
a p r o p ia d a m e n te  e n  e l té rm in o  d e  e r ro r  ( H s ia o ,  2 0 0 3 ,  p .  3 4 ) .  A s í  q u e  la  r e s p u e s ta  d e  c a d a  u n id a d  
d e  c o r te  t r a n s v e r s a l  e s tá n  d is t r ib u id o s  a le a to r ia m e n te  y  e l m o d e lo  s e  e x p re s a  c o m o :
(3 )  y,T  = ( a  +  h  ) +  Pi X iT +  S iT
D o n d e  ^  r e p r e s e n ta  la  p e r tu r b a c ió n  a le a to r ia  q u e  p e r m i te  d is t in g u ir  e l e fe c to  d e  c a d a  in d iv id u o  
e n  e l p a n e l. A  f in  d e  o b te n e r  u n a  e s t im a c ió n  s e  a g r u p a n  lo s  c o m p o n e n te s  e s to c á s t ic o s  e n  u n  
n u e v o  té rm in o  d e  e r r o r  U T  =  a  +  ^ t + s iT . P a r a  e le g ir  u n a  e s p e c if ic a c ió n  e n tre  e fe c to s  f i jo s  y
a le a to r io s  d e b e  e s p e c if ic a rs e  u n  m o d e lo  e s tá t ic o . E n  e s e  c a s o ,  e n  la  e s p e c if ic a c ió n  d e  e fe c to s  
a le a to r io s  lo s  e s t im a d o re s  d e  m ín im o s  c u a d ra d o s  o rd in a r io s  n o  c u m p le n  c o n  s e r  c o n s is te n te s  a s í 
q u e  e s  n e c e s a r io  a p l ic a r  e l m é to d o  d e  m ín im o s  c u a d ra d o s  g e n e r a l iz a d o s  (G L S ).
E n tr e  la s  p ru e b a s  u t i l iz a d a s  p a r a  e le g ir  e n t re  u n  m o d e lo  d e  e fe c to s  f i jo s  y  o tro  d e  
a le a to r io s  s e  e n c u e n t ra n  la s  d e  “L M ”  d e  B r e u s c h - P a g a n  (1 9 8 0 )  y  la  d e  H a u s m a n  (1 9 7 8 ) . 8 E s ta s  
p ru e b a s  s e  r e a l iz a r o n  c o n  e l m o d e lo  a n te r io r ,  s in  la  v a r ia b le  d c a p a . 9
Y it =  a  + P 1K  +  p 2Lit +  P 3 K E X T it +  P 4 M E R C A it +  p 5 EXPit +  P6IMPit +  uit
E n  e l c u a d ro  15, s e  p r e s e n ta n  lo s  r e s u l ta d o s  d e  la  e s t im a c ió n  a s u m ie n d o  e fe c to s  f ijo s . L o s  
c o e f ic ie n te s  m u e s tr a n  q u e  e l c a p ita l  y  e l t r a b a jo  t ie n e n  u n  e fe c to  p o s i t iv o  e n  la  p r o d u c c ió n  d e  
c a d a  e s ta b le c im ie n to .  E n  e l c a s o  d e l c a p ita l  e x t ra n je ro  p r e s e n ta  u n  e fe c to  n e g a t iv o ,  s in  e m b ra g o  
es  s ig n if ic a t iv o  só lo  a  u n  n iv e l d e  10% . L a  p a r t ic ip a c ió n  e n  el m e rc a d o  y  la s  e x p o r ta c io n e s  t ie n e n  
u n  e fe c to  p o s it iv o  e n  la  p ro d u c c ió n , e n  ta n to  q u e  la s  im p o r ta c io n e s  m a n tie n e n  u n a  r e la c ió n  n e g a tiv a .
Cuadro 15
ESTIM ACIÓN CON EFECTOS FIJOS
Variable
Yit Coeficiente Error estándar t Prob(t)
Const 873,5408 13048,95 0,07 0 947
K 8076 ,0080558 34,11 0 000
L 0,9361 6,162315 14,43 0 000
KEXT -52794,87 32034,52 -1,65 0 099
M ERCA 453090 29540,02 15,34 0 000
EXP 0,1815045 ,005981 30,35 0 000
IMP -138832 12055,28 -11,52 0 000
V éase  anexo  II p a ra  el deta lle  de estas p ruebas.
9 D eb ido  a que es ta  variab le  es f ic tic ia  g en e ra  u n a  dep en d en c ia  lineal con  la  m a triz  de 
covarianzas del m odelo  de efectos fijos.
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E l c u a d ro  16, r e p o r ta  lo s  c o e f ic ie n te s  p a r a  e l c a s o  d e  u n a  e s t im a c ió n  d e  e fe c to s  a le a to r io s , 
se  o b s e rv a  q u e  c o n  e x c e p c ió n  d e l c a p i ta l  e x te rn o  e l r e s to  d e  la s  v a r ia b le s  m a n tie n e  la  m is m a  
r e la c ió n  q u e  e n  e l c a s o  d e l m o d e lo s  d e  e fe c to s  f i jo s  y  r e s u l ta n  e s ta d ís t ic a m e n te  s ig n if ic a t iv o s .  E l 
c a p ita l  e x te rn o  s i b ie n  r e p o r ta  u n a  r e la c ió n  p o s i t iv a  c o n  la  p r o d u c c ió n  n o  r e s u l ta  e s ta d ís t ic a m e n te  
s ig n if ic a t iv o .
Cuadro 16
ESTIM ACIÓN CON EFECTOS ALEATORIOS
Variable
Yit Coeficiente Error estándar T Prob(t)
Const -24451,09 13631,82 -1,79 0 073
K 0,267974 0,0077011 34,80 0 000
L 120,5495 4,454921 27,06 0 000
KEXT 2090,226 16478,77 0,13 0 899
M ERCA 217241,2 20021,68 10,85 0 000
EXP 0,1887983 0,0054765 34,47 0 000






Nota: D.E. desviación estándar, 
Sqrt(var), raíz cuadrada de la variable
X2(1) = 12889,84(0 000)
L a  p r u e b a  L M - B r e u s c h -P a g a n  r e c h a z a  la  h ip ó te s is  n u la  ( e fe c to s  f ijo s ) ,  d e  ta l  f o rm a  q u e  el 
r e s u l ta d o  m u e s t r a  q u e  n o  e x is te  c o r r e la c ió n  e n tre  lo s  e fe c to s  y  la s  v a r ia b le s  in d e p e n d ie n te s  d e  ta l  
f o rm a  q u e  la  e s p e c if ic a c ió n  d e b e  c o n s id e r a r  lo s  e fe c to s  a le a to r io s . E n  e l c u a d ro  17, s e  r e s u m e  lo s  
r e s u l ta d o s  d e  la  p r u e b a  d e  H a u s m a n  ( 1 9 7 8 ) ,  e l e s ta d ís t ic o  x 2(4 )  =  1 5 7 ,3 2  (0  0 0 0 ) , r e c h a z a  la  












K 0,2748076 0,267974 0.0068336 0,0023641
L 88,9361 120.5495 -31,6134 4,257676
KEXT -52794,87 2090.226 -54885,09 27471,08
M ERCA 453090 217241,2 235848,8 21719,69
EXP 0,1815045 0,1887983 -0.0072938 0,0024042
IMP -138832 -153314,1 14482,1 3746,987
E s  im p o r ta n te  s e ñ a la r  q u e  e l c o e f ic ie n te  d e l c a p ita l  e x te rn o , e s  e l ú n ic o  q u e  m u e s tr a  u n  
c a m b io  e n  e fe c to s  f i jo s  y  a le a to r io s ,  lo  c u a l  a f e c ta  e l r e s u l ta d o  f in a l  d e  la  p r u e b a  d e  H a u s m a n . 
T a m b ié n  in d ic a  q u e  e n  g e n e r a l  s e  p u e d e  c o n c lu ir  q u e  e l c a p ita l,  e l tr a b a jo ,  e l m e rc a d o  in te rn o  y  
la s  e x p o r ta c io n e s  a p o r ta n  in f o rm a c ió n  r e le v a n te  p a r a  e x p l ic a r  la  p r o d u c c ió n  d e  lo s  
e s ta b le c im ie n to s  d e  a l ta  te c n o lo g ía  y  m a n tie n e n  u n a  r e la c ió n  p o s i t iv a .  L a s  im p o r ta c io n e s  
p r e s e n ta n  u n  e fe c to  n e g a t iv o  e n  la  p ro d u c c ió n .
L o s  r e s u l ta d o s  s u g ie re n  q u e  n o  e s  c la ro  e l e fe c to ,  e n  e l m o m e n to  t, q u e  t ie n e  e l c a p ita l  
e x te rn o  e n  la  p ro d u c c ió n , p o r  lo  q u e  s e  d e c id ió  r e a l iz a r  u n a  e s p e c if ic a c ió n  d in á m ic a ,  es  d e c ir ,  se  
in c lu y e  e n  n iv e l  d e  p ro d u c c ió n  d e  u n  p e r ío d o  a n te r io r  c o m o  v a r ia b le  e x p l ic a t iv a  ( B a l ta g i ,  1 9 9 5  y  
H s ia o ,  2 0 0 3 ) ,  a d e m á s  d e  in c lu ir  u n  r e z a g o  d e l c a p ita l  e x te rn o , d e  la s  e x p o r ta c io n e s  y  la s  
im p o r ta c io n e s .  L o  a n te r io r  a  f in  d e  id e n t i f ic a r  lo s  e fe c to s  d e l c a p ita l  e x te rn o  y  e v i ta r  p ro b le m a s  
d e  a u to c o r re la c ió n  e n  lo e s  e rro re s .
3 . R e s u l t a d o s  d e  la s  e s t im a c io n e s
S e  l le v ó  a  c a b o  u n a  p r im e ra  e s t im a c ió n  e n  f o rm a  c o n  e l to ta l  d e  la  m u e s tr a  d e  e s ta b le c im ie n to s  
c o n  c a p ita l  n a c io n a l  p a r a  e l p e r ío d o  1 9 9 4  a  2 0 0 1  d e  la  EIA. L a  p r im e ra  c o lu m n a  d e l c u a d ro  1 5  
m u e s tr a  lo s  c o e f ic ie n te s  e s t im a d o s  y  la s  e la s t ic id a d e s  d e  e s ta  e s t im a c ió n . L a  v a r ia b le  K E X T  n o  
r e s u l tó  s ig n if ic a t iv a .  E s  d e c ir ,  n o  h a y  u n  e fe c to  s p i l lo v e r  c u a n d o  s e  c o n s id e r a  e s ta  m u e s tra .  L o s  
r e s u l ta d o s  c o n  la s  o tra s  v a r ia b le s  s o n  lo s  s ig u ie n te s :  la  r e la c ió n  d e  la s  im p o r ta c io n e s  c o n  r e s p e c to  
a l  p ro d u c to  b ru to  r e s u l tó  s ig n i f ic a t iv a  c o n  s ig n o  n e g a t iv o  s in  r e z a g a r  y  c o n  p o s i t iv o  c o n  u n  
re z a g o . D e l  c á lc u lo  d e  la s  e la s t ic id a d e s  s e  d e d u c e  u n  e fe c to  n e to  d e  la s  im p o r ta c io n e s  d e  m a te r ia s  
p r im a s  ( im p d )  s o b re  la  p r o d u c t iv id a d  d e  - 0 ,0 5 % .  E n  o tra s  p a la b ra s ,  u n  a u m e n to  d e  la s  
im p o r ta c io n e s  d e l 1 %  d is m in u y e  la  p r o d u c t iv id a d  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  e n  0 ,0 5 %  d e b id o  a  
la  f a l ta  d e  e n c a d e n a m ie n to s  e n t re  e l la s  p a r a  la  p r o d u c c ió n  d e  m a te r ia s  p r im a s  n a c io n a le s ,  lo  q u e  
r e s u l ta  e n  s u  im p o r ta c ió n .  P o r  s u  p a r te  la s  e x p o r ta c io n e s  r e s u l ta r o n  e s ta d ís t ic a m e n te  
s ig n i f ic a t iv a s  c o n  u n a  e la s t ic id a d  d e  0 ,0 6 . L a  v a r ia b le  DCAPA r e s u l ta  e s ta d ís t ic a m e n te  
s ig n i f ic a t iv a  c o n  u n a  e la s t ic id a d  d e  0 ,0 1 .
E s te  r e s u l ta d o  s u g ir ió  la  p o s ib i l id a d  d e  p ro b a r  u n  e fe c to  d if e r e n c ia d o  d e  s p i l lo v e r  
a te n d ie n d o  a l  g r a d o  d e  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  d e  f o rm a  s im ila r  a  la  r e a l iz a d a  p o r  K o k k o
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(1 9 9 4 ) . E s p e ra m o s  q u e  a  m a y o re s  n iv e le s  d e  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  
e l e fe c to  s p i l lo v e r  s e a  p o s i t iv o  y  v ic e v e r s a  e n  c a s o  c o n tra r io .
S e  s e p a ró  u n a  s u b m u e s tr a  q u e  r e f le ja r a  u n  n iv e l  a l to  d e  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s ,  e s  d e c ir  
c o n  ín d ic e  DCAPA p o s it iv o . L a  m u e s tr a  e s tá  in te g ra d a  p o r  4 1 3  e s ta b le c im ie n to s .  E n  la  s e g u n d a  
c o lu m n a  d e l c u a d ro  18  s e  p r e s e n ta n  lo s  c o e f ic ie n te s  d e  la  e s t im a c ió n  r e a l iz a d a  p a r a  lo s  
e s ta b le c im ie n to s  c o n  a l ta s  c a p a c id a d e s .  L a  v a r ia b le  K E X T  e s  s ig n i f ic a t iv a  c o n  s ig n o  n e g a t iv o  
p a ra  e l a ñ o  c o r r ie n te . E s te  r e s u l ta d o  p a r e c e  r a z o n a b le  s i s e  to m a  e n  c o n s id e r a c ió n  q u e  la s  
e x te rn a l id a d e s  p o s i t iv a s  q u e  g e n e ra  la  p r e s e n c ia  d e  la  IE D  e n  la  in d u s t r ia  p u e d e  to m a r  t ie m p o , 
ra z ó n  p o r  la  c u a l c o n s id e r a m o s  p e r t in e n te  r e z a g a r  e s ta  v a r ia b le  u n  p e r ío d o . E l  c o e f ic ie n te  
a s o c ia d o  a  K E X T  c o n  u n  r e z a g o  es  p o s it iv o . C o m p a r a n d o  la s  d o s  e la s t ic id a d e s  e l e f e c to  n e to  es 
d e  0 ,0 2 , e s  d e c ir  u n  a u m e n to  d e l 1 0 %  e n  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  la  IE D  e n  la  p r o d u c c ió n  d e  la  r a m a  
in d u s t r ia l ,  a u m e n ta  la  p ro d u c t iv id a d  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  e n  0 ,2 % . D e  la s  d o s  e s t im a c io n e s  
s ó lo  e n  e s ta  la  v a r ia b le  MERCA e s  e s ta d ís t ic a m e n te  s ig n i f ic a t iv a  c o n  s ig n o  p o s it iv o ,  c o n  u n a  
e la s t ic id a d  d e  0 ,0 2 . E s te  r e s u l ta d o  m u e s tr a  q u e  s ó lo  la s  e m p re s a s  c o n  a l ta s  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s  t ie n e n  la s  c o n d ic io n e s  p a r a  a u m e n ta r  ta n to  s u  p a r t ic ip a c ió n  e n  e l m e rc a d o  c o m o  su  
re n ta b i l id a d ,  lo  q u e  c o n s t i tu y e  u n  e s t ím u lo  p a r a  la  in n o v a c ió n . A l  ig u a l  q u e  e n  la  e s t im a c ió n  p a ra  
to d a  la  m u e s t r a  la  v a r ia b le  d e  la s  im p o r ta c io n e s  r e s u l ta  s ig n i f ic a t iv a  c o n  s ig n o  n e g a t iv o  s in  
r e z a g a r  y  c o n  p o s i t iv o  c o n  u n  r e z a g o , p e ro  e l c á lc u lo  d e  la s  e la s t ic id a d e s  m u e s t r a  u n  e fe c to  n e to  
n u lo  y  la s  e x p o r ta c io n e s  n o  r e s u l ta r o n  s ig n if ic a t iv a s .
E n  su m a , e l e f e c to  s p i l lo v e r  n o  e s  g e n e r a l iz a d o , s ó lo  o c u r re  e n  la  m u e s tr a  d e  e s ta b le c im ie n to s  
c o n  a l ta s  c a p a c id a d e s .  L a  m a g n itu d  e s  c o n g r u e n te  c o n  lo s  r e s u l ta d o s  d e  o tro s  e s tu d io s . T o m a n d o  
c o m o  p u n to  d e  c o m p a r a c ió n  u n  a u m e n to  d e l 1 0 %  e n  la  p a r t ic ip a c ió n  d e  la  IE D  e n  la  p r o d u c c ió n  
d e  la  r a m a  in d u s tr ia l ,  la  p ro d u c t iv id a d  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  a u m e n ta  e n  u n  0 ,2 %  e n  e l c a so  
d e  n u e s tr a  m u e s tr a ;  S m a rz y n s k a  (2 0 0 2 )  c a lc u la  u n  in c re m e n to  d e  0 ,3 8 %  p a r a  la s  r a m a s  c o n  
e n c a d e n a m ie n to s  c o n  e m p re s a s  e x tra n je ra s  y  H a s k e l ,  P e r e i r a  y  S la u g h te r  (2 0 0 0 )  d e l 0 ,5 %  p a r a  el 
c o n ju n to  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s .
E l  r e s u l ta d o  d e  la  e s t im a c ió n  d e  la  m u e s t r a  d e  lo s  e s ta b le c im ie n to s  c o n  a l ta s  c a p a c id a d e s  
e n  c u a n to  a l e f e c to  s p i l lo v e r  p o s it iv o ,  c o n f ir m a  la  n e c e s id a d  d e  a c u m u la c ió n  d e  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s  p o r  p a r te  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  p a r a  q u e  la  p r e s e n c ia  d e  la  IE D  in c id a  
p o s i t iv a m e n te  e n  la  p ro d u c t iv id a d  d e  d ic h a s  e m p re s a s . E n  a u s e n c ia  d e  e l la s  la  p r e s e n c ia  d e  la  
IE D  n o  t ie n e  u n a  c o n s e c u e n c ia  o b s e rv a b le . O tro  r e s u l ta d o  im p o r ta n te  es  q u e  e l s p i l lo v e r  p o s i t iv o  
t ie n e  u n  r e z a g o , lo  c u a l d e b e  r e f e r i r s e  a  la  g r a d u a l id a d  d e l a p re n d iz a je .
C o m o  s e  m e n c io n ó  la s  e s t im a c io n e s  se  r e a l iz a ro n  c o n  m ín im o s  c u a d ra d o s  d in á m ic o s  c o n  
c o e f ic ie n te s  v a r ia b le s .  D e b id o  a l g r a n  n ú m e ro  d e  o b s e rv a c io n e s  d e  s e c c ió n  c ru z a d a ,  d e  p e r ío d o s  
r e d u c id o s  c o n  la  in c lu s ió n  d e  u n  r e z a g o  d e  la  v a r ia b le  d e p e n d ie n te  e s to  p o d r ía  g e n e r a r  e l 
p r o b le m a  d e  c o e f ic ie n te s  in c o n s is te n te s  (H s ia o , 2 0 0 3 ) . P o r  ta n to ,  n u e s tr a  e s t im a c ió n  e s  u n a  
a p ro x im a c ió n , q u e  t ie n e  r e s u l ta d o s  c o h e re n te s  c o n  lo s  p la n te a m ie n to s  te ó r ic o s  d e l c a m b io  té c n ic o  
e v o lu t iv o  y  s o n  c o n s is te n te s  c o n  la  e v id e n c ia  e m p ír ic a  d e  o tro s  e s tu d io s , c o m o  s e  m o s tró  a rr ib a .
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Cuadro 18
RESULTADOS DE LAS ESTIMACIONES DEL 
M ODELO ECONOMÉTRICO
























































AR(1) TEST 0,38 0,82




IV. LECCIONES DE DOS CASOS EXITOSOS
A  lo  la rg o  d e  e s te  tr a b a jo  h e m o s  in te n ta d o  d e m o s tr a r  la  im p o r ta n c ia  d e l d e s a r ro l lo  d e  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s  e n  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  p a r a  la  g e n e ra c ió n  d e  in n o v a c io n e s  y  e l in c re m e n to  d e  la  
p ro d u c tiv id a d . L a  b r e c h a  e n tre  la s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  d e  la  e m p re s a  n a c io n a l  y  la  IE D  
s ig u e  s ie n d o  m u y  g ra n d e ,  a u n q u e  d e s d e  lu e g o  e s to  v a r ía  p o r  ta m a ñ o  d e  e m p re s a  y  d iv is io n e s  
in d u s t r ia le s  y  c lu s te r s .  U n a  c o n s e c u e n c ia  d e  lo  a n te r io r  e s  q u e , e n  a u s e n c ia  d e  u n  u m b ra l  m ín im o  
d e  c a p a c id a d e s ,  la s  p o s ib le s  e x te rn a l id a d e s  q u e  s e  d e r iv a n  d e  la  p r e s e n c ia  d e  e m p re s a s  
e x tra n je ra s  n o  s e  p u e d e n  a p ro v e c h a r .  L a  e v id e n c ia  d e l a n á l is is  d e  a g r u p a m ie n to s  m o s tró  la  
a s o c ia c ió n  e n tre  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  y  la  p r o d u c tiv id a d . E n c o n t ra m o s  q u e  e n  la s  e x t ra n je ra s  
é s ta  n o  s ó lo  e s  s u p e r io r  a  la  d e  la s  n a c io n a le s ,  s in o  q u e  la  b r e c h a  a m b a s  t ie n d e  a  s e r  m a y o r  e n  lo s  
g ru p o s  o  c lu s te r s  d e  b a ja s  c a p a c id a d e s .
E l  a n á l is is  e c o n o m é tr ic o  c o n f irm ó  e n  f o rm a  m á s  a c u c io s a  e l l im ita d o  e fe c to  s p i l lo v e r  d e  
la  IED. S e  e n c o n tró  q u e  la  p r e s e n c ia  d e  e m p re s a s  e x tra n je ra s  n o  a f e c ta  d e  n in g ú n  m o d o  la  
p r o d u c t iv id a d  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  e n  s u  c o n ju n to . C u a n d o  s e  d is t in g u e n  a q u e lla s  
e m p re s a s  n a c io n a le s  c o n  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s ,  e n to n c e s  e l e f e c to  e s  p o s i t iv o  e n  e s te  g ru p o , 
n o  a s í  e n  e l d e  b a ja s  c a p a c id a d e s .
N u e s t ro s  r e s u l ta d o s  c o n f ir m a n  q u e  la  v is ió n  d e  p o l í t ic a  q u e  a p u e s ta  p o r  u n  s p i l lo v e r  
p o s i t iv o  g e n e r a l iz a d o  e s  in c o rre c ta . E l  h e c h o  d e  q u e  la s  p la n ta s  e x t ra n je ra s  o r ie n ta d a s  a  s a t is f a c e r  
lo s  e x ig e n te s  r e q u e r im ie n to s  d e l m e rc a d o  in te rn a c io n a l  te n g a n  e c o n o m ía s  d e  e s c a la  y  u n a  
te c n o lo g ía  s u p e r io r  n o  h a  g a r a n t iz a d o  q u e  o c u r r a  e l c o n ta c to  c o n  e m p re s a s  n a c io n a le s .  E n  p a r te  
e s to  s e  d e b e  a l  g r a n  r e z a g o  te c n o ló g ic o  d e  la s  ú ltim a s . P e r o  ta m p o c o  p u e d e  d e c ir s e  q u e  la  
b ú s q u e d a  d e  in te r a c c ió n  c o n  e m p re s a s  n a c io n a le s  s e a  u n a  c a r a c te r ís t ic a  d e  to d a s  la s  e m p re s a s  
e x tra n je ra s  q u e  in v ie r te n  e n  e l p a ís . E n  ta n to  a lg u n a s  e m p re s a s  e x tra n je ra s  e n c u e n t ra n  q u e  e s  e n  
su  b e n e f ic io  e s ta b le c e r  r e la c io n e s  c o n  su s  p ro v e e d o re s  o  c l ie n te s  q u e  im p l iq u e n  u n  in te rc a m b io  
f ru c t í f e r o  e n t re  a m b a s  p a r te s , o tra s  s ó lo  e s tá n  in te r e s a d a s  e n  e l r e c u rs o  d e  la  m a n o  d e  o b ra  b a ra ta . 
E n  e s te  ú l t im o  c a so , e s tá  a u s e n te  u n o  d e  lo s  m e c a n is m o s  d e  t r a n s f e re n c ia  d e  te c n o lo g ía  q u e  
p e r m i t i r ía  q u e  u n  m ín im o  d e  in fo rm a c ió n  te c n o ló g ic a  in c o rp o ra d o  a  e s ta s  e m p re s a s  s e  d ifu n d ie ra  
h a c ia  la  e c o n o m ía  e n  g e n e ra l.
M a s  a l lá  d e l la s  l im ita c io n e s  d e l e f e c to  s p i l lo v e r  y a  a n a l iz a d a s  s u rg e  la  n e c e s id a d  d e  
re f le x io n a r  s o b re  lo s  n o ta b le s  c a s o s  e n  q u e  s í o c u r re  la  d i f u s ió n  o , a l m e n o s  h a y  e l in te ré s  d e  la  
e m p re s a  e x tra n je ra  p o r  t r a n s m it i r  c o n o c im ie n to s  a  o tra s  e m p re s a s  b a jo  la  p r e m is a  d e  u n  b e n e f ic io  
m u tu o . A  co n tin u a c ió n  p re se n ta m o s  d o s e jem p lo s. U n o  e n  la  in d u s tr ia  a u to m o tr iz  y  o tro  e n  la  q u ím ica .
L a  in d u s t r ia  q u ím ic a  p r o p o rc io n a  a lg u n o s  c a s o s  i lu s tra t iv o s  d e  s p il lo v e r s .  E n  e l la  e s tá n  
p re s e n te s  g ra n d e s  g ru p o s  n a c io n a le s  p r iv a d o s  q u e  h a n  a p ro v e c h a d o , e n  a lg u n a s  d e  su s  e m p re s a s  o 
d iv is io n e s  c o rp o ra tiv a s ,  la s  a s o c ia c io n e s  c o n  su s  te c n o lo g is ta s  p ro v e n ie n te s  d e l e x t ra n je ro  E n  la  
m e d id a  e n  q u e  e s ta s  e m p re s a s  g o z a n  d e  u n a  c a p a c id a d  d e  a p r e n d iz a je  h a n  lo g ra d o  a s im i la r  e s ta  
te c n o lo g ía  e  in c lu s o  e n  o c a s io n e s  e m p re n d e r  u n  c a m in o  p ro p io  s in  s u  te c n o lo g is ta .  U n  e je m p lo  
n o ta b le  d e  s p i l lo v e r s  d u ra n te  la  e ta p a  d e  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s  f u e  la  e m p re s a  R e s is to l ,  
s u rg id a  d e  u n a  c o in v e r s ió n  c o n  M o n s a n to ,  q u e  f u e  p io n e ra  e n  la  in s ta la c ió n  d e  u n  c e n tro  d e
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in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo  c o n  e l á n im o  d e  c re a r  s u  p ro p ia  te c n o lo g ía .  A u n q u e  p o s te r io rm e n te  y a  
n o  s e  s ig u ió  c o n  e l m is m o  é n fa s is  (U n g e r ,  1 9 9 4 ), in d u d a b le m e n te  se  t r a ta  d e  u n a  e m p re s a  
a l ta m e n te  c o m p e ti t iv a .  O tro  e je m p lo  e s  e l d e l G ru p o  C Y D S A , q u e  e n ta b la  u n a  a s o c ia c ió n  
te c n o ló g ic a  c o n  la  e m p re s a  h o la n d e s a  A K Z O  N V  e n  la  e m p re s a  F ib ra s  Q u ím ic a s  e n tre  lo s  a ñ o s  
1 9 6 0  y  197 6 . L a  e m p re s a  d e s p u é s  fu e  v e n d id a  a l  G ru p o  A L F A , p e ro  e l G ru p o  C Y D S A  m a n tu v o  
in v e rs io n e s  e n  e l m is m o  ra m o  y  p r o fu n d iz ó  su s  c a p a c id a d e s .  A  m e d ia d o s  d e  lo s  a ñ o s  n o v e n ta  
a d q u ir ió  v a r ia s  e m p re s a s  te x t i le ra s  e n  A g u a s c a l ie n te s  y  a b r ió  u n  c e n tro  d e  in v e s t ig a c ió n  
te c n o ló g ic a  e n  p ro d u c to s  te x t i le s  y  h a  d e s a r ro l la d o  y  p a te n ta d o  te c n o lo g ía  in d e p e n d ie n te m e n te  
(R o m o , 2 0 0 2 )
A c tu a lm e n te  e x is te n  a lg u n o s  c a s o s  r e le v a n te s  d e  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  q u e  in c id e n  e n  la  
p ro d u c t iv id a d  d e  su s  c l ie n te s  o  p r o v e e d o re s  y  a p o y a n  e n  a lg u n o s  c a s o s  a  e m p re s a s  d e  s u  p ro p io  
g re m io  m e d ia n te  u n  e n f o q u e  d e  c o la b o r a c ió n  c o n  la s  a s o c ia c io n e s .  L a s  b e n e f ic ia d a s  p u e d e n  se r  
e m p re s a s  e x t ra n je ra s  o  n a c io n a le s .
U n  e je m p lo  d e  e s te  t ip o  s e  d e s p re n d e  d e  u n  e s tu d io  r e c ie n te  q u e  a n a l iz a  la s  a c t iv id a d e s  d e  
D U P O N T , d e  a p o y o  a  su s  c l ie n te s  (G a r r id o  y  M a r t ín e z ,  2 0 0 3 ) . D U P O N T  es u n a  e m p re s a  
e s ta d o u n id e n s e  in s ta la d a  e n  M é x ic o  d e s d e  la  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s ,  u b ic a d a  e n  la s  ra m a s  
fe r t i l iz a n te s ,  f ib ra s  q u ím ic a s  y  r e s in a s  fu n d a m e n ta lm e n te .  L o s  a u to re s  m u e s t r a n  e l e n f o q u e  d e  la  
e m p re s a  p o r  id e n t i f ic a r  su s  “ c u e n ta s  c la v e s ,”  la s  c u a le s  im p l ic a n  u n  im p o r ta n te  v o lu m e n  d e  
c o m p ra s ,  a s í  c o m o  la  p e r s p e c t iv a  d e  u n a  r e la c ió n  d e  la rg o  p la z o . D U P O N T  o f re c e  a  su s  c l ie n te s  
“ s o lu c io n e s ” q u e  t r a s c ie n d e n  a  la  m e ra  v e n ta  d e  p ro d u c to s  y  s e rv ic io s  a  p a r t i r  d e  u n a  r e la c ió n  
p e r s o n a l iz a d a  c o n  lo s  m is m o s , lo  q u e  f a v o r e c e  u n a  m a y o r  c o n f ia n z a ,  q u e  se  h a  c o n v e r t id o  e n  u n  
e le m e n to  e s e n c ia l  p a r a  la  c o m e r c ia l iz a c ió n  e x i to sa , p u e s  e l c l ie n te  d e b e  p e r c ib ir  u n a  v e r d a d e ra  
p r e o c u p a c ió n  d e  su  p ro v e e d o r  e n  la  a te n c ió n  d e  su s  p r o b le m a s  y  s e n t i r s e  a s e s o ra d o , a  d if e re n c ia  
d e  u n a  m e ra  t r a n s a c c ió n  d e  c o m p ra v e n ta .  L a  e m p re s a  le s  a p o y a  p a r a  id e n t if ic a r  su s  n e c e s id a d e s  
fu tu ra s  y  la s  te c n o lo g ía s  q u e  p o d r á n  s a t is f a c e r  la s  ú lt im a s . E n  c o n tra p a r te  la  e m p re s a  p r o p o n e  u n  
c o n tra to  d e  e x c lu s iv id a d  d e  3 a  5 a ñ o s  e n  la  d o ta c ió n  d e  " p a q u e te s "  d e  p r o d u c to s  y  s e rv ic io s  d e  
a l ta  te c n o lo g ía ,  c o n  la  g a r a n t ía  d e  m a n te n e r  u n  a l to  g r a d o  d e  e s p e c ia l iz a c ió n  e n  e l e s la b ó n  
e s p e c íf ic o  d e  la  c a d e n a  d e  v a lo r  d e  la  c u e n ta  c o r r ie n te  y  c o n  u n a  a te n c ió n  p e r s o n a l iz a d a  y  
c o m u n ic a c ió n  p e rm a n e n te s .
P a r a  a te n d e r  a  L A L A , u n a  d e  la s  g ra n d e s  p ro d u c to ra s  d e  le c h e  y  su s  d e r iv a d o s  e n  M é x ic o ,  
e l m is m o  e s tu d io  d o c u m e n ta  d o s  p r o g ra m a s  d e s a r ro l la d o s  a  m e d ia d o s  d e  2 0 0 2  e n  m o m e n to s  
d is t in to s  e n  la  c a d e n a  d e  v a lo r  d e  e s te  c lie n te . E l  p r im e ro  h a  r e s p o n d id o  a  n e c e s id a d e s  d e  p in tu r a  
p a r a  in s ta la c io n e s  y  c a m io n e s  r e p a r t id o re s ,  la  c u a l  e s  a te n d id a  p o r  la  u n id a d  d e  n e g o c io s  
e s p e c ia l iz a d a  e n  p in tu ra . E l  s e g u n d o  lo  a t ie n d e  o tr a  u n id a d  d e  n e g o c io s  e s p e c ia l iz a d a  e n  el 
d e s a r ro l lo  d e  a g r o q u ím ic o s  q u e  f a v o r e z c a n  a  u n a  m e jo r a  e n  la  p ro d u c c ió n  d e  a l im e n to s  p a ra  
v a c a s  c o n  e l f in  d e  o b te n e r  m á s  y  m e jo r  le c h e . E s  in d u d a b le  q u e  s i t ie n e  é x i to  e l r e s u l ta d o  p a ra  
D U P O N T  s e rá  u n  b u e n  re to rn o , p e ro  es  ig u a lm e n te  c ie r to  q u e  e l h e c h o  d e  q u e  e s to  d e p e n d a  d e l 
é x i to  d e l c l ie n te , im p l ic a  u n a  t r a n s f e re n c ia  d e  c o n o c im ie n to s .
O tro  e s tu d io  s o b re  la  in d u s t r ia  te x t i l  (D o m ín g u e z ,  2 0 0 2 )  m u e s t r a  a c c io n e s  d e  u n a  f i l ia l  d e  
D U P O N T , p r o d u c to r a  d e  h i la tu r a s  e n  la  c a d e n a  te x til .  L a  e m p re s a  c o m e n z ó  u n  p r o g ra m a  d e  
a c e r c a m ie n to  a  su s  c l ie n te s  te x t i le ro s  y  d e  la  c o n f e c c ió n  p a r a  r e s o lv e r  p ro b le m a s ,  a p l ic a r  n u e v o s  
m é to d o s  y  e x p lo ra r  c o n ju n ta m e n te  n u e v a s  o p o r tu n id a d e s  d e  n e g o c io . E l  a p o y o  in c lu ía  u n  v id e o  y  
c o n fe re n c ia s  c o n  e l f in  d e  r e s o lv e r  p ro b le m a s  té c n ic o s .  E l p r o g ra m a  f u n c io n ó  ta n  b ie n  q u e  e n
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19 9 3  d e c id ie ro n  ir  m á s  a d e la n te  y  v is i ta r  a  lo s  c l ie n te s  d e  lo s  c o n f e c c io n is ta s  ( lo s  d is t r ib u id o re s  y  
c o m e rc ia l iz a d o re s ) .  E n  c o n ju n to  c o n  u n a  e m p re s a  te x t i l  t r a b a ja n  e n  e l d is e ñ o  d e  p ro d u c to s  q u e  
p o d r ía  p r o d u c ir  e l s ig u ie n te  e s la b ó n  d e  la  c a d e n a  (e l c o n fe c c io n is ta )  m o s trá n d o lo  e n  u n a  
e x p o s ic ió n . L e  h a n  a p o y a d o  a  p r o m o v e r  n o  la  v e n ta  d e  su s  te j id o s  s in o  e l c o n c e p to  d e  n u e v a s  
p re n d a s  c o n  p o te n c ia l id a d .  E l  r e s u l ta d o  e s p e ra d o  es  q u e  la  e m p re s a  e n  c u e s t ió n  te n g a  m a y o re s  
p r o b a b i l id a d e s  d e  s e r  s e le c c io n a d a  c o m o  p ro v e e d o ra .
P o r  ú l t im o  y  n o  m e n o s  im p o r ta n te  e s ta  e m p re s a  h a  te n id o  a c t iv id a d e s  d e  c o la b o r a c ió n  e n  
e l c a m p o  d e  la  p r e v e n c ió n  d e  la  c o n ta m in a c ió n .  E n  lo s  n o v e n ta  p a r t ic ip ó  e n  f o rm a  m u y  a c t iv a  
p a r a  e s ta b le c e r  e n  la  A s o c ia c ió n  d e  la  I n d u s t r ia  Q u ím ic a  e l p r o g ra m a  d e  “R e s p o n s a b i l id a d  
I n te g r a l” c u y o  f in  e s  f a c i l i ta r  a  la s  e m p re s a s  d e  la  in d u s t r ia  c u m p lir  c o n  la  n o r m a t iv id a d  
a m b ie n ta l  e  in c o rp o ra r  c a m b io s  te c n o ló g ic o s  y  o r g a n iz a t iv o s  a m b ie n ta lm e n te  a m ig a b le s .  L o s  
a lc a n c e s  d e  e s te  p r o g ra m a  s o n  n o ta b le s  (D o m ín g u e z ,  2 0 0 0 ) .
E l  c a s o  d e  la  in d u s t r ia  a u to m o tr iz  h a  s id o  e l m á s  e s tu d ia d o . A  p e s a r  d e l p e s o  d e  la  IE D  e n  
e s te  r a m o , y  d e l c ie r re  d e  m u c h a s  e m p re s a s  n a c io n a le s ,  e s  in d is c u t ib le  q u e  e n  e s ta  in d u s t r ia  la s  
e m p re s a s  n a c io n a le s  s o b re v iv ie n te s  h a n  lo g ra d o  in c o rp o r a r s e  a  la  c a d e n a  d e  p r o v e e d u r ía  d e  la s  
e m p re s a s  te rm in a le s .  E s ta  s i tu a c ió n  e s  p ro d u c to  d e l a v a n c e  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  d e  
a u to p a r te s  p a r a  c u m p lir  c o n  lo s  r e q u is i to s  d e  la  c o m p e te n c ia  in te rn a c io n a l  y  la  lu c h a  p o r  
c o n s e g u ir  c o n tra to s  d e  la s  e n s a m b la d o ra s .  L a  e v id e n c ia  m u e s t r a  q u e  d u r a n te  lo s  a ñ o s  o c h e n ta  
a q u e l la s  e m p re s a s  d e  a u to p a r te s  q u e  h a b ía n  lo g ra d o  u n  m a y o r  a v a n c e  d u ra n te  la  s u s t i tu c ió n  d e  
im p o r ta c io n e s  s e  d e d ic a ro n  a  d e s a r ro l la r  su s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  c o n  é n fa s is  e n  c a m b io s  e n  
la  o rg a n iz a c ió n  d e l tr a b a jo ,  in v e rs io n e s  e n  e q u ip o s  m o d e rn o s ,  c o m o  m a q u in a r ia  d e  c o n tro l  
n u m é r ic o  c o m p u ta r iz a d a ,  c e n tro s  d e  m a q u in a d o , ro b o ts ,  té c n ic a s  d e  m a n te n im ie n to  
c o m p u ta r iz a d o , c o n tro le s  d e  p ro c e s o ,  e tc é te r a  (D o m ín g u e z ,  1 9 9 3 ; D o m ín g u e z  y  B ro w n , 1 9 9 8 ; 
M ic h e l i ,  1 9 9 4 ).
E s ta  p r o fu n d a  t r a n s fo r m a c ió n  p e rm it ió  a  e s te  c o n ju n to  d e  e m p re s a s  c a m b ia r  d e  u n a  
p r o d u c c ió n  d e  a l to s  c o s to s , f a l ta  d e  f le x ib i l id a d  p a r a  e l c a m b io , c a l id a d  d e f ic ie n te  y  a l to s  
re c h a z o s ,  a  o tr a  c o n s id e r a d a  h o y  c o m o  d e  p r o d u c c ió n  d e  “ c la s e  m u n d ia l”  p o r  s u  c a lid a d , 
c o n f ia b i l id a d  y  m é to d o s  d e  p ro d u c c ió n  f le x ib le . E l  c a m b io  n o  fu e  fá c il;  e n  a lg u n o s  c a s o s  e l 
p ro c e s o  se  p ro lo n g ó  p o r  m á s  d e  10 a ñ o s . E s te  p ro c e s o  d e  t r a n s fo rm a c ió n  s e  in ic ia  e n  a lg u n a s  
e m p re s a s  c o n  e l r e tr o f i t t in g  d e  la  m a q u in a r ia  y  p o s te r io rm e n te  c o n  la  c o m p ra  d e  n u e v a s  m á q u in a s  
c o n  c o n tro le s  m ic r o e le c tr ó n ic o s ,  c e n tro s  d e  m a q u in a d o  y  C A D - C A M  ( D o m ín g u e z  y  B ro w n
1 9 9 8 ). A  e s ta s  m o d if ic a c io n e s  le  s ig u ie ro n  o tra s  t r a n s f o r m a c io n e s  e n  lo s  p ro c e s o s  p r o d u c t iv o s  y  
la  g e s t ió n  a d m in is t ra t iv a ,  lo s  a ju s te s  e n  la s  e n t re g a s  c o n  lo s  s is te m a s  ju s to  a  t ie m p o  (R a m íre z , 
1 9 9 7 ), lo s  p r o g ra m a s  d e  c a l id a d  to ta l  y  e l d e s a r ro l lo  d e  u n a  c u l tu ra  d e  c a l id a d  e n  la  c o m u n id a d  
la b o ra l  (B ro w n , 1 9 9 6 ). A s í  s e  f u e  c o n f o r m a n d o  u n  g ru p o  d e  e m p re s a s  q u e  s e  c o n s o l id a b a n  c o m o  
p r o v e e d o re s  d e  p r im e ra  l ín e a  d e  la s  e m p re s a s  te rm in a le s .
E s ta s  ú l t im a s  d e f in ie r o n  u n  c o n ju n to  d e  c r i te r io s , d e  lo s  c u a le s  e l p re c io  d e  lo s  p ro d u c to s  
e ra n  u n a  c o n d ic ió n  n e c e s a r ia  p e ro  n o  s u f ic ie n te . P o r  d iv e rs a s  e n t re v is ta s  re a l iz a d a s  p o r  la s  
a u to ra s  a  lo  la rg o  d e  lo s  n o v e n ta  s e  h a  p o d id o  c o m p ro b a r  q u e  o tro s  e le m e n to s  e s ta b a n  p re s e n te s  
e n  la s  d e m a n d a s  d e  la s  te rm in a le s :  p r o c e s o s  y  p ro d u c to s  d e  a l ta  c a l id a d  y  te c n o lo g ía ,  e n f o q u e  d e  
a te n c ió n  to ta l  h a c ia  lo s  c l ie n te s  e n  té rm in o s  d e  s e rv ic io ,  lo c a l iz a c ió n  d e  la s  p la n ta s  c e rc a  d e  su s  
in s ta la c io n e s ,  y  a m p l ia c ió n  d e  la s  a c t iv id a d e s  d e  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro llo .
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L a s  fo rm a s  d e  c o n t ra ta c ió n  d e  la s  e m p re s a s  a r m a d o ra s  c a m b ia ro n . É s ta s  c a d a  v e z  m á s , 
c o n tra ta b a n  d ir e c ta m e n te  c o n  m e n o s  p r o v e e d o re s ,  t r a ta n d o  d e  c o m p ra r  p a r te s  s ó lo  a  lo s  d e l 
“ p r im e r  a n i l lo ” . E ra n  c o n tra to s  d e  la rg o  p la z o  e n  lo s  q u e  s e  e s ta b le c e n  lo s  c o m p ro m is o s  p o r  
a u m e n ta r  e f ic ie n c ia s ,  r e d u c ir  c o s to s  y  p re c io s ,  y  la s  p e n a l id a d e s  e s p e c íf ic a s  p o r  in c u m p lim ie n to .
U n  e s tu d io  so b re  las re la c io n e s  d e  c o o p e ra c ió n  e n tre  e m p re sa s  d e  la  in d u s tr ia  a u to m o tr iz  
m u e s tra , e n  té rm in o s  g e n e ra le s  q u e  la s  e m p re sa s  a rm a d o ra s  s ig u ie ro n  m a n te n ie n d o  a lg u n o s  a p o y o s  
d e  c o o p e ra c ió n  p a ra  las e m p re sa s  n a c io n a le s : e fe c tu a r  a d a p ta c io n e s , d is e ñ a r  c o m p o n e n te s  o  m ó d u lo s  
e s p e c íf ic o s  p a ra  la s  c o n d ic io n e s  d e l p a ís  y  a d a p ta r  la  m a n u fa c tu ra  d e  p ie z a s  y  c o m p o n e n te s  (B ro w n ,
1999). P o r  e l c o n tra r io , c o n  la s  e m p re sa s  f ilia le s  d e  p ro v e e d o re s  in te rn a c io n a le s  n o  e x is te  ta l 
c o o p e ra c ió n  p u e s  su s  re la c io n e s  s o n  m á s  b ie n  e sp o rá d ic a s  y  p u n tu a le s . S e  lim ita n  a  a s u n to s  
e s p e c íf ic o s , c o m o  s o n  in ic ia r  e l d e s a r ro llo  d e  u n  n u e v o  p ro d u c to , p ro g ra m a s  p a ra  re d u c c io n e s  d e  
c o s to s  y  p e q u e ñ o s  c a m b io s  e n  lo s  c o m p o n e n te s .
L a  c o o p e r a c ió n  e n  te c n o lo g ía  e n t re  lo s  p r o v e e d o re s  n a c io n a le s  y  la s  e m p re s a s  te rm in a le s  
se  e m p e z ó  a  g e n e r a r  p a r a  e l r e d is e ñ o  d e  a lg u n a s  p a r te s , c o m o  e s ta m p a d o s ,  a s ie n to s ,  c r is ta le s , 
a rn e s e s ,  e je s , t r a n s m is io n e s  y  a lg u n o s  c o m p o n e n te s  e s p e c íf ic o s  q u e  s e  in c o rp o ra n  a  lo s  a u to s  
p ro d u c id o s  p a r a  e l m e rc a d o  in te rn o .
S e g ú n  la s  e m p re s a s  e n tre v is ta d a s ,  10 lo s  f a c to re s  q u e  in f lu y e ro n  e n  e s te  p r o c e s o  d e  
a c u m u la c ió n  d e  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  so n : la  c a p a c i ta c ió n  d e l p e r s o n a l ,  la  p la n e a c ió n  
e s tra té g ic a  y  la  in te r a c c ió n  ta n to  c o n  la  c a s a  m a tr iz  o  so c io  te c n ó lo g o  c o m o  c o n  lo s  c l ie n te s . L o s  
r e s u l ta d o s  d e  s u  e n c u e s ta  c o n f irm a n  e n  p r in c ip io  n u e s tro s  r e s u l ta d o s  d e l a n á l is is  f a c to r ia l ,  s o b re  
la  im p o r ta n c ia  d e  la  c a p a c i ta c ió n  e n  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s .
L a  in te r a c c ió n  te c n o ló g ic a  d e  la  q u e  s e  h a b ló  a r r ib a  es  n o ta b le  e n  e l c a s o  d e  C H R Y S L E R  
(P a d i l la  y  M a r t ín  C a rb a ja l ,  2 0 0 3 ) . E s ta  r e la c ió n  s e  b a s a  e n  “ u n  in te rc a m b io  d e  c o n o c im ie n to s  e 
in f o rm a c ió n  te c n o ló g ic a  q u e  h a c e n  p o s ib le  r e a l iz a r  in n o v a c io n e s ,  e le v a r  la  p r o d u c t iv id a d ” .
I n ic ia lm e n te  d e  c a p i ta l  n a c io n a l  p a s a  a  f o rm a r  p a r te  d e l g ru p o  D E S C  (e n  c o in v e r s ió n  c o n  
u n a  e m p re s a  e x t ra n je r a  a  m e d ia d o s  d e  lo s  n o v e n ta )  y  lo g ra  c u m p lir  la s  e x ig e n c ia s  q u e  
C H R Y S L E R  im p o n e  a  su s  p r o v e e d o re s  e s to  es , te n e r  la  c a p a c id a d  te c n o ló g ic a  p a r a  p a r t ic ip a r  e n  
e l d is e ñ o  d e  lo s  p r o to t ip o s  q u e  la  c o r p o r a c ió n  e s tá  p la n e a n d o  in tr o d u c ir  a l m e rc a d o  e n  lo s  
p ró x im o s  c in c o  a ñ o s . E l  é x i to  d e  T R E M E C  p a r a  e n t ra r  a  la  p ro v e e d u r ía  d e  C H R Y S L E R  d e b e  
b u s c a r s e  e n  la  h is to r ia  d e  e s ta  e m p re s a ,  p r o d u c to r a  d e  t r a n s m is io n e s  y  e x p o r ta d o ra  y a  e n  e ta p a  d e  
la  s u s t i tu c ió n  d e  im p o r ta c io n e s .  C o n  e l c a m b io  d e  d is e ñ o  a u to m o tr iz  s u f r ió  u n  g r a n  re v é s  p e ro  n o  
se  q u e d ó  in m ó v i l  y  e n t ró  e n  u n  p r o c e s o  d e  r e e s tr u c tu r a c ió n  a  lo  la rg o  d e  lo s  o c h e n ta  y  n o v e n ta  
q u e  in c lu y e  c a m b io s  te c n o ló g ic o s  e n  m a q u in a r ia  y  o rg a n iz a c io n a le s .  D u ra n te  a lg u n o s  a ñ o s , a  
f in e s  d e  lo s  o c h e n ta , e l n e g o c io  d e  la  p r o d u c c ió n  d e  c o m p o n e n te s  fu e  u n a  p a r te  im p o r ta n te  d e  su  
in g re so . A  p e s a r  d e  q u e  e s o  p o d r ía  s e r  c o n s id e ra d o  u n  r e tr o c e s o  te c n o ló g ic o  f r e n te  a  s u  a n t ig u o  
n e g o c io  d e  p r o d u c c ió n  d e l s is te m a  d e  t r a n s m is ió n  d e  a u to s , la  e m p re s a  e n  u n a  e n t re v is ta  re a l iz a d a  
p o r  la s  a u to ra s  c o n c e d ió  q u e  e s ta  m a q u ila  fu e  u n a  p a r te  im p o r ta n te  d e  s u  p r o c e s o  d e  a p r e n d iz a je  
p a ra  c o n v e r t i r s e  e n  u n  p ro d u c to r  d e  c la s e  m u n d ia l  (D o m ín g u e z  y  B ro w n , 1 9 9 8 ).
10 L as em presas en trev istadas fueron: D IR O N A , M A H L E , L E A R , Y O R O S U , M E T A L S A  y  
K A N T U S  en M on terrey ; C IF U N S A  y  O X F O R D  en  S altillo ; R assin i R hem  en  San L uis P o tosí; V E L C O  
en C elaya; T R E M E C  en  Q uerétaro .
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P o r  p a r te  d e  C H R Y S L E R , p a s a  a  f o rm a r  lo  q u e  la  p r im e ra  l la m a  “E x te n d e d  E n te r p r is e ” 
q u e  c o m o  s e ñ a la n  P a d i l la  y  M a r t ín  C a rb a ja l  (2 0 0 3 ) , e s  u n a  e s p e c ie  d e  in te g r a c ió n  v e r t ic a l ,  p e ro  
e n  la  q u e  c a d a  e m p re s a  c o n s e rv a  su  a u to n o m ía ,  in d e p e n d e n c ia  y  su s  p r o p ia s  r e s p o n s a b i l id a d e s  a l 
m o m e n to  d e  to m a r  d e c is io n e s . E s te  t ip o  d e  s is te m a  im p la n ta d o  p o r  la  e m p re s a  im p l ic a  q u e  ta n to  
e l c o m p ra d o r  c o m o  e l p ro v e e d o r  a p r e n d e n  y  a p o r ta n  c o n o c im ie n to s  p a r a  e l d e s a r ro l lo  
te c n o ló g ic o .  E n  la  r e la c ió n  e x is te  u n  b e n e f ic io  m u tu o  p a r a  a m b o s  t ip o s  d e  e m p re s a s ,  p u e s  se  
in te r c a m b ia n  c o n o c im ie n to s  e  in f o rm a c ió n  te c n o ló g ic a  q u e  h a c e n  p o s ib le  r e a l iz a r  in n o v a c io n e s ,  
e le v a r  la  p ro d u c t iv id a d  y  e n f r e n ta r  lo s  r e to s  d e  la  c o m p e te n c ia  m u n d ia l  e n  la  in d u s tr ia .
L a s  fu e n te s  d e  te c n o lo g ía  s o n  ta n to  e n d ó g e n a s  c o m o  e x ó g e n a s . P a r a  la s  p r im e ra s  c u e n ta  
c o n  la b o ra to r io  d e  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r ro l lo  y  c o n  d e p a r ta m e n to s  d e  in g e n ie r ía  d e  p r o d u c c ió n  y  
d is e ñ o . E n  c u a n to  a  la s  f u e n te s  e x ó g e n a s ,  la  r e la c ió n  te c n o ló g ic a  c o n  lo s  u s u a r io s  n o  s ó lo  e s  la  
f u e n te  m á s  im p o r ta n te  d e  te c n o lo g ía  s in o  q u e  a d e m á s  h a  e s ta b le c id o  c o n v e n io s  q u e  c o n s t i tu y e n  
u n a  f u e n te  m á s  d e  p r o g re s o  té c n ic o . E l  p e r s o n a l  d e l la b o ra to r io  y  d e  la s  á re a s  d e  e le c tró n ic a  y  
m e c á n ic a  e s tá  d e d ic a d o  a  la  a u to m a t iz a c ió n  d e  lo s  p r o to t ip o s  d e  tr a n s m is ió n ,  a d e m á s  d e  q u e  e n  la  
in v e s t ig a c ió n  ta m b ié n  p a r t ic ip a  PRODRIVE, e m p re s a  in g le sa .
E n  c o n c lu s ió n , e n  la  g e n e ra c ió n  d e  in te rc a m b io  te c n o ló g ic o  e n tre  e m p re sa s  e x tra n je ra s  y  
n a c io n a le s  e n  e l r a m o  a u to m o tr iz ,  lo  q u e  so b re s a le  s o n  la s  re la c io n e s  d e  c o la b o ra c ió n . E s to  es  a lg o  
d is t in tiv o  d e  la  in d u s tr ia  a u to m o tr iz  a s p e c to  v ir tu a lm e n te  a u s e n te  e n  o tro s  s e c to re s , c o n  su s  b r illa n te s  
e x c e p c io n e s  e n  a lg u n a s  em p re sas .
V is to  d e s d e  e l p u n to  d e  la  r e la c ió n  c o n  e l so c io  te c n o ló g ic o , e n  la  m e d id a  e n  q u e  las 
e m p re sa s  n a c io n a le s  d e  a u to p a r te s  n o  c o n ta b a n  c o n  te c n o lo g ía  p ro p ia  la s  re la c io n e s  d e  c o o p e ra c ió n  
d e  lo s  g ru p o s  n a c io n a le s  c o n  su s  so c io s  te c n ó lo g o s  c o b ra ro n  m a y o r  im p o r ta n c ia  a  m e d id a  q u e  
a v a n z a b a  e l p ro c e so  d e  d e s in te g ra c ió n  v e r tic a l d e  la s  e m p re sa s  a rm a d o ra s . E s ta  c o o p e ra c ió n  fu e  
fu n d a m e n ta l p a ra  la s e m p re sa s  n a c io n a le s  y  re su ltó  e n  a lia n z a s  e s tra té g ic a s  y  jo in t  v e n tu r e s . P e ro  e n  
p a r te  e s to  s ig n if ic ó  la  d e s n a c io n a liz a c ió n  d e  la s  e m p re sa s  d e  a u to p a r te s  m á s  a v a n z a d a s .
N o  to d o  es  p o s it iv o . U n  p r o b le m a  h a  s id o  q u e  s ó lo  la s  g r a n d e s  e m p re s a s  d e  a u to p a r te s  
n a c io n a le s  o  c o n  p a r t ic ip a c ió n  e x t ra n je ra  h a n  lo g ra d o  e n tra r  a l  p r im e r  a n illo . S in  e m b a rg o , el 
p r o c e s o  s e  d e b i l i ta  e n  e l s e g u n d o  a n i l lo  y  a s í s u c e s iv a m e n te .  L o s  p r o v e e d o re s  in te rn a c io n a le s  
r e a l iz a n  a lg u n a s  a c t iv id a d e s  d e  a p o y o  a  lo s  p r o v e e d o re s  d e l s e g u n d o  n iv e l  c o m o  b r in d a r  
in f o rm a c ió n  s o b re  c a m b io s  te c n o ló g ic o s ,  a c t iv id a d e s  d e  c o n tro l  d e  c a l id a d  y  e l d e s a r ro l lo  d e  
p r o d u c to ,  p e ro  la  r e a l id a d  es  q u e  la s  r e la c io n e s  d e  c o o p e r a c ió n  s o n  m u y  l im ita d a s . E l lo  s e  d e b e  a  
la  im p o s ib i l id a d  d e  e s ta b le c e r  e n t re  a m b o s  t ip o s  d e  p ro v e e d o re s  c o n tra to s  c o m p le to s  e n  lo s  c u a le s  
s e  e s ta b le z c a n ,  a d e m á s  d e  p re c io s  y  e n tre g a s ,  p la z o s  la rg o s , d is m in u c io n e s  d e  p re c io s  y  
p e n a lid a d e s .  L a s  e m p re s a s  d e l p r im e r  n iv e l  te m e n  n o  r e c u p e r a r  s u  in v e rs ió n  e n  e l d e s a r ro l lo  d e  
u n  p ro v e e d o r ,  lo  c u a l  n o  p r o p ic ia  la s  c o n d ic io n e s  p a r a  la  c o o p e ra c ió n .  P re f ie r e n  t r a b a ja r  c o n  
p r o v e e d o re s  in te rn a c io n a le s  f r e n te  a  lo s  n a c io n a le s .  P o r  su  p a r te ,  lo s  ú l t im o s  n o  c u e n ta n  c o n  lo s  
r e c u rs o s  p a r a  in v e r t i r  e n  e l d e s a r ro l lo  d e  su s  c a p a c id a d e s  y  h a b i l id a d e s  p a r a  a c c e d e r  a  e s te  n ic h o  
d e  o p o r tu n id a d .
L o s  c a s o s  a n te r io r e s  i lu s tra n  d o s  c o n d ic io n e s  b á s ic a s  p re s e n te s :  a )  e m p re s a s  n a c io n a le s  
c o n  c a p a c id a d  p a r a  in te r a c tu a r  c o n  la s  e m p re s a s  e x t ra n je ra s ,  y  b )  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  c o n  u n  
h o r iz o n te  d e  la rg o  p la z o  e n  e l p a ís  y , c o n  in te ré s  d e  d e s a r ro l la r  p r o v e e d u r ía  o  c l ie n te s  e n  e l p a ís .
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E n  c u a n to  a l  p r im e r  a s p e c to ,  h e m o s  a b o r d a d o  a m p l ia m e n te  la s  a c t iv id a d e s  y  e n fo q u e  d e  
a p r e n d iz a je  q u e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  r e q u ie re n  p a r a  a s im ila r  y  m e jo r a r  la s  te c n o lo g ía s  d e l 
e x tra n je ro . E s to  r e q u ie re  d e  e m p re s a r io s  c o n  v is ió n  d e  la rg o  p la z o ,  d e s e o s o s  d e  a r r ie s g a r  y  
p r o m o v e r  c a m b io s . E s to  im p l ic a  e m p le a r  m a n o  d e  o b ra  c o n  c a d a  v e z  m e jo re s  n iv e le s  d e  
e d u c a c ió n  fo rm a l, a d e m á s  d e  r e a l iz a r  p r o g ra m a s  d e  c a p a c i ta c ió n  q u e  p u e d a n  l le v a r s e  a  c a b o  e n  la  
e m p re sa . L a  r e n o v a c ió n  d e l p a r q u e  d e  m a q u in a r ia  e s  ta m b ié n  im p o r ta n te  d e n tro  e n  e s te  e s q u e m a . 
P o r  ú l t im o , la  e m p re s a  d e b e  in v e r t i r  e n  la  a d q u is ic ió n  u n  c o n ju n to  d e  c o n o c im ie n to s  s o b re  u n  
m e rc a d o  q u e  e v o lu c io n a  c o n s ta n te m e n te  y  lo s  c a m b io s  p o s ib le s  e n  su s  p ro c e s o s  y  p ro d u c to s  p a ra  
s a tis fa c e r lo . E n  o tra s  p a la b ra s ,  u n  p e s o  fu n d a m e n ta l  r e c a e  e n  e l e m p re s a r io  m e x ic a n o .
H a s ta  a h o ra , la s  q u e  h a n  lo g ra d o  a p r o v e c h a r  la s  e x te rn a l id a d e s  g e n e ra d a s  p o r  la  p r e s e n c ia  
d e  la  IE D  s o n  la s  e m p re s a s  g ra n d e s ,  e n  g r a n  p a r te  p r o v e n ie n te s  d e  g ru p o s  c o rp o ra tiv o s ,  q u e  s o n  
la s  q u e  c u m p le n  c o n  la s  c o n d ic io n e s  a n te r io re s .  S o n  e m p re s a s  q u e  ig u a lm e n te  c u e n ta n  c o n  lo s  
r e c u rs o s  p a r a  p o n e r  e n  m a rc h a  lo s  d is t in to s  p ro g ra m a s  m e n c io n a d o s .
N o  h a  s id o  in f re c u e n te  q u e  g o b ie rn o s  m u n ic ip a le s  o  e s ta ta le s  d e n  to d o  t ip o  d e  in c e n tiv o s  
p a r a  q u e  s e  in s ta le n  e m p re s a s  e x tra n je ra s  c o n  m ira s  a  g e n e r a r  e m p le o s  y  lo g ra r  u n a  in c id e n c ia  e n  
la  m o d e rn iz a c ió n  d e  la  in d u s t r ia  lo c a l,  s in  to m a r  e n  c u e n ta  s i e x is te n  la s  c o n d ic io n e s  n e c e s a r ia s  
e n  su s  e m p re s a s  lo c a le s . E l  r e s u l ta d o  o b v ia m e n te  e s  m u y  lim ita d o . F re n te  a  lo  a n te r io r ,  e l 
g e n e r a l iz a d o  r e z a g o  te c n o ló g ic o  e n t re  lo s  e m p re s a r io s  n o s  l le v a  a  p la n te a r  q u e  
in d e p e n d ie n te m e n te  d e  la s  c a ra c te r ís t ic a s  d e l e m p re s a r ia d o , é s te  es  y a  u n  p r o b le m a  s o c ia l  c u y a  
s o lu c ió n  r e q u ie re  la  a c c ió n  c o o r d in a d a  d e l s e c to r  g u b e rn a m e n ta l ,  e l c u a l  d e b e  c o n v o c a r  a  
d is t in to s  s e c to re s  d e  la  s o c ie d a d :  g o b ie rn o s  e s ta ta le s  y  m u n ic ip a le s ,  u n iv e rs id a d e s ,  c e n tro s  d e  
in v e s t ig a c ió n  y , p o r  s u p u e s to ,  e m p re s a r io s .  D e ta l la r  u n  p ro g ra m a  ta l  s a le  d e l a lc a n c e  d e  e s te  
tra b a jo .
L a  s e g u n d a  c o n d ic ió n  p a r a  lo g ra r  u n  e fe c to  s p i l lo v e r  e s  a t r a e r  e m p re s a s  c o n  la s  
c a r a c te r ís t ic a s  m e n c io n a d a s  y  n o  a  la s  m a q u ila d o ra s  t r a d ic io n a le s .  E s to  r e q u ie re  n o  s ó lo  d e  
in c e n t iv o s  lo c a le s , s in o  d e  c o n d ic io n e s  e c o n ó m ic a s  f a v o ra b le s ,  c o m o  u n  m e rc a d o  in te rn o  
c re c ie n te ,  p r o d u c to r e s  lo c a le s  e f ic ie n te s .  L o  a n te r io r  n o s  l le v a  a  e n f a t iz a r  la  im p o r ta n c ia  d e l 
c r e c im ie n to  d e l P IB  p a r a  a t r a e r  a  la  IED. P o r  o tr a  p a r te ,  es  im p o r ta n te  e n f a t iz a r  q u e  e l e fe c to  
s p i l lo v e r  in v o lu c r a  tie m p o . L a s  p o lí t ic a s ,  p o r  ta n to , d e b e n  te n e r  u n a  v is ió n  d e  la rg o  p la z o  y  n o  u n  
c a rá c te r  s e x e n a l ,  c o m o  ta n ta s  v e c e s  y a  s e  h a  d ic h o .
P o r  ú lt im o , e l c a so  d e  lo s  s p i l lo v e r s  d e  la  in d u s t r ia  a u to m o tr iz  n o  f u e  u n  p ro d u c to  
e x c lu s iv o  d e l m e rc a d o . F u e  e l r e s u l ta d o  d e  u n a  c o m b in a c ió n  d e  fa c to re s . P o r  u n a  p a r te  e l c a m b io  
d e  e s q u e m a  d e  p o l í t ic a  h a c ia  la  a p e r tu ra ,  p o r  e l o tro  u n  f in o  tr a b a jo  d e  c o n c e r ta c ió n  e n tre  
in s ta n c ia s  g u b e r n a m e n ta le s  y  la s  e m p re s a s  a r m a d o ra s  q u e  im p l ic ó  u n a  a p e r tu ra  e n  f a s e s  q u e  d io  
a lg ú n  t ie m p o  a  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  d e  m o d e rn iz a r s e  p a r a  in c o rp o r a r s e  a  la  r e d  d e  
p ro v e e d u r ía .  F u e  a s im is m o  d e te r m in a n te  la  c a p a c id a d  f in a n c ie r a  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  
l ig a d a s  a  g r a n d e s  g ru p o s ,  d a d a  la  a u s e n c ia  d e  c o n d ic io n e s  c r e d i t ic ia s  a d e c u a d a s .
O tr o  a s p e c to  m e n o s  m e n c io n a d o  e n  la  l i te r a tu r a  e s  e l d e s a r ro l lo  d e  lo s  c l ie n te s ,  ta l  c o m o  
se  m o s tró  e n  e l c a s o  d e  D U P O N T , e m p re s a  q u e  in c lu s o  e n  e l c a s o  d e  u n  s e c to r  ta n  d e p r im id o  
c o m o  e l te x t i l  h a  r e a l iz a d o  in c u rs io n e s  p a r a  d e s a r ro l la r  a  su s  c l ie n te s  y  a p o y a r lo s  e n  la  r e s o lu c ió n  
d e  su s  p ro b le m a s  te c n o ló g ic o s .  E s te  á n g u lo  es  p a r t ic u la rm e n te  r ic o , y a  q u e  n o  s e  r e la c io n a  c o n  
la s  e x p o r ta c io n e s ,  c o m o  t ie n d e  a h o r a  a  a s o c ia r s e  c o m ú n m e n te  la  IED, s in o  c o n  e l m e rc a d o
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in te rn o . E s ta  es  u n a  v e ta  d e  a n á l is is  m u y  d e s c u id a d a .  H a y  u n a  in te r a c c ió n  p o te n c ia l  d e  b e n e f ic io  
m u tu o  e n  la  a m p lia c ió n  d e  e s te  m e rc a d o . P u e d e  d e c ir s e  e n to n c e s  q u e  la  in e s ta b i l id a d  d e l 
c r e c im ie n to  e c o n ó m ic o  f re n a  e l p o te n c ia l  d e  s p i l lo v e r s  d e s d e  e s ta  p e rs p e c tiv a .
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V. RESUM EN Y CO NCLUSIONES
1. N u e s t ro  a n á l is is  s o b re  e l p a p e l  d e  la  IE D  se  o r ie n tó  a  e x a m in a r  a s p e c to s  d e l c o m e rc io  
e x te r io r ,  la  o r g a n iz a c ió n  in d u s t r ia l  y  la  p ro d u c tiv id a d .
a )  L a  e v id e n c ia  d e  la s  e s ta d ís t ic a s  d e  la  IE D  m u e s tr a n  q u e  la  c r e c ie n te  p a r t ic ip a c ió n  
d e  c a p ita l  e x t ra n je ro  h a  e s ta d o  l ig a d a  a  u n a  m a y o r  in te g r a c ió n  in te rn a c io n a l  c o n  u n  c re c im ie n to  
n o ta b le  d e  e x p o r ta c io n e s  e  im p o r ta c io n e s .  L a s  12  r a m a s  e n  d o n d e  p re d o m in a n  la s  e m p re s a s  d e  
c a p ita l  e x t ra n je r o  c o n t r ib u y e n  c o n  c a s i e l 6 0 %  d e l to ta l  d e  la s  e x p o r ta c io n e s  m a n u fa c tu re ra s .
b )  L a  u b ic a c ió n  d e  la  IE D  e n  la  o r g a n iz a c ió n  in d u s t r ia l  m e x ic a n a  p e rm it ió  e x a m in a r  
e n  q u é  m e d id a  la  r iv a l id a d  e n t re  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  y  n a c io n a le s  s e  e x p re s a  a l in te r io r  d e  lo s  
m e rc a d o s  y  ta m b ié n  p r e c is a r  s i e x is te n  n ic h o s  d e  d o m in io  e s p e c íf ic o s  p a r a  c a d a  u n a  d e  e llas . 
E n c o n tra m o s  q u e  la s  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  t ie n d e n  a  b u s c a r  e l p r e d o m in io  e n  lo s  m e rc a d o s  m u y  
d in á m ic o s  c o m o  s o n  e n  p a r t ic u la r  lo s  o l ig o p o l io s  c o n c e n tra d o s  y  lo s  c o n c e n t r a d o s -d i f e re n c ia d o s .  
P o r  e l c o n tra r io ,  e n  lo s  m e rc a d o s  c o m p e ti t iv o s  y  lo s  o l ig o p o l io s  d if e re n c ia d o s  e s  m a y o r  e l 
p o r c e n ta je  c o n  p r e d o m in io  d e  e m p re s a s  n a c io n a le s .
c )  L a s  e s t im a c io n e s  d e  p ro d u c t iv id a d  la b o ra l  y  f a c to r ia l  e n t re  la s  e m p re s a s  
n a c io n a le s  y  e x tra n je ra s  m u e s tr a n  q u e  e l g r u p o  d e  la s  e m p re s a s  e x tra n je ra s  t ie n e n  u n a  
p ro d u c t iv id a d  f a c to r ia l  m a y o r  e n  c o m p a r a c ió n  c o n  la  d e l  g ru p o  d e  la s  n a c io n a le s .  L a  e x c e p c ió n  
s o n  te x ti le s ,  c u e ro  y  c a lz a d o , m a d e ra  y  p ro d u c to s ,  in d u s t r ia  q u ím ic a ,  h u le  y  p lá s t ic o  y  o tra s  
in d u s t r ia s ,  e n  la s  q u e  e l d if e re n c ia l  e s  m u y  p e q u e ñ o . E l  d if e r e n c ia l  d e  la  p ro d u c t iv id a d  la b o ra l  es 
a ú n  m a y o r  p a r a  e l p r o m e d io  d e  la  in d u s tr ia ,  c o n  la  e x c e p c ió n  d e  c a lz a d o  y  c u e ro , p ro d u c to s  
m e tá l ic o s  b á s ic o s  y  a u to m o tr iz ,  e n  d o n d e  o c u r re  e l c a s o  c o n tra r io . E s te  d if e re n c ia l  n o  g a r a n t iz a  
p o r  s í m is m o  q u e  la  p r e s e n c ia  d e  e m p re s a s  e x tra n je ra s  in c id a  p o s i t iv a m e n te  e n  la  p r o d u c t iv id a d  
d e  la s  n a c io n a le s .
2 . L a  m e d ic ió n  d e  la s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  d e  la s  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  y  n a c io n a le s  c o n  
b a s e  e n  la  c o n s tru c c ió n  d e  ín d ic e s  c o m p u e s to s  c u y a  f u e n te  f u e  la  E N E S T Y C  p e rm i te  id e n t if ic a r  
c u a tro  d im e n s io n e s  r e p r e s e n ta t iv a s  d e l a p r e n d iz a je  te c n o ló g ic o  d e  la s  e m p re s a s  in d u s t r ia le s  e n  
M é x ic o :  a )  p o l í t ic a  d e  f o rm a c ió n  d e  p e r s o n a l,  b )  in n o v a c ió n  m e d ia n te  m e jo r a  c o n t in u a ,  c) 
s is te m a s  d e  in f o rm a c ió n  y  d o c u m e n ta c ió n  y  d )  r e n o v a c ió n  d e  e q u ip o s  y  u s o  d e  n u e v a s  
te c n o lo g ía s .  L o s  r e s u l ta d o s  d e l a n á l is is  f a c to r ia l  p o n e n  e n  e v id e n c ia  la  o r ie n ta c ió n  d e l d e s a r ro l lo  
d e  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  d e  la  in d u s t r ia  m e x ic a n a  h a c ia  la s  c la s i f ic a d a s  p o r  L a l l  (1 9 9 2 )  c o m o  
d e  p ro d u c c ió n . D e  la s  d e  in v e rs ió n  s o la m e n te  a p a r e c e n  la  c o m p ra  d e  te c n o lo g ía  o  p a q u e te s  
te c n o ló g ic o s  y  la  p o l í t ic a  d e  r e c lu ta m ie n to  d e  p e r s o n a l  a l ta m e n te  c a lif ic a d o . L la m a  la  a te n c ió n  la  
a u s e n c ia  d e  la s  v a r ia b le s  d e  e n la c e ,  c o n  e x c e p c ió n  d e l c o n ta c to  c o n  c l ie n te s  e x t ra n je ro s  m e d ia n te  
la s  v e n ta s  a l  e x te r io r .  E s to s  f a c to re s  n o  r e p r e s e n ta n  u n  e s fu e rz o  d e  in n o v a c ió n  in te n s o ,  p e ro  s in  
d u d a  e s tá  p r e s e n te  la  b ú s q u e d a  d e  m e jo r a  d e  la s  c a p a c id a d e s  d e  p r o d u c c ió n  r e q u e r id a s  p o r  e l 
lu g a r  q u e  o c u p a n  la s  e m p re s a s  e n  e l e s q u e m a  d e  in te g r a c ió n  in te rn a c io n a l.  L a  d is t r ib u c ió n  d e  
e s ta s  m o d a l id a d e s  d e  a p r e n d iz a je  t ie n e  la s  s ig u ie n te s  c a ra c te r ís t ic a s :
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a )  P o r  ta m a ñ o , e l a n á l is is  d e  la s  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  m o s tró  q u e  lo s  
e s ta b le c im ie n to s  g r a n d e s  c o n  p a r t ic ip a c ió n  e x t ra n je ra  s e  c a r a c te r iz a n  p o r  d e s a r ro l la r  e n  fo rm a  
m á s  a r m ó n ic a  la s  d is t in ta s  m o d a lid a d e s  d e  a p r e n d iz a je  y  a c r e c e n ta r  a s í su s  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s .  E n  e s te  e s tra to  la  b r e c h a  e n t re  la s  n a c io n a le s  y  la s  e x t ra n je ra s  t ie n d e  a  c e r ra rse . L a s  
m o d a lid a d e s  d e  a p r e n d iz a je  e n t re  lo s  e s ta b le c im ie n to s  p e q u e ñ o s  c o n  p a r t ic ip a c ió n  e x tra n je ra  
t ie n d e n  a  te n e r  m e n o r  d e s a r ro l lo  q u e  e n tre  la s  g ra n d e s ,  p e ro  la s  d if e re n c ia s  n o  s o n  ta n  a m p lia s  y , 
f re n te  a  lo s  n a c io n a le s  d e l m is m o  ta m a ñ o  c ie r ta m e n te  e s tá n  e n  m e jo r  p o s ic ió n .
b )  L a  d is t r ib u c ió n  s e c to r ia l  d e  la s  c a p a c id a d e s  d e  la s  e m p re s a s  e x tra n je ra s  f r e n te  a  la s  
n a c io n a le s  p e rm it ió  id e n t if ic a r  c u a tro  g ru p o s :
G ru p o  I, e n  d o n d e  e l c a p ita l n a c io n a l t ie n e  u n a  p o s ic ió n  f a v o ra b le  e n  su s  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s .
G ru p o  II , e n  d o n d e  la s  e x tra n je ra s  t ie n e n  u n a  p o s ic ió n  fa v o ra b le  e n  su s  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s .
G ru p o  III , e n  d o n d e  h a y  c o in c id e n c ia  e n  u n a  p o s ic ió n  fa v o ra b le  e n tre  e m p re sa s  n a c io n a le s  y  
ex tra n je ra s .
G ru p o  IV , e n  d o n d e  h a y  c o in c id e n c ia  e n  u n a  p o s ic ió n  d e s fa v o ra b le  d e  c a p a c id a d e s  
te c n o ló g ic a s  e n t re  e m p re s a s  n a c io n a le s  y  e x tra n je ra s .
E n  d o n d e  h a y  c o in c id e n c ia  d e  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  e n t re  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  y  
n a c io n a le s ,  s e  d a  e l c a m p o  m á s  p r o p ic io  p a r a  la  p r e s e n c ia  d e l e f e c to  s p i l lo v e r  d e  la  IE D .
3. E l  a n á l is is  d e  a g r u p a m ie n to s  (c lu s te r s )  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  y  e x tra n je ra s  s e g ú n  su s  
c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  i lu s tra  c a ra c te r ís t ic a s  r e v e la d o r a s  d e  la s  m o d a lid a d e s  d e  a p r e n d iz a je  e n  
la  in d u s t r ia  m e x ic a n a . E n  p r im e r  lu g a r , a u n q u e  b u e n a  p a r te  d e  la s  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  e s tá n  
lo c a l iz a d a s  e n  e l c lu s te r  d e  m a y o re s  c a p a c id a d e s ,  q u e  d e n o m in a m o s  d e  te c n o lo g ía  e v o lu t iv a  y  
o rg a n iz a t iv a ,  u n  g ru p o  d e  e l la s  e s tá n  e n  e l c lu s te r  q u e  d e n o m in a m o s  d e  “ a t ra s o  te c n o ló g ic o  c o n  
d o c u m e n ta c ió n ” . L a  p ro d u c t iv id a d  la b o ra l  t ie n e  u n a  te n d e n c ia  d e c r e c ie n te  a  m e n o re s  c a p a c id a d e s  
e n  e l g ru p o  d e  e m p re s a s  n a c io n a le s  y  e x tra n je ra s ,  lo  q u e  c o n f irm a  n u e s tro  p la n te a m ie n to  in ic ia l. 
H a y  u n  d if e re n c ia l  a  f a v o r  d e  la s  e x t ra n je ra s  e n  to d o s  lo s  c lu s te r s .
4. L a  e s t im a c ió n  d e l m o d e lo  e c o n o m é tr ic o  m u e s tr a  q u e  e l e f e c to  s p i l lo v e r  n o  es 
g e n e r a l iz a d o  e n  la  in d u s t r ia  m a n u fa c tu r e ra  m e x ic a n a . S ó lo  o c u r re  e n  la  m u e s tr a  d e  
e s ta b le c im ie n to s  n a c io n a le s  c o n  a l ta s  c a p a c id a d e s ,  lo  c u a l  c o n f ir m a  la  n e c e s id a d  d e  a c u m u la c ió n  
d e  c a p a c id a d e s  te c n o ló g ic a s  p o r  p a r te  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  p a r a  q u e  la  p r e s e n c ia  d e  la  IE D  
in c id a  p o s i t iv a m e n te  e n  la  p ro d u c t iv id a d  d e  la s  e m p re s a s  m e x ic a n a s .  O tr o  r e s u l ta d o  im p o r ta n te  es 
q u e  d e b id o  a  la  g r a d u a l id a d  d e l a p r e n d iz a je  e l e f e c to  s p i l lo v e r  p o s i t iv o  s e  d a  c o n  re z a g o s .
5. C a s o s  n o ta b le s  d e  a p re n d iz a je  e  in te r a c c ió n  e n tre  e m p re s a s  e x tra n je ra s  y  n a c io n a le s  se  
h a n  d a d o  e n  la s  in d u s t r ia s  d e  a u to p a r te s  y  la  in d u s t r ia  q u ím ic a . D e  e l lo s  s e  d e d u c e n  d o s  
c o n d ic io n e s  c o m u n e s  p a r a  e l a p r o v e c h a m ie n to  d e  e x te rn a l id a d e s  d e  la  IE D .
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a )  L a  p r e s e n c ia  d e  e m p re s a s  n a c io n a le s  c o n  c a p a c id a d  d e  in te r a c tu a r  c o n  la s  
e m p re s a s  e x tra n je ra s . E s to  r e q u ie re  la  p r e s e n c ia  d e  e m p re s a r io s  c o n  v is ió n  d e  la rg o  p la z o  y  
d e s e o s o s  d e  a r r ie s g a r  y  p r o m o v e r  c a m b io s  y  la  d is p o s ic ió n  d e  p a g a r  m a n o  d e  o b ra  c o n  c a d a  v e z  
m e jo re s  n iv e le s  d e  e d u c a c ió n  fo rm a l,  a d e m á s  d e  r e a l iz a r  p r o g ra m a s  d e  c a p a c i ta c ió n  q u e  p u e d a n  
d a r s e  e n  la  e m p re sa . L a  r e n o v a c ió n  d e l p a rq u e  d e  m a q u in a r ia  e s  ta m b ié n  in s t ru m e n ta r s e  d e n tro  d e  
e s te  e s q u e m a . P o r  ú l t im o  la  e m p re s a  d e b e  in v e r t i r  e n  a d q u ir i r  e n  la  a d q u is ic ió n  d e  u n  c o n ju n to  d e  
c o n o c im ie n to s  a l r e d e d o r  d e  u n  m e rc a d o  q u e  e v o lu c io n a  c o n s ta n te m e n te  y  lo s  c a m b io s  p o s ib le s  
e n  su s  p ro c e s o s  y  p ro d u c to s  p a r a  s a tis fa c e r lo .  E n  o tra s  p a la b ra s  u n  e je  f u n d a m e n ta l  e s  el 
e m p re s a r io  m e x ic a n o .
b )  L a  p r e s e n c ia  d e  e m p re s a s  e x t ra n je ra s  c o n  u n  in te ré s  d e  n e g o c io  d e  la rg o  p la z o  y  
e n  d e s a r ro l la r  u n  m ín im o  d e  p r o v e e d u r ía  o  d e  c l ie n te s  e n  e l p a ís . E s ta  c o n d ic ió n  p a r a  lo g ra r  u n  
e fe c to  s p i l lo v e r  r e q u ie re  a t ra e r  e m p re s a s  c o n  la s  c a r a c te r ís t ic a s  m e n c io n a d a s  y  n o  a  la s  
m a q u ila d o ra s  tr a d ic io n a le s .  E s to  r e q u ie re  n o  s o lo  d e  in c e n t iv o s  lo c a le s , s in o  d e  c o n d ic io n e s  
e c o n ó m ic a s  f a v o ra b le s  c o m o  u n  m e rc a d o  in te rn o  c re c ie n te ,  p r o d u c to r e s  n a c io n a le s  e f ic ie n te s . L o  
a n te r io r  n o s  l le v a  a  d e s ta c a r  la  im p o r ta n c ia  d e l ta m a ñ o  d e l  m e rc a d o  in te rn o  y  s u  c re c im ie n to  p a r a  
a t ra e r  a  la  IE D . P o r  o tr a  p a r te ,  e s  im p o r ta n te  e n f a t iz a r  q u e  e l e fe c to  s p i l lo v e r  in v o lu c r a  t ie m p o . 
L a s  p o l í t ic a s  p o r  ta n to  d e b e n  te n e r  u n a  v is ió n  d e  la rg o  p la z o  y  n o  u n  c a r á c te r  s e x e n a l,  c o m o  
ta n ta s  v e c e s  y a  s e  h a  d ic h o . E l  s p i l lo v e r  a  p a r t i r  d e l d e s a r ro l lo  d e  lo s  c l ie n te s ,  ta l  c o m o  m u e s tr a  el 
c a s o  d e  D u p o n t ,  p u e d e  s e r  p a r t ic u la rm e n te  r ic o , y a  q u e  n o  s e  r e la c io n a  c o n  la s  e x p o r ta c io n e s ,  
c o m o  t ie n d e  a h o r a  a  a s o c ia r s e  c o m ú n m e n te  la  IED, s in o  c o n  e l m e rc a d o  in te rn o . E s to  s u g ie re  q u e  
h a y  u n a  in te r a c c ió n  p o te n c ia l  d e  b e n e f ic io  m u tu o  e n  la  a m p l ia c ió n  d e  e s te  m e rc a d o  q u e  n o  s e  h a  
e x p lo ra d o  y  p o r  ta n to  u n a  p o l í t ic a  a  f a v o r  d e  u n  c re c im ie n to  e c o n ó m ic o  s o s te n ib le  g e n e r a r ía  
c o n d ic io n e s  f a v o r a b le s  p a r a  e fe c to s  s p i l lo v e r  d e s d e  e s ta  p e rs p e c tiv a .
c )  A d ic io n a lm e n te ,  la  e le c c ió n  d e  u n  a m p lio  s e c to r  c o n  p o te n c ia l  d e  s p i l lo v e r  p a ra  
d is e ñ a r  u n a  p o l í t ic a  a d e c u a d a  h a c ia  la  IE D  d e b e  c o n s id e r a r s e  c o m o  u n  e le m e n to  in d is p e n s a b le .  
L o s  in c e n t iv o s  in d is c r im in a d o s  d e  g o b ie rn o s  m u n ic ip a le s  o  e s ta ta le s  p a r a  q u e  s e  in s ta le n  
e m p re s a s  e x tra n je ra s  c o n  la  m ira  d e  g e n e ra r  e m p le o s  e  in c id ir  e n  la  m o d e rn iz a c ió n  d e  la  in d u s t r ia  
lo c a l,  s in  to m a r  e n  c u e n ta  s i e x is te n  la s  c o n d ic io n e s  n e c e s a r ia s  e n  la s  e m p re s a s  d e  la  r e g ió n  n o  
d a n  lo s  r e s u l ta d o s  e s p e ra d o s . D e  h e c h o , e l c a so  d e  lo s  s p i l lo v e r s  d e  la  in d u s t r ia  a u to m o tr iz  n o  fu e  
u n  p r o d u c to  e x c lu s iv o  d e l m e rc a d o . F u e  e l r e s u l ta d o  d e  u n a  c o m b in a c ió n  d e  fa c to re s . P o r  u n a  
p a r te  e l c a m b io  d e  m o d e lo  d e  p o l í t ic a  h a c ia  la  a p e r tu ra ;  p o r  o tro , u n  f in o  tr a b a jo  d e  c o n c e r ta c ió n  
e n t re  in s ta n c ia s  g u b e rn a m e n ta le s  y  la s  e m p re s a s  a r m a d o ra s  q u e  im p l ic ó  u n a  a p e r tu ra  e n  fa s e s  q u e  
d io  a lg ú n  t ie m p o  a  la s  e m p re s a s  lo c a le s  d e  m o d e rn iz a r s e  p a r a  in c o rp o r a r s e  a  la  r e d  d e  
p ro v e e d u r ía .  F u e  a s im is m o  d e te r m in a n te  la  c a p a c id a d  f in a n c ie r a  d e  la s  e m p re s a s  n a c io n a le s  
l ig a d a s  a  g r a n d e s  g ru p o s ,  d a d a  la  a u s e n c ia  d e  c o n d ic io n e s  c r e d i t ic ia s  a d e c u a d a s .
E n  c o n c lu s ió n  e l e f e c to  s p i l lo v e r  r e q u ie re  d e  u n  c o n ju n to  d e  f a c to re s  q u e  h a n  e s ta d o  
r e la t iv a m e n te  a u s e n te s  e n  e l m o d e lo  d e  d e s a r ro l lo  e x p o r ta d o r .  E l  g e n e r a l iz a d o  r e z a g o  te c n o ló g ic o  
e n t re  lo s  e m p re s a r io s  n o s  l le v a  a  p la n te a r  q u e  in d e p e n d ie n te m e n te  d e  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e l 
e m p re s a r ia d o ,  é s te  es  y a  u n  p r o b le m a  s o c ia l  c u y a  s o lu c ió n  r e q u ie re  la  a c c ió n  c o o r d in a d a  d e l 
s e c to r  g u b e rn a m e n ta l ,  e l c u a l  d e b e  c o n v o c a r  a  d is t in to s  s e c to re s  d e  la  s o c ie d a d : g o b ie rn o s  
e s ta ta le s  y  m u n ic ip a le s ,  u n iv e rs id a d e s ,  c e n tro s  d e  in v e s t ig a c ió n  y , p o r  su p u e s to ,  e m p re s a r io s .
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VARIABLES PROVENIENTES DE LA ENESTYC
Grupo Variables
Aprendizaje e inversión Compra de paquetes tecnológicos o transferencia de 
la empresa matriz Inversiones en tecnología 
administrativa Inversiones en ingeniería básica 
Inversiones en patentes
Política de reclutamiento de personal calificado.
Producción Investigación y desarrollo
M ejoras en la organización
Avance en sistemas y certificación de calidad
Enfoque de mantenimiento preventivo y predictivo
Presencia de sistemas de información y
documentación de rutinas y  normas
Introducción de nuevas tecnologías Asesoría
técnica
Intensidad del entrenamiento de personal.
Enlace Actividades conjuntas en:
Ventas o compras 
Investigación y desarrollo 
Capacitación
Utilización y compra de maquinaria y equipo 
Acciones de vinculación con universidades u otras 
instituciones
Flujos de información de clientes del extranjero.
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Cuadro I-2
MEDICIÓN DE LAS CAPACIDADES TECNOLÓGICAS: RESULTADOS DEL ANÁLISIS FACTORIAL
Cambios en la organización












0,01 0,40 0,16 0,11 0,20
Cambios en los sistemas y certificación 
de calidad 0,05 0,46 0,12 0,07 0,23
Compra de tecnología -0,04 0,47 0,07 0,03 0,23
Política de reclutamiento de personal 0,13 0,28 0,12 0,15 0,13
Documentación de programas de 
capacitación 0,16 0,17 0,59 0,11 0,41
Documentación de programas de 
seguridad y normas 0,04 0,16 0,59 -0,02 0,38
% de directores capacitados 0,49 0,19 0,09 0,02 0,29
% de empleados capacitados 0,83 0,06 0,04 0,02 0,70
% de obreros especializados 0,67 0,07 0,06 0,05 0,46
% de obreros generales capacitados 0,66 -0,08 0,05 -0,04 0,45
Investigación y desarrollo 0,08 0,31 0,06 0,15 0,12
Contacto con clientes extranjeros a través 
de las exportaciones 0,04 0,33 0,01 0,09 0,12
Introducción de tecnología CNC y robots -0,01 0,15 0,04 0,65 0,45
Renovación de equipo 0,01 0,17 0,02 0,27 0,11
Fuente: Estimaciones de Domínguez y Brown (2003) con información de la ENESTYC, INEGI, 1999.
Cuadro I-3















1 741 -0.187 0.2753 0.2515 0.639
2 169 2.045 0.0087 0.1674 -0.0453
3 627 -0.1799 -0.0801 0.335 -0.6732
4 247 -0.5312 -0.4853 -1.4933 -0.1523
Fuente: Estimaciones de Domínguez y Brown(2003) con información de la ENESTYC, INEGI 
1999.
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Investigación y desarrollo sobre ventas ,510 ,259
Gasto en tecnología sobre ventas ,762 ,598
Inversión en maquinaria sobre ventas ,154
Fuente: Cálculos propios con información de la EIA.
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P R U E B A  P A R A  D E T E R M I N A R  L A  E S P E C I F I C A C I Ó N  E N T R E  E F E C T O S  F I J O S  Y
E F E C T O S  V A R I A B L E S
E l q u e  lo s  e fe c to s  s e a n  f i jo s  o  a le a to r io s  n o  r e p r e s e n ta  u n a  p r o p ie d a d  d e  la  e s p e c if ic a c ió n ,  la  
d is c u s ió n  c e n tr a l  e s  s i lo s  e fe c to s  e s tá n  c o r r e la c io n a d o s  o  n o  c o n  la s  v a r ia b le s  e x p l ic a tiv a s  
(A re l la n o  y  B o v e r ,  1 9 9 0 ). L a  d is t in c ió n  e n tre  a m b o s  e fe c to s  s e  p u e d e  e x p re s a r  c o m o  u n a  
r e s tr ic c ió n  e n  la  c o v a r ia n z a  d e  la s  v a r ia b le s  e x p l ic a t iv a s  y  e l té rm in o  d e  la  c o n s ta n te ,  s i la
C o v ( X iT , a i ) *  0  c o r r e s p o n d e  a  u n  m o d e lo  d e  e fe c to s  a le a to r io s  (R F )  a s í  q u e  s e  h a c e  in fe re n c ia
c o n d ic io n a l  c o n  r e s p e c to  a  la s  c a r a c te r ís t ic a s  d e  la  p o b la c ió n ,  e n  e l c a s o  e n  q u e  
C o v ( X iT , a i ) =  0 e s  c o n v e n ie n te  a p l ic a r  e f e c to s  f i jo s  (F E )  y  la  in f e r e n c ia  c o n d ic io n a l  se  r e a l iz a
c o n  r e s p e c to  a  lo s  e fe c to s  ( u t ) q u e  a p a r e c e n  e n  la  m u e s tra .  E n tr e  la s  p r u e b a s  u t i l iz a d a s  p a r a
d e te r m in a r  p a r a  d e te r m in a r  e n t re  u n  m o d e lo  d e  e fe c to s  f i jo s  y  o tro  d e  a le a to r io s  s e  e n c u e n t ra n  la s  
p ru e b a s  L M  d e  B r e u s c h - P a g a n  (1 9 8 0 )  y  la  p r u e b a  d e  H a u s m a n  (1 9 7 8 ) . E n  e l p r im e r  c a s o  se  
c o n s id e ra  la  s ig u ie n te  e s p e c if ic a c ió n
(4 ) y iT = a  +  P i X iT +  u i + S iT
D o n d e  u i y  s iT s o n  in d e p e n d ie n te s  e  id é n t ic a m e n te  d is t r ib u id o s  ( iid )  c o n  m e d ia  c e ro  y  v a r ia n z a  
c o n s ta n te  ( a 2u , a ^ ) .  L a  f o rm a  d e  d e te r m in a r  s i e x is te n  e fe c to s  f i jo s  e s  a s u m ie n d o  la  s ig u ie n te  
h ip ó te s is  n u la :
H 0 : a 2u =  0  q u e  e q u iv a le  a  C o v { X iT , a i ) =  0  ( e fe c to s  f i jo s )
H , :  au2 *  0  q u e  e q u iv a le  a  C o v ( X iT , a t ) *  0  ( e fe c to s  a le a to r io s )
E l  e s ta d ís t ic o  p r o p u e s to  es:
, M  _ n ^ _  Í E = [ 1 6
-  4  x x u  _
d o n d e  u it s o n  lo s  r e s id u a le s  d e  m ín im o s  c u a d ra d o s  o rd in a r io s  d e l p a n e l. B a jo  la  h ip ó te s is  n u la  e l 
e s ta d ís t ic o  L M  s e  d is t r ib u y e  c o m o  u n a  j i - c u a d r a d a  c o n  1 g ra d o  d e  lib e r ta d .
P o r  s u  p a r te  la  p r u e b a  d e  H a u s m a n  ( 1 9 7 8 )  s e  b a s a  e n  p ro b a r  d ir e c ta m e n te  la  o r to g o n a l id a d  
e n t re  lo s  e fe c to s  a le a to r io s  y  la s  v a r ia b le s  e x p l ic a tiv a s .  L a  p r u e b a  s e  b a s a  e n  e l s ig u ie n te  
ra z o n a m ie n to :  b a jo  la  h ip ó te s is  d e  q u e  la  C o v ( X iT , a i ) =  0  lo s  e s t im a d o re s  p LSDV (F E )  y  lo s  p GLS
(R E )  s o n  c o n s is te n te s  p e ro  p LSDV e s  in e f ic ie n te ,  p e ro  s i C o v ( X iT , a i ) *  0  p LSDV e s  c o n s is te n te
p e r o  p GLS n o . D e  ta l  f o rm a  q u e  b a jo  la  h ip ó te s is  n u la  a m b o s  e s t im a d o re s  n o  d e b e n  d if e r ir
A nexo II
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s ig n if ic a t iv a m e n te .  A s í  q u e  la  p r u e b a  s e  b a s a  e n  u n  e s ta d ís t ic o  d e  W a ld  u t i l iz a n d o  la s  d if e re n c ia s  
e n t re  a m b o s  e s t im a d o re s :
(5 )  W  = ( fe - P re ) ( fe -  Vre )  ( fe - P re )
B a jo  la  h ip ó te s is  n u la  d e  q u e  a m b o s  e s t im a d o re s  n o  d if ie re n  s is te m á tic a m e n te ,  q u e  s e  
c u m p le  C o v ( X iT , a t )  0  ( e fe c to s  a le a to r io s ) ,  e l e s ta d ís t ic o  W  se  d is t r ib u y e  c o m o  u n a  
j i - c u a d r a d a  c o n  K  g ra d o s  d e  lib e r ta d .
